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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1979. Nyt julkaistava tilasto 
on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuo­
den 1978 tilasto (Tilastotiedotus YR 1980:16).
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on käsitel­
ty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", Tilastokeskus, 
Tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1979 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilas­
ton laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatijat 
Liisa Laamanen, Annikki Laitinen, Helena Paasonen ja 
Kari Sinisalo. Julkaisun viimeistelystä on vastannut 
aktuaari Martti Stenman.
Helsingissä, heinäkuussa 1981
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detalj- 
handelns företagsstatistik för ar 1979. Denna Statis­
tik har uppgjorts enligt samma principer som 1978 
árs Statistik (Statistisk rapport YR 1980:16).
Begrepp, klassificeringar och metoder har 
utretts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
Statistikcentralen, Undersökningar nr 47, Helsingfors 
1978.
Statistikförarna Liisa Laamanen, Annikki Laitinen, 
Helena Paasonen och Kari Sinisalo har deltagit i upp- 
görandet av parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
för ár 1979. Aktuarie Martti Stenman har svarat för 
den slutliga bearbetningen av Publikationen.
Helsingfors i juli 1981
ILKKA HYPPÖNEN
Leo Laurila
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1979 PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1979
Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäiskaupan I det följande granskas de begrepp och metoder som
yritystilastossa 1979 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä.
använts i parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
1979.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tilasto­ Den statistiska enheten i parti- och detaljhandelns
yksikkö on kaupallinen yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä).
företagsstatistik är handelsföretaget som självständig 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet).
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion tai kuntien liike­ Statliga eller kommunala affärsverk utgör inte statis­
laitokset. tiska enheter.
Perusjoukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilas­ De under ar 1979 verksamma statistiska enheterna
ton tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1979 toiminnassa bildar populationen, dvs. den grupp som Statistiken
olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritys- borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj­
tilaston 1979 kehysperusjoukko on muodostettu Tilasto­ handelns företagsstatistik 1979 har utarbetats pä basen
keskuksen vuoden 1978 yritysrekisteristä. av Statistikcentralens företagsregister för ar 1978.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelle­
taan tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta 
(TOL)^ Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
millä toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta 
työskentelee. Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu 
em. henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n yksi- 
numerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on 
muodostettu toimiala 600, erittelemätön tukku- ja vä­
hittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapito-
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik till- 
lämpas den näringsgrensindelning (Nl)^som Statistikcent­
ralen fastställt. Företagets näringsgren bestäms utgäende 
fran, inom vilken näringsgren över 50 % av företagets 
personal arbetar. Enligt detta kriterium pa personal har 
näringsgrenen för en del företag inte kunnat definieras 
noggrannare än pä 1-siffrig niva i NI. Av dessa företag har 
bildats näringsgren 600, ospecificerad varuhandel. Pa grund 
av sekretessbestämmelserna har även Oy Alko Ab hänförts tili
määräyksistä johtuen myös Oy Alko Ab. Yrityksistä, joi­
den toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 3-numero- 
tasolla, on muodostettu toimiala 620, erittelemätön 
vähittäiskauppa.
näringsgren 600. Av företag vars näringsgren inte kunnat 
fastställas pä NI:s 3~ siffriga niva har näringsgrenen 620, 
ospecificerad detaljhandel, bildats.
Tilastoaj anj akso Statistikperiod
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1979 tiedot 
ovat tilikausilta, jotka päättyivät 1.7. 1979 - 30.6. 1980
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
statistik 1979 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka
välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli 
kalenterivuosi 1979.
utgick under tiden 1.7.1979 - 30.6.1980. RäkenskaosDerioden__ 
för de flesta företag var kalenderäret 1979.
1) Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o 4, Uusittu laitos, 
Tilastokeskus, Helsinki 1979
1) Näringsgrensindelningen, Handböcker nr 4, 
FÖrnyad upplaga, Statistikcentralen, 
Helsingfors 1979
Otos on pidetty samana kuin edellisenä vuonna lu­
kuunottamatta sitä, että vuonna 1978 lopettaneet yrityk­
set on poistettu otoksesta. Ylin suuruusluokka (henkilö­
kunnan määrä > 100 tai = 100) on poimittu kokonaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­
rät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen vastausten 
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten 
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
OTOS
Toimiala 
Näringsgren
611 Yleistukkukauppa 
Allraän partihandel
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti
616 Tuotantotarviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel
618 Agentuuritoiminta 
Agenturverksamhet
61 Tukkukauppa 
Partihandel
60 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad detalj- och partihandel
Urvalet är detsamma som föreg^ende ar med undantag av 
att de under ar 1978 nedlagda företagen har avskrivits. 
Den största storleksklassen (personal antalet > 100 eller 
100) har tagits i sin helhet.
I följande tabell anges antalet företag i urvalet 
enligt näringsgren, fördelningen av de godkända svaren 
enligt näringsgren samt i vilken man de godkända svaren 
täcker baspopulationens omsättning.
URVAL
Otos  ̂
lkm 
Urval 
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyy:
Täckning
Z
8 8 99,7
53 43 68 ,6
64 49 39,0
62 58 64,9
30 26 89,7
77 75 70,2
83 74 56,1
58 45 63,4
435 378 79,8
25 21 94,4
1) Ml. lopettaneet yms. 1) Inkl. nedlagda osv.
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Toimiala
Näringsgren
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
landsbruksredskap
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice
628 Apteekki- ja kemikalitavarain vähittäis­
kauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel
62 Vähittäiskauppa 
Detaljhandel
60, 61, 62 yhteensäj 
sammanlagt
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet
ESTIMOINTI
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle käyt­
tämällä erillistä suhde-estimointimenetelmää. Koro- 
tusmuuttujana on käytetty vuoden 1978 yritysrekis­
teristä^ muodostetun kehysperusjoukon liikevaihto- 
tietoa.
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita 
tuloksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla 
tilastoyksiköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset 
rakennetiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien 
tiedot yksityiskohtaisissa erittelyissä.
1) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1978, 
YR 1981:9, Tilastokeskus 1981
Otos
1km
Urval
antal
Hyväksytyt
1km
Godkända
antal
Peittävyyi
Täckning
%
113 106 61,3
100 81 29,5
130 112 27,5
139 113 2 2 ,8
89 65 22 ,2
117 100 22,5
101 91 15,2
173 140 27,3
60 57 93,8
1 022 865 42,8
1 482 1 264 64,7
19 18 32,3
ESTIMERING
Uppgifterna har estimerats tili rampopulationens 
nivá genom att använda skilda kvotskattningar. Som 
förhöjningsvariabel har rampopulationens omsättnings- 
uppgifter frán 1978 árs fÖretagsregister^ använts.
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de bästa 
resultaten för variabler som förekommer inom de fiesta 
statistiska enheterna. Därför är statistikens céntrala 
strukturuppgifter mera tillförlitliga än variabelupp- 
gifterna i de detaljerade specificeringarna.
1) Omsättningsskattsskyldiga företag ár 1978, YR 1981:9, 
Statistikcentralen 1981
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VERTAILTAVUUS AIEMMIN JULKAISTUIHIN TUKKU- JA VÄHIT­
TÄISKAUPAN YRITYSTILASTOIHIN (luettelo sivulla 20)
Otantaan perustuvana tilastona tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilasto on riippuvainen siitä perusrekis­
teristä, jonka pohjalta otanta suoritetaan. Kuten 
edellä on käynyt ilmi, tukku- ja vähittäiskaupan yri­
tystilasto muodostaa kehysperusjoukkonsa Tilastokes­
kuksen yritysrekisterin pohjalta. Vuoden 1977 tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastossa (YR 1980:3) ja 
vuoden 1978 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilas­
tossa (YR 1980:16) käytettiin kehysperusjoukon muo­
dostamiseen vuoden 1976 yritysrekisteriä^. Nyt
julkaistavat vuoden 1979 tiedot perustuvat sen si-
2)jaan vuoden 1978 yritysrekisteristä muodostet­
tuun kehysperusjoukkoon. Perustana olevan rekisterin 
vaihtuminen vaikeuttaa nyt julkaistavien vuotta 1979 
koskevien tietojen vertailua aiemmin julkaistuihin 
tietoihin.
Vuosien 1978 ja 1979 välisten tietojen vertailun 
helpottamiseksi on tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilaston 1978 hyväksyttyjen vastausten tiedot esti­
moitu kehysperusjoukon tasolle käyttämällä pohjana
samaa perusrekisteriä kuin 1979 tiedoissakin, ts.
2)vuoden- 1978 yritysrekisteriä . Näiden estimoin­
tien keskeisiä tuloksia on esitetty seuraavilla 
aukeamilla ja samalla kuvataan tukku- ja vähittäis­
kaupan yritysten lukujen kehitystä vuodesta 1978 
vuoteen 1979.
Kehysperusjoukon vaihtumisesta johtuen nämä T978 
tiedot poikkeavat julkaistuista tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilaston 1978 tiedoista. Kaupan (TOL 
60, 61', 62) liikevaihto on nyt n. 1,9 % korkeam­
malla tasolla. Toimialoittain tarkasteltuna 1978 
liikevaihtotiedot poikkeavat 1978 julkaisun tie­
doista -7,7 %:sta (TOL 612) 15.8 %:iin (TOL 613). 
Poikkeamat johtuvat lähinnä kolmesta syystä:
1) Yritysten toimialat yritysrekisterissä ovat 
muuttuneet. Tällä on vaikutusta lähinnä 
kaupan eri toimialojen välisiin muutok­
siin.
2) Yritysten henkilökunnat ovat muuttuneet.
Yrityksen vaihtaessa ositetta muuttuu sen 
paino toimialansa luvuissa.
3) Yritystilastoon vastanneiden yritysten peittä­
vyys perusjoukon liikevaihdosta on laskenut 
runsaat kaksi prosenttiyksikköä. Tämä on mer­
kittävin syy liikevaihdon tason nousulle.
1) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1976, 
YR 1979:10, Tilastokeskus 1979
2) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1978, 
YR 1981:9. Tilastokeskus 1981
JÄMFÖRBARHET MED PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGS- 
STATISTIK SOM PUBLICERATS TIDIGARE (förteckning pä s, 20)
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik grundar sig 
pä urval och den är därför beroende av det basregister som 
ligger tili grund för urvalet. Säsom det tidigare framgätt, 
bildar Statistikcentralens företagsregister gründen för 
rampopulationen i parti- och detaljhandelns företagsstatistik. 
För uppgörandet av rampopulationen för parti- och detalj­
handelns företagsstatistik är 1977 (YR 1980:3) och är 1978 
(YR 1980:16) användes 1976 ärs företagsregister^. De nu 
publicerade uppgifterna för är 1979 grundar sig däremot pä
. . o . 2)en rampopulation som bildats av 1978 ars företagsregister 
JämfÖrandet av de nu publicerade uppgifterna för är 1979 
med de uppgifter som publicerats tidigare försväras därför 
att det register som Statistiken baserar sig pä har bytts.
För att underlätta jämförelsen mellan 1978 ärs och 1'?79 
ärs uppgifter har uppgifterna i de godkända svaren för 
parti- och detaljhandelns företagsstatistik för är 1978 
estimerats tili rampopulationens nivä genom att använda 
samma basregister som grund som för 1978 ärs uppgifter,
o 2)dvs-. 1978 ars företagsregister . De centrala resultaten 
av dessa estiraat finns pä följande uppslag där det även 
finns uppgifter om parti- och detaljhandelsföretagens utveck- 
ling frän 1978 tili 1979.
Pä grund av att rampopulationen bytts awiker dessa 1978 
ärs uppgifter frän de publicerade uppgifterna i parti- och 
detaljhandelns företagsstatistik för är 1978. Handelns 
(NI 60, 61, 62) totalomsättning är nu ca 1,9 % högre.
Granskat enligt näringsgren awiker omsättningsuppgifterna 
för är 1978 frän uppgifterna i 1978 ärs Publikation mellan 
-7,7 % (NI 612) och 15,8 % (NI 613).
Awikelserna beror närmast pä tre orsaker:
1) Företagens näringsgrenar har ändrats i företags- 
registret. Detta inverkar närmast pä ändringarna 
mellan handelns olika näringsgrenar.
2) Företagens personaler har ändrats. Dä företagets stratum 
bytts, ändras dess vikt i näringsgrensuppgifterna.
3) Täckningen av de företag som besvarat företagsstatis- 
tiken har minskats med drygt tvä procent. Denna är
■ den största orsaken tili omsättningsökningen.
1) Omsättningsskattsskyldiga företag är 1976, YR 1979:10, 
Statistikcentralen 1979
2) Omsättningsskattsskyldiga företag är 1978, YR 1981:9, 
Statistikcentralen 1981
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VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON 1 •* JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK ^
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallis 
nen toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on 
kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoit­
tavan yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska enheten 
det kommersiella arbetsstället, i fÖretagsstatistiken är den 
statistiska enheten det kommersiella företaget. Om ett före­
tag som bedriver handel sora huvudverksamhet har andra än
sisältyvät tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastoon. 
Vastaavasti esim. teollisten yritysten kaupalliset 
toimipaikat sisältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta 
puuttuvat tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastosta. 
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä
kommersiella arbetsställen ingar de i parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik. Pa samma sätt ingär t.ex. de industrielle 
företagens kommersiella arbetsställen i handelns försäljnings- 
statistik, men inte i parti- och detaljhandelns företags­
statistik.
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta 
ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden, 
försäljningsstatistikens uppgifter publiceras däremot per 
mänad och kalenderär.
vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista on vähen­
netty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa 
myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar ärsförsäljningen i 
handelns försäljningsstatistik företagsstatistikens för- 
säljningsintäkter frän vilka avdragits partihandelns omsätt- 
ningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i före­
tagsstatistikens försäljningskorrigeringsposter.
2)RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA J RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 2)
Ravitsemis- ja majoitustoiminnassa poimitaan vain 
. . 3)isot yritykset käytetystä kehysperusjoukosta. Ke- 
hysperusjoukon 'pohjana olevan yritysrekisterin vaih­
tuminen on aiheuttanut sen, että eräät yritykset ovat 
siirtyneet alempaan suuruusluokkaan,tai muihin toi­
mialoihin. Tästä syystä tämän vuoden 1979 julkaisun 
tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen
Inom gruppen restaurang- och hotellverksamhet medtas bara 
33stora företag fran den rampopulation som använts. Pa grund 
av att det företagsregister som Statistiken baserar sig om, 
har bytts, har nagra företag flyttat tili en lägre stor- 
leksklass eller tili andra näringsgrenar. Därför är uppgifterna 
i 1979 ärs Publikation inte som sadana jämförbara med upp­
gifterna i förra ärets Publikation. Pa sidorna T5 och 17 finns
vuoden julkaisun tietoihin. Sivulla 15 ja 17 on esi­
tetty vertailukelpoisia lukuja vuosilta 1978 ja 1979.
jämförbara uppgifter för Iren 1978 och 1979.
1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1979, Tilasto- 
tiedotus KA T980:8, Tilastokeskus 1980
1) Parti- och detaljhandel, ar t979, Statistisk rapport 
KA 1980:8, Statistikcentralen T980
2) Taulukot sivuilla 80-89 2) Tabeller pä sidorna 80—89
3) Yritykset, joiden henkilökunta > 1.00 tai ~ T00 3) Företag, vilkas personal > 100 eller = 100
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1978 VUOTEEN 1979 ,
PARTI- OCH DETAL JHANDELNS UTVECKLINC FRÂN 1978 TILL 1979
YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST. .VAA­ RAUTA- JA
Kehitystä kuvaavat erät « 
Poster, som belyser utvecklingen
Liikevaihto
KAUPPA
ALIÜÄN
PARTIHANDEL
NAUTINT0AI- 
NETUKKDK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M.TEXT., 
BEKLÄDN.OCH 
LÄDERVAROR
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
Omsättning
1978 TTimk 19 468.63 4 571.45 647.53 4 816.33
1979 22 860.85 5 125.86 764,15 5 740.48
Muutos - Förändring %
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa
17.4 12.1 18.0 19.2
Inköp av omsättningstillgangar exkl. omsättningsskatt
1978 mmlf 17 339.51 4 190.74 520.42 3 778.38
1979 20 867.39 4 675.30 640,64 4 505.26
Muutos - Förändring % 20.3 11.6 23,1 19.2
Palkkamenot 
Löneutgifter
197® mmk 913,58 150.25 47.17 428.78
1979 1 031.15 177.37 54.30 462,19
Muutos — Förändring % 12.9 18.0 15.1 7.8
Käyttökate 
Driftsbidrag
1978 mmk 366.23 77.73 25,78 165.431979 409.47 96.66 32,16 269.49
Muutos — Förändring % 
Poistot
11.8 24.4 24.7 62,9
Avskrivningar
1978 mmk 120,17 33.29 6,35 48,201979 145.68 49.44 8.47 61,94
Muutos - Förändring % 2 1 .2 48.5 33,4 28.5
Korot
Räntor
,9 7 8 mmk 335.69 56.55 12.12 101 ,191979 361.64 56.82 12.49 105.74
Muutos - Förändring % 7.7 0.5 3.1 4.5 '
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgangar sämmänlagt
1978 mmk 3 312.22 706,34 175,54 f 529.181979 3 862.23 818.47 221.64 1 841.44
Muutos - Förändring % 16.6 15.9 26.3 20.4
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt
1978 mmk t 435.29 222.18 100.18 785.811979 1 844.70 227.03 123.76 728.57
Muutos - Förändring %
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden lopussa
28.5 2 .2 23.5 -7.3
Omsättn. tillgangarnas anskaffn. utgift vid räkenskapsperiodens slict
1 ? 78 mmk 2 215.15 320.69 152.20 1 211.241979 2 810.68 345.16 200.61 . 1 169.70
Muutos - Förändring % 26.9 7.6 31 .8 -3.4
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615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616'
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN ' 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
2 973.20
3 896.10
16 950.30 
21 364.09
3 725.47
4 396.78
712.66
858.57
53 865.58 
65 006.95
4 622.95
5 140.15
10 314.77
11 733.93
31.0 ■ 26.0 18.0 20.5 20.7 1 1 .2 13.8
2 539.42
3 462.30
14 630.76 
18 475.96
2 818.16 
3 366.57
177.58
201 .10
45 994.97 
56 194.53 ’
3 512.10 
3 985,86
8 353.55
9 560.85
36.3 26.3 19.4 13.2 22 .2 13.5 14.4
160.52
180.20
911.52 
1 032.32
344.07
393.82
135.28
150.20
3 091.18 
3 481.55
574.76
657.74
935.21 
1 084.72
12.3 13.3 14.4 11.0 12.6 1-4.4 16.0
100.55
212.68
593.79
965.69
120.40
172.35
212 .20
294.48
1 662.12 
2 453,00
71,73
82.62
264.76
377.86
111.5 62.6 43.1 38.8 47.6 15,2 42,7
32.13
39.62
213.32 
321.31
38.93
44.84
14.87
15.59
507.26
686.90
29,20
37.86
71.36
114.78
23.3 50.6 15.2 4.9 35.4 29.7 60.8
79.06
89.51
304.65
393.71
41.19
43.43
220.33
332.13
1 150.78 
1 395.47
123.00
137.01
228.98 
251.42
13.2 29.2 5.4 50.7 21 .3 11.4 9.8
886.07 
1 031.90
3 763.69
4 905.54
753.36
930.08
3 396.49
4 234.10
14 522.90 
17 845.40
522.38
556.76
1 074.11 
1 195.52
16.4 30.3 23.4 24.7 22.9 6 .6 11 .3
494.42
651.28
2 248.78 
2 702.38
414,28
474.95
49.19
54.99
5 750.12
6 807.65
477.10
564.81
1 025.92 
1 212.98
31.7 20 .2 14.6 11.8 18.4 18.4 18.2
746.70 
1 000.77
3 318.56
4 133.63
627.66 
731.64
71.03 
80.91
8 663.23 
10 473.11
553.92
651.79
1 299.91 
1 510.58
34.0 24.6 16.6 13.9 20.9 17.7 16.2
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1978 VUOTEEN 1979 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1978 TILL 1979
611 612 613
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YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST. .VAA­ RAUTA- JA
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
NAUTINTOAI­
NE TUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M.TEXT., 
BEKLÄDN.OCH 
LÄDERVAROR
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MEI 
JÄRN- OCH 
ELVAR0R
Anläggn.tillg. och övriga utgifter med lang verkningstid sammanlagt
1978 1 672.00 435.76 79.10 457.14
1979 1 817.21 473.78 8 8 .00 484.87
Muutos - Förändring % 8.7 8.7 11.3 6.1
Lisäykset yhteensä
Okningar sammanlagt
1978 . 245.19 74.96 15.36 111.78
1979 349.60 99.31 31.23 135.37
Muutos - Förändring % 
Vähennykset yhteensä
42.6 32.5 103,3 21.1
Minskningar sammanlagt
1978 62.64 14.35 6.47 36.17
1979 ““k 126.44 17.20 7,06 30.56
Muutos - Förändring % 101,9 19.9 9.1 -15.5
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
1978 5 439.65 1 252.26 270.87 2 284.33
1979 6 284.27 1 397.95 341.76 2 473.14
Muutos - Förändring % 15.5 11.6 26.2 8,3
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1978 948,25 95.16 77.66 445.96
1979 mnk 1 143.86 100.77 84.56 499.76
Muutos - Förändring % 20.6 5.9 8.9 12.1
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
1978 6 474.32 1 364.35 356.07 2 778.92j 979 mmk 7 562.57 1 519.52 433.92 3 060.96
Muutos - Förändring %
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä
17.1 11.4 21.9 10.1
Antal löntagare och företagare sammanlagt
197,8 henkilöä - personer 25 837 4 972 t 4t6 10 784
1979 25 882 5 141 1 422 10 207
Muutos - Förändring % 0 .2 3.4 0.4 -5.4
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR- OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
279.93
276.58
1 546.46 
1 975.17
422.45
372.77
144.73
182.76
5 037.58 
5 671.14
952.87 
1 012-92
1 352.30 
1 535.94
-1 .2 27.7 -11.8 26.3 12.6 18.8 13.6
84.73
144.70
384.11
544.51
172.36
130.82
36.38
67.40
1 124.86 
1 502.94
117.39
122.14
221.74
266.71
70.8 41.8 -24.1 85.3 33.6 4.0 20.3
45.53
87.21
126.05
107.20
40.11
49.04
8.57
5.18
339.88
429.89
58.29
51.31
44.95
99.02
91.5 -15.0 22.3 -39.6 26.5 -12.0 120.3
1 428.46 
1 593.52
6 531.83 
8 049.78
1 289.39 
1 387.74
3 486.72
4 194.16
21 984.12 
25 722.31
1 768.46 
1 953.87
2 993.06
3 373.39
11.6 23.2 7.6 20.3 17.0 10.5 12.7
211.42
281.36
950.78 
1 337.51
284.56
339.51
88.87
240.49
3 102.65
4 027.82
126.16
175.51
469.96
549.70
33.1 40.7 19.3 170.6 29.8 39.1 17.0
1 668.90 
1 959.77
7 599.31 
9 626.54
1 594.69 
1 779.97
3 594.75
4 475.03
25 431.31 
30 438.28
1 955.43
2 136.24
3 477.04 
3 973.35
17.4 26.7 11.6 24.5 19.7 9.2 14.3
3 932 
3 954
21 209 
21 453
8 693 
8 892
3 135 
3 118
79 978
80 069
20 729 
20 418
36 356 
35 858
0 .6 1.2 2.3 -0.5 o.i -1 ..5 -1.4
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Kehitystä kuvaavat erät 
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622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TEKST, VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL—,BE— 
KLÄDN— OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK, 
DH. M.JÄKN- 
V.MASK. OCH 
LANTSBRUKSR.
626,'
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDNINGAR
Liikevaihto
Omsättning
1978 .mmk1979
9 469.25 
10 377.90
2 825.36
3 113.62
2 587.20
3 079.55
651.32
751.36
Muutos - Förändring % 9.6 tO,2 19.0 15.4
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa
Inköp av omsättningstillgängar exkl. omsättningsskatt
1978
1979 "mk .
7 677,24
8 391,97
1 903,20
2 255.88
2 032,95 
2 473.98
467.42
553.24
Muutos - Förändring % 9.3 18.5 21.7 18.4
Palkkamenot 
Löneutgifter
197f mmk 1979
750.00
872,26
360.53
413.03
245.17
269.77
61.21
66 .88
Muutos - Förändring % 16.3 14.6 10.0 9.3
Käyttökate 
Driftsbidrag
1978
1979
317,84
343,09
197,87
192,49
136.01
165.95
36.91
57.71
Muutos - Förändring % 7.9 -2,7 2 2 .0 5.6.4
Poistot
Avskrivningar
1978 .
1979
75.04
91.22
23.75
27.87
28.37
25.71
7.52
9.10
Muutos - Förändring % 21.6 17.3 -9.4 21 .0
Korot
Räntor
1978 mmk1979
86.04
106.63
39.69
46.34
35.14
39.06
10.70
10.97
Muutos - Förändring % 23.9 16.8 11.2 2,5
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Fifiansieringstillgangar sammanlagt 
t978 .
1979
690.63
803.00
255.79
304.28
345,01 
451.83
85.33
97.20
Muutos - Förändring % 16.3 19.0 31.0 13.9
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt
1978 .
1979
494,23
606.30
532.45
701.48
480.50
556.58
98.66
102.63
Muutos - Förändring % 22.7 31.7 15.8 4.0
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden lopussa
Omsättn.tillgangarnas anskaffn.utgift vid räkenskapsperiodens slut
1978 tnmV1979
7t0.55
862.44
819.97 
1 089.80
725.20
847.17
141.55 
148.65
Muutos - Förändring % 21.4 32.9 '16.8 5.0
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628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
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60
ERITTELEM. 
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63
RAVITSEMIS­
IA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
7 493.62 
9 559.84
1 117.20 
1 205.47
2 027.92 
2 319.30
41 109.68 
47 281.11
5 861.65
6 811.81
100 836.90 
119 099.87
1 259.63 
1 471.95
27.6 7.9 14.4 15.0 16.2 18.1 16.9
6 541.78 
8 450.91
29.2
674.84
733.21
8 .6
1 280.13 
1 496.20
16.9
32 443.22 
37 902.11 
16.8
4 117.51
5 121 .75
24.4
82 555.69 
99 218.37 
20 .2
523.67
605.54
15.6
465.40
532.40
158.02
182.03
278.25
314.78
3 828.56
4 393.60
599.69
669.37
7 519.41
8 544.53
339.57
402.97
14.4 15.2 13.1 14.8 11.6 13.6 18.7
174.18
262.31
117.63
115.16
144.92
197.63
1 461.86 
1 794.81
574.69
579.45
3 698.65
4 827.25
62.64
81.30
50.6 -2.1 36.4 22 .8 0 .8 30.5 29.8
52.05
73.69
7.62
7.9!
28.90
35.67
323.81
423.81
149.33
159.82
980.40 
1 270.52
24.32
35.79
41.6 3.8 23.4 30.9 7.0 29.6 47.2
93.94
116.51
6 .0 2
5.85
27.31
28.23
650.81
742.02
139.03
133.55
1 940.62
2 271.04
56.85
56.62
24.0 - -2 .8 3.4 14.0 -3.9 17.0 -0.4
567.70
786.55
72.16
57.73
338.11 
366.98
3 951.22
4 619.84
1 501.74 
1 678.55
19 975.85 
24 143.80
156.93
166.79
38.6 -20 .0 8.5 5.5 11 ,8 20.9 6.3
620.65
900.27
78.92
87.40
237.09
294.21
4 045.50
5 026.64
606.83
726.96
10 402.46 
12 561.26
45.68
50.63
45.1 10.7 24.1 24.3 19.8 20.8 10.8
879.39 
1 452.88
123.10
139.25
376.96
475.61
5 630.56 
7 178.18
854.33 
1 074.18
15 148.10 
18 725.47
48.56
58.64
65.2 13.1 26.2 27.5 25.7 23.6 20.7
1) YRITYKSET, JOIDEN HENKILÖKUNTA > 100 tai = 100 
1) FÖRETAG, VILKAS PERSONAL > 100 eller = 100
•TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1978 VUOTEEN 1979
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1978 TILL 1979
622 624 625 626
Kehitystä kuvaavat erät ELINTARVIK­ TEKST,VAATI. RAUTA-, KO­ SISUSTUS-KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA- TARVIKKEIi-Poster, som belyser utvecklingen HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK. DEN VÄH.K.
LIVSMEDELS- TEXTIL-.BE- DH. M.JÄRN- DETALJHAN-
DETALJHAN- KLXDN- OCH V.MASK. OCH DEL MED IN-
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä
Anläggn.tillg. och övriga utgifter med läng verkningstid sammanlagt
DEL SKODETALJH. LANTBRUKSR. REDNINGAR
1978 , 870.08 236.54 204.78 65.04
1979” * 1 072.17 251.81 245.70 68.91
Muutos - Förändring % 23.2 6,5 20 .0 6 .0
Lisäykset yhteensä 
Ökningar saitananiagt
1978 , 155.81 55.08 64.76 24.92
1979 280.20 61 .54 68.76 16.17
Muutos - Förändring % 79.8 11.7 6 .2 -35.1
Vähennykset yhteensä 
Minskningar sammanlagt
1978 56.77 12.76 10.51 3.56
1979 ” * 48.50 16.20 43.96 7.42
Muutos - Förändring % 
Vieras pääoma yhteensä
-14.6 27.0 31.8.3 108.4
Främmande kapital sammanlagt
1978 1 899.42 870.43 884.39 215.54
1979 ” * 2 268.41 1 093.62 1 072.48 232.48
Muutos - Förändring % 19.4 25.6 21.3 7.9
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1978 318.95 137.34 135.90 33.52
1979 ™>k 366.82 153.56 153.15 31.91
Muutos - Förändring X 15.0 11.8 12.7 -4.8
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
jgyg mmk 2 230.85 1 030.49 1 031.90 250.802 662.50 1 259.94 1 254.97 268.74
Muutos - Förändring %
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä
19.3 22.3 21 .6 7.2
Antal löntagare och företagare sammanlagt
1978 henkilöä - personer 34 336 16 332 10 071 2 601
1979 34 577 16 433 9 770 2 596
Muutos - Förändring % 0.7 0 .6 -3.0 -0 .2
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AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
BILAR. BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA 
KEMIKAALI - 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
60
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH. KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
60, 61, 62
(KAUPPA)
YHTEENSÄ
(HÄNDEL)
SAMMANLAGT
63
RAVITSEMIS- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
404.17
500.77
58.76
55.56
220.06
258.01
4 364.59
5 001.78
1 103.08 
1 101.76
10 505.25 
12 074.69
577.27
608.58
23.9 -5.4 17.2 14.6 -0.1 14.9 5.4
104.63
147.84
25.13
16.19
49.35
61.31
818.81 
1 040.84
581.96
306.44
2 525.64 
2 850.23
46.02 
101.79
41.3 -35.6 24.2 27.1 -47.3 12.9 121 .2
27.77
47.12
3.72 
1.08
18.66
12.24
236.98
326.86
417.56
150.15
994.44
906.89
35.46
34.25
69.7 -34.4 -34.4 37.9 -64.0 -8 .8 -3.4
1 490.34
2 043.94
250.60
260.25
661.65 
730.36
11 033.89 
13 028.69
2 021.92 
2 241.07
35 039.92 
40 992.09
659.56
694.91
37.1 3.9 10.4 18.1 10.8 17.0 5.4
82.16
123.18
-37.52
-56.00
125.18
178.04
1 391.64 
1 675.85
1 160.15 
1 190.81
5 654.44
6 894.50
135.86 
. 141.10
49.9 -49.2 42.2 20.4 2.6 21 .9 3.9
1 595.45
2 191.34
213.68
204.81
795.46
919.43
12 581.09 
14 871.32
3 215.51 
3 509.12
41 227.90 
48 818.72
796.87
839.50
37.3 -4.2 15.6 18.2 9.1 18.4 5.3
16 642 
16 624
7 076 
7 093
12 979 
12 839
157 122 
156 205
15 022 
14 879
252 122 
251 153
11 377 
11 297
-0.1 ' 0 .2 - 1 .1 -0 .6 -1 .0 -0.4 -0.7
^YRITYKSET, JOIDEN HENKILÖKUNTA > 100 tai = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSONAL > 100 eller = 100
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LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA JA NIIDEN KOROTUKSESSA 
KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:
FÖRTECKNING ÖVER PAR-TI- OOH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK OCH ÖVER DE FÖRETAGSREGISTER 
SOM ANVÄNTS VID ESTIME-RING:
Julkaisu
Publikation
Yritysrekisteri
Företagsregister
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik- 1974
YR 1978:5 1972
Tukku- ja vähittäiskaupan, yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns f öretagsstatistik 197.5'
YR 1979:12 1972
Vuoden 1974 yritysrekisterillä korotetut vuoden- T'97'5
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste:) 1974
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976
YR 1979: 15' 1974
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden- 1976
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot: (moniste) 1976-
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977
YR 1980:3 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto- 1978 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1978
YR 1980:16 " 1976
Vuoden 1978 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1978
tukku- ja vähittäiskaupan, yritystilaston, tiedot (moniste) 1978.
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1979 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1979
YR 1981:14 1978
S U M M A R Y
This publication contains the enterprise statistics 
of wholesale and retail trade for 1979.
The statistics are based on sample in which the 
commercial enterprise as an independent legal entity 
is the statistical unit. The public utilities of the 
central and local government are not considered statis­
tical units. The population frame is based on the 1978 
enterprise register of the CSO. The main activity of 
the enterprise is defined on the basis of the activity 
in which more than 50 per cent of the personnel of the
enterprise is engaged. The sample data were estimated 
to the population level by ratios of turnover data.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 65 per cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by- dif­
ferent interpretations by the enterprises of book­
keeping concepts and instructions.
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Käsiteluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Aliarvostus yhteensä 
Apteekki-ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vk. ja huolto 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Eläkelainat 
Eläkkeet 
Ennakkomaksut 
Erittelemätön tk. ja agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa
Hankintameno 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja 
työtulot
Henkilövakuutus- ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Investointirahasto
Investointitalletus Suomen Pankissa
Jatkuu
Julkiset maksut
Agenturarvoden 
Agenturverksamhet 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 
Apoteks- och kemikalievarudetaljh. 
Värdeminskningar 
V ärdef örhöj n ingar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer
Livsmedelsdetaljhandel
Pensionslän
Pensioner
Förskcttsbetainingar 
Ospec. partih. och agent, 
verks.
Ospecificerad detaljhandel
Anskaffningsutgift 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor 
Personer
Prisfalls- och inkuransavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank
Agency’s fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items1 
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Purchasing expenses 
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Fortsätter Continued
Offentliga avgifter Public charges
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Kaupan henkilöstö 
Kauppa 
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalustoja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym.
tarvikkeet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset 
Luontoisedut 
Luotto- ja kurssitappiot 
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa-ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Menoennakot 
Menojäämät
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos
Handelns personal 
Handel 
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter
Korrigeringsposter
Reparationsverksamhet
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillging- 
arnas äteranskaffningsreser- 
vering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
T ransaktionsvärde 
Utvecklingsfonden för rörelsen 
Förändring av utvecklingsfonden 
för rörelsen
Omsättningens specificering 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar 
Naturaförmäner 
Kredit- och kursförluster 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering •
Kreditförluster
Oms.
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfri'stiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar
Employees of the trade
Trade ...... ,
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Specification of turnover
Turnover
Net earnings from operations
Increases
Payments in kind
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling of other goods 
Change in other reserves
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(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähit täiskauppa 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat palve­
lukset
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Omaisuusvero 
Oma pääoma
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus-ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar
Övriga räntor
Övriga kostnader
Övriga länefordringar
Övriga rörelsekostnader
Övriga kortfristiga skulder
Övriga korrektivposter
Övriga längfristiga placeringar
Övriga längfristiga skulder
Övriga utgifter med läng verkningstid
Övriga finansieringstillgängar
Övriga socialskyddskostnader
Övriga husbyggnader
Övriga funktionärer
Övriga intäkter (ej skatteäterbäring)
Övriga reserveringar
Övriga skuldebrevslän
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Sälda tjänster
Försäljningens korrektivposter 
Fiäiiirnande tjänster i äiislutmng tili 
försäljningen 
Försäljningsfordringar 
Försäljningsintäkter
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Förmögenhetsskatt 
Eget kapital
Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Divideritier och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
(Räntor) För längfristiga Skulder 
Avskrivningar 
Bränsle och smörjmedel
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (of the sales) 
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Bonds and debentures
Property insurance premiums
Property tax
Own capital
Selling of own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
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Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatat, tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Suuruusluokat
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä-ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku-ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
Finansieringstillgärtgar 
F inansieringsväxlar 
Byggnadsverksamhet 
Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. v., mask, och 
lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser' 
Överföring tili investerirtgsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Detaljhandel med inredningär 
Konj unkt ürinnehällningar 
Konjunktur-, import- och käpital- 
importdepositioner i FB
Storleksklasser
Depositioner 
(Räntor) Pä depositiolle r 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh.
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader för post- och telekommuni- 
kationer
I räkenskapsperiodens början
Vid räkenskapsperiodens slut 
Räkenskapsperiodens vihat (förlust)
Räkenskapsperiodens överskott/ 
underskott
Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbord 
Under rp. erlagd tilläggsskatt och 
efterbeskattning
Under räkenskapsperioden erhällen 
skatteäterbäring 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattertomräden 
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet 
Företagsstatistiken över pärti- 
handeln
Financial assets 
Financial bills 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank of Finland 
Size classes
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period 
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade
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Tuloennakot
Tulo- ja omaisuusverot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa 
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos 
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Verovarauksen muodostaminen 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä
Voitto-os. ja yrittäjävoitto 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Inkomstförskott
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade 
utgifter
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkringspremier och 
avgängsbidrag 
Antal arbetstimmar
Oms. som ingär i inköp av omsätt- 
ningstillgängar 
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner och 
församlingar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. av reserveringar eller fonder för 
skattebetaln.
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Skattereserveringens bildning 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Vinstandel. o. föret.v.
Hyror
Semesterlönereserveringens
förändring
Minskningar
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Sales taxes including in purchases of 
turnover assets 
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures
Change in inventories of manufactures 
and semifinished articles 
Manufacturing for own use 
State, municipal and church taxes on 
income 
Reserves^
Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period 
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Profit shares and entrepreneurs profit 
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases .
Decrease
Enterprise statistics of retail 
trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
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Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Sammanlagt 
Privât person 
Privata företagare 
Allmän partihandel 
Allmän detaljhandel 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100 
Antal företagare och löntagare
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
Number of entrepreneurs and wage earners
2 5
TAULUJA—TABELLER 0 
TABLES
O  Tässä julkaistavat vuoden 1979 tiedot eivät ole vertailukelpoisia 
edellisen vuoden (YR 1980:16) julkaisun tietojen kanssa. Ks. edellä 
sivut 8-17.
Uppgifterna för ár 1979 är inte jämförbara med uppgifterna i foregáende 
ärs Publikation (YR 1980:16). Se ovan sidorna 8-17.
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T U K K U K A U p A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1979
F Ö R E T A G S s T A T 1 S T I K E N  0 V £ R P A R T I H A N D E L N 1979
611 612 613 614
T U L O S L A S K E L M A  YLE1STU KKU- R A V IN T O -  JA  T E K S T . , V A A -  R AUTA - JA
R E S
1000
U L T A T R Ä K N 1 N G  
000 MK
KAUPPA
ALLMÄN 
PAKT1HÄN0EL
NA UT1NT0A1- 
NETUKKUK. 
P A R T IH .  MEO 
L 1 V S -  OCH 
NJUTN1NGSM.
T E T U S -  JA 
NAHKAT.  T K .  
P H . M . T E X T . »  
8EKLÄ0N.GCH 
LÄOERVAROR
SÄHKÖALAN 
TUKK'üfotfüPPA 
PARTIH* MED 
J Ä R N- ÜCH 
ELVARCR
010 0 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R 26798 .21 6 2 6 2 .6 8 9 1 3 .9 1 8 18 6 .0 6
0101 T U K I P A L K K IO T  
SUBVENT1GNER - 1 3 4 .3 1 - -
011 4 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T
F Ö RSÄLJNINGE NS KO RREKTIVPOSTER - 3 9 3 7 . 3 7 - 1 2 7 1 . 1 3 - 1 4 9 . 7 5 - 2 4 4 5 . 5 8
011 5 L I I K E V A I H T O
0 M S A T T N 1 N G 2 2 8 60 .8 5 5 12 5.8 6 7 6 4 .1 5 5 7 4 0 .4 8
0129 V A IH TO -O M A IS U U S O S T Ö T  ( P L «  LV V )
INKÖP AV ONSÄTTNINGSTlL LGÄN GAR  IE X K L «  OMS) -2 0 8 6 7 . 3 9 - 4 6 7 5 . 3 0 - 6 4 0 . 6 4 - 4 5 0 5 . 2 6
0130 K O N T T O R I - »  M A IN O S -»  S I I V O U S - »  YM. TA RVIK K EET 
K O N T O R S -»  REKLAM-* S T Ä O N IN G S -  O . O Y L .  FÖRNÖDENHETER - 1 9 8 . 4 9 - 2 6 . 9 9 - 9 . 2 1 - 7 8 . 3 9
0131 V IE R A A T  PALVELUKSET 
FRÄMMANOE T JÄ N S T E R - 2 7 4 . 6 9 - 5 7 . 3 7 - 2 2 .2 1 - 1 4 8 . 4 6
0139 PALKKAMENOT
LÖ N E U T G IF TE R - 1 0 3 1 . 1 5 - 1 7 7 . 3 7 - 5 4 . 3 0 - 4 6 2 . 1 9
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T »  P A K O L L IS E T  SO S IA A L IT UR V A K ULU T  
LAG STAD GAO E,  O B LIG A TO R IS K A  SOCIALSKYOOSKOSTNAOER * 1 9 8 .5 3 - 3 6 . 1 4 - 1 0 . 4 9 - 9 1 . 2 1
015 4 MUUT S O S IA A LITU R V A K U LU T  
ÖVR IGA SOCIALSKYDDSKOSTNAOER - 5 0 . 2 2 - 2 .0 0 - 0 . 8 2 - 1 0 . 3 1
015 5 V E S I »  SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA  KAUPUNKIKAASU 
V A T T E N »  E L E K T R IC 1 T E T *  VÄRME» ANGA OCH STAOSGAS * 5 1 .2 6 - 1 0 . 2 8 - 1 .6 8 - 9 . 9 2
VUOKRAT i 
HYROR i
0156 MAAPOHJASTA 
FOR TOMTMARK 2 .2 5 0 .4 3 0 .0 2 0 . 8 2
0157 AS UINRAKENNUKSIS TA J A  -H U O N E I S T O I S T A  
FOR BO ST ADSBYGGNADER OCH -LÄ G E N H E T  ER 1 .2 2 0 .2 0 0 . 8 2 3 .6 5
0156 M U IS TA  RAKENNU KS ISTA JA  H U O N E IS T O IS T A  
FOR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 77.5 6 2 7 .5 4 7 .3 4 4 3 .7 5
0163 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 1 3 .8 3 3 .1 2 0 . 2 8 1 1 .2 3
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 9 4 . 8 6 - 3 1 . 2 9 - 8 . 5 5 - 5 9 . 4 5
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
0 F F E N T L1 G A  AVG1FTER - 3 . 1 3 - 0 . 9 0 - 0 .1 0 - 0 . 5 5
016 7 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNAOER FOR P O S T -  OCH TELEKOMMUN1KATIONER - 5 7 . 2 9 - 9 . 6 2 - 4 . 3 0 1-32.-76.
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 1 2 . 8 9 - 4 . 3 3 - 0 . 8 5 - 6 . 9 4
0169 MUUT L I I K E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER - 6 0 . 6 9 - 2 0 . 6 2 - 7 . 1 0 - 5 0 . 5 6
0170 T U K I P A L K K IO T
SUBVENTIONER 1 5 .0 0 1 .2 8 - 0 .Ü 4
0171 VA LM IS TUS  OMAAN KÄYTTÖÖN 
T IL LV E R K N1 NG FÖR EGET BRUK 7 .2 8 0 .2 0 0 .0 2 2 .3 3
017 4 AL IARVOSTA MATTOMIE N v a r a s t o j e n  m u u t o s }  
FÖRÄN0R1NG AV 1CKE-NE0VÄR0ERA0E LAGER 6 0 9 .0 4 4 2 - 1 7 4 7 .9 7 8 .9 4
0175 VAIH TO -O MAIS UUD EN ALIARVO STU KS EN MUUTOS2 ? 
FÖAÄN0R1NG AV 0MSÄT TN INGST1LLGANGARNAS NEDVÄROERING - 1 8 2 . 0 9 - 2 0 . 6 4 - 1 9 . 7 3 - 2 6 . 7 4
0176 T U T K IM U S -  J A  K E H IT T « T O IM IN N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
FO R S K N IN G S - OCH U-VER KS AMH. O . O Y L .  A K T I V .  U T G IF T E R - - - 0 .4 5
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R 1 F T S B I 0 R A G 4 0 9 .4 7 9 6 .6 6 3 2 .1 6 2 69.4 9
1. LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING ♦
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615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANTO - MUU V A R S I -  AG EN TUURI-  YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TOIM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B1LAR GCH 
BILPÖRNÖO. 
I PARTI
P A R T IH .  MED
PRGDUK-
T10NSVAR0R
ANNAN
EG ENTLIG
PART1HAN0EL
AGENTUR-
VERKSAMHET SAMMANLAGT
4 61 4 .2 4 235 82 .8 5 503 1.8 7 1 6828.8 3 922 18 .6 5 0100
- - - - 1 3 4 .3 1 0101
- 7 1 8 . 0 8 - 2 2 1 8 . 7 6 - 6 3 5 . 0 9 -1 5 9 7 0 . 2 6 - 2 7 3 4 6 . 0 2 0114
3 89 6 .1 6 2 13 64 .0 9 4 39 6 .7 8 8 5 8 .5 7 6 5 0 0 6 .9 5 0115
—3462•30 -1 8 4 7 5 . 9 6 - 3 3 6 6 . 5 7 - 2 0 1 .1 0 - 5 6 1 9 4 . 5 3 0129
- 4 5 . 8 5 - 1 5 8 . 1 8 - 8 9 . 3 9 - 1 7 . 7 8 - 6 2 4 . 2 8 0130
- 8 7 . 2 2 - 5 5 1 . 1 0 - 1 8 4 . 8 4 -1 0 9 . 0 1 - 1 4 3 4 . 9 1 0131
- 1 8 0 . 2 0 - 1 0 3 2 . 3 2 - 3 9 3 . 8 2 - 1 5 0 . 2 0 - 3 4 8 1 . 5 5 0139
- 3 7 . 0 4 - 2 1 1 . 5 1 - 8 0 . 3 1 - 3 1 . 8 7 - 6 9 7 . 1 0 0149
- 1 . 3 7 - 3 6 . 9 3 - 2 5 . 3 0 - 7 . 0 4 - 1 3 3 . 9 9 0154
- 6 . 4 1 - 3 5 . 0 9 - 8 . 3 3 - 2 . 6 7 - 1 2 5 . 6 4 0155
2 .7 4 1 6 .1 6 0 .  18 0 .5 2 2 3 .  10 0156
0 .4 6 2 1 .4 5 6 .4 4 2 .4 6 3 6 .7 0 0157
1 6 .6 5 8 7 .3 5 3 9 .1 9 1 1 .8 0 3 1 1 .1 8 0158
3 . 8 6 4 5 .2 8 13.8 4 6 .9 0 9 8 .4 3 0163
- 2 3 . 7 1 - 1 7 0 . 2 4 - 5 9 . 6 5 - 2 1 .6 8 - 4 6 9 . 4 2 0164
- 0 . 5 1 - 4 . 4 3 - 3 . 2 5 - 1 . Ö 1 - 1 3 . 8 7 0465
- 1 0 . 4 8 - 7 2 . 7 6 - 2 8 . 6 4 - 1 5 . 5 6 - 2 3 1 . 4 1 0167
- 4 . 0 8 - 2 6 . 9 8 - 7 . 0 0 - 1 . 6 9 - 6 4 . 7 6 0168
- 2 6 . 2 3 - 6 7 . 6 1 - 5 4 . 9 8 - 1 1 . 1 6 - 2 9 8 . 9 6 0169
0 .0 1 0 .1 0 0 .2 1 0 .2 2 1 6 .8 6 0170
- 1 .4 2 0 .  14 - 11.3 8 0171
3 0 1 .0 9 7 1 8 .4 9 127 .30 1 0 .5 5 186 5.5 4 0174
- 9 9 . 1 9 - 2 7 5 . 3 2 - 4 9 . 9 9 - 4 . 0 7 - 6 7 7 . 7 7 0175
- - - - 0 .4 5 0176
2 1 2 .6 8 9 6 5 .6 9 1 72.3 5 2 9 4 .4 8 2 453.0 C 0177
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F O R E T A G S S T A T  1 S T  I K E N  O V E R p a r i  i h a n  d e L N 1979
T U L  
R £ S
1000  i
O S L A S K E L M A  ( J A  T K  I D )  
U L T A T R X K K 1 N G  ( f o r t s X t t e h )
DOO MK
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
612
R A V I N T O -  JA 
N A U T I N T O A I -  
NETUKKUK. 
PART1H. MED 
LIV S — OCH 
NJUTN1NGSM.
613
T E K S T . » V A A ­
T E T U S -  JA 
NAHKAT.  TK . 
P H . M . T E X T . »  
BEKLÄDN.CCH 
LÄDERVARCR
614
R AU TA- JAi 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PART1H. MEO 
J Ä R N- OCH 
ELVAKCR
0170 P O IS T O T  
AVSKR1VNINGAR - 1 4 5 . 6 8 - 4 9 . 4 4 - 8 . 4 7 - 6 9 4
0179 L I I K E V 0 I T T 0 / - T A P P 1 0 1 , 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 2 63.7 9 4 7 .2 2 2 3 .6 9 2 07.5 5
MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  i
0184 KOROT
R&NTOR 172.33 1 8 .4 7 4 .6 1 5 5 .7 9
018 5 O SIN GOT JA  OSUUSKOROT 
O IV IDE NO ER  OCH ANDEL-SRÄNTGR 6 .6 9 1 .7 1 1 .5 7 1 .2 0
VUOKRAT i 
HYROR ;
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 .7 1 0 . 0 4 - -
0187 ASUINR AKEN NU KS ISTA JA  -H U O N E I S T O I S T A  
AV 80STA0S8YGGNA0ER OCH -L Ä G E N H E TE R 6 .8 9 0 .4 3 0 . 9 6 2 .2 5
0188 M U IS TA  R AKENNUKS ISTA J A  H U O N E IS T O IS T A  
AV OV RIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 2 1 .0 6 1 2 .3 2 1 .1 9 4 .1 9
0 193 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 2 .0 7 0 . 5 3 0 .0 5 0 .0 9
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 3 0 .7 4 1 3 .3 3 2 .2 0 6 . 5 3
0207 MUUT T UO TO T  ( E I  VER0NPALAUTUKS1AI 
OVRIGA IN TÄ K TE R  ( E J  SKATTEATE RBÄR JNG) 4 8 .2 9 2 5 . 4 9 3 . 4 9 1 5 .5 7
0209 MUUT TU O T O T  YHTEENSÄ 
OVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT 2 5 8 .0 5 5 9 .0 0 1 2 .2 7 7 9 .4 9
0224 MUUT KU LUT 
OVR IGA KOSTNAOER - 4 . 0 6 - 5 . 6 2 - 0 . 4 6 - 3 . 6 5
VARAUSTEN MU UTOS2 :  y 
FORÄNORING AV RESERVER1NGAR :
022 5 L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O IT F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESERVERINGENS föRÄNORING - 1 4 . 9 8 - 2 .0 1 - 1 . 3 0 - 1 0 . 0 3
0237 MU10EN VARAUSTEN MUUTOS 
FORÄNORING AV OVRIGA RESERVERINGAR - 5 3 . 1 5 - 6 . 1 7 -1 * 1 7 - 2 9 . 7 3
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
PÖRÄN0R1NG AV RESERVERlNGAR SAMMANLAGT - 6 8 . 1 3 — 8 . 1 7 - 2 . 4 7 - 3 9 . 7 6
024 4 KOROT
RÄNTGR - 3 6 1 . 6 4 - 5 6 . 8 2 - 1 2 . 4 9 - 1 0 5 . 7 4
024 6 V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
D IR E K T A  SKATTER i SKATTEÄ7ERBÄR1NG - 5 4 . 5 0 - 2 0 . 7 9 - 1 1 . 0 6 - 7 7 . 1 7
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P  
RÄKENSKAPSPER10DENS V I N S T / F Ö R L U
I  P 3 
S I ä 33.5 1 1 4 .6 2 9 .4 9 6 0 .7 1
1. SEKÄ LIIKEY LI JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVEHSKOTT/ -UNLERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING KINSKNING +
3. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
SAMT ÖVERSKOTT/ UNLERSKOTT
29
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
8 ILAR OCH 
BILPÖRNÖO.
I PARTI
T U O T A N T O
T A R V IK E -
TUKKUKAUPPA
P A R T IH .  NEO
PROOUK-
T10NSVAR0R
MUU V AR SI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTL1G 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TO IM IN TA
AGENTUR-
VERKSAHHET
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
- 3 9 . 6 2 - 3 2 1 . 3 1 - 4 4 . 8 4 - 1 5 . 5 9 - 6 8 6 . 9 0 0178
1 73.0 7 6 4 4 .3 8 127 .51 2 7 8 .6 9 1 7 6 6 .0 9 0179
7 0 .3 5 1 44.7 9 1 4 .1 1 8 0 .5 7 5 61.0 1 0184
0 .0 5 6 .1 9 2 .7 4 2 .0 3 2 2 .5 7 0185
- 1.  11 0 .0 3 - 1 .8 9 0186
0 . 0 8 4 .0 9 0 .4 2 0 .4 0 1 5 .5 2 0187
3 .2 4 4 1 .7 2 1 3 .2 5 2 .9 2 9 9 .9 1 0188
0 .0 1 1 .7 5 0 .7 2 0 .0 1 5 .2 3 0193
3 .3 2 4 8 .6 7 1 4 .4 2 3 .3 2 1 2 2 .5 4 0194
1 1 .5 5 6 0 .2 7 3 4 .1 1 3 2 .6 0 2 3 1 .7 8 0207
8 5 .2 7 2 5 9 .9 3 6 5 . 3 9 1 18.5 2 9 3 7 .9 2 0209
- 4 . 5 1 - 7 6 . 3 6 - 3 . 6 5 - 7 . 6 8 - 1 0 5 . 9 9 0224
- 7 . 4  2 - 1 5 . 7 3 - 2 . 8 9 0 . 0 5 - 5 4 . 3 0 0225
- 4 9 . 3 5 - 9 5 . 5 5 - 2 6 . 9 2 - 1 4 . 3 7 - 2 7 6 . 4 1 0237
- 5 6 . 7 7 - 1 1 1 . 2 8 -2 9 * 8 1 - 1 4 . 3 3 - 3 3 0 . 7 1 0239
- 8 9 . 5 1 - 3 9 3 . 7 1 - 4 3 . 4 3 - 3 3 2 . 1 3 - 1 3 9 5 . 4 7 0244
- 4 8 . 6 5 - 1 4 6 . 4 9 - 5 5 . 0 3 - 2 3 . 6 2 - 4 3 7 . 3 1 0246
5 8 .8 9 1 76.4 6 6 0 .9 9 1 9 .6 5 4 3 4 .5 1 0249
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1 U K K U K A U P A N V R l T Y S T I  L A S T fl 1979
F C ift E I A .6 S S T A T I S T I K C N 0 V £ R P A R T  Jl H A N 0 E L N 1979
611 612 613
L 1 1
0 H S
1000
K E V A I H O O N  E R I T T E L Y  
Ä T T N I N G E N S  S P £ C 1 F I  C £ R ,
000 MK
I N G
Y LEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN 
PART1HÄNDEL
R A V IN TO - JA  
N A U T IN T O A I -  
NETUKKUK. 
P A R T IH .  MED 
L I V S -  OCH 
NJUTNINGS M.
T E K S T . •VAA­
T E T U S -  JA 
N A H K A T. TK . 
P h . M . T E X lm» 
BEKLÄDN.öCH 
LÄDEKVARLH
KAUPPA s 
HÄNDEL :
5500 OMIEN V A L M IS T E ID E N  L I I K E V A I H T O
EGNA H E L -  OCH HALV fA 6R 1KATS OMSÄTTNING 1 49 1.0 2 1 6 .8 9 4 .3 1
550.3 MUIDEN TAVAR OIDEN L I I K E V A I H T O  
ÖVR1GA VARORS OMSÄTTNING 2 0 7 4 1 .6 5 5 07 4 .5 5 7 45.5 3
5505 A GEN TUURIPALKKIO T  
AGENTURARVOOEN 1 5 .9 0 2 0 .0 0 4 .4 0
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 2 2 2 4 6 .5 7 5 1 1 3 .4 4 754 .23
MUU L I I K E T O I M I N T A  i 
ÖVR1G AFEÄRSVERKSAMHET •
5510 T E O LLIS U U S
1N0USTR1 1 4 8 .6 3 - 0 . 4 5
5511 RAKEN NU STOIMINTA
8YGGNA0SVERKSAMHET 2 1 7 .9 9 - -
5512 R A V I T S E M I S -  JA  M A JO I T U S T O I M I N T A  
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET - 7 .3 9 -
5513 KORJA USTO IM IN TA
REPARATIONSVERKSAMHET 2 2 7 .5 5 - 0 .1 1
5515 MYYDYT PALVEL UKSET  
SALOA T JÄ N S TE R - - -
5518 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSANHET 18.1 1 5 .0 4 9 .3 6
5519 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 6 1 2 .2 8 1 2 .4 3 9 .9 2
4024 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OM SÄTTNING S A M M A N L A G T 2 2 6 6 0 .8 5 5 1 2 5 .8 6 7 64 .1 5
«i -'.mU-PA  
l:~. h t i:
614
h a u t a -  j a  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T Ih .  NEO 
JÄ R N -  UCH 
ELVARGR '
¿ 9 0 .6 5
$354.54
6 .4 6
5 6 5 1 .6 5
•0.3.2
¿ 1 . 4 0
1 4 .4 3
1 2 . 6 9
6 8 .8 3
5 7 4 0 .4 6
31
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR DCH 
BILPÖRNÖO.
1 PART1
616
TUOTAN TO- 
TAR VIKE­
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MED 
PRO0UK- 
T IONSVAROR
617
MUU VAR SI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGEN TLIG 
PART1HANOEL
618
AGENTUURI­
TOIM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHEI
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
4 6 .2 3 2 4 9 -3 4 6 3 .2 4 2 -9 9 2 1 6 6 -6 7 5500
3 7 9 5 -3 6 205 99 -0 7 4 30 0 -7 9 2 2 1 .5 2 6 0 8 33 -0 1 5503
6 .0 9 1 88-4 0 1 1 -8 3 6 32 -5 1 8 8 5 -5 2 5505
3 8 4 7 -6 3 2 1 0 36 -8 1 4 3 7 5 -8 6 8 5 7 -0 1 6 3 8 8 5 .1 9 5509
_ 1 08.4 5 - - 2 5 7 -8 4 5510
- 1 3 -1 9 3 .0 2 - 2 9 5 .6 1 5511
- - - - 7 .3 9 5512
3 1 -6 5 1 2 3 -7 9 1 2 -2 7 - 4 0 9 -6 0 5513
0 -2 3 2 7 -6 9 3 -2 7 1 -5 6 4 5 .4 3 5515
1 6 -6 6 5 4 -1 7 2 . 3 6 - 1 0 5 .6 9 5518
tfSCO* 3 2 7 -2 8 2 0 -9 2 1 -5 6 1 12 1.7 5 5519
3 89 6 -1 6 2 1364-Q 9 4 3 9 6 -7 8 8 5 8 -5 7 6 5 0 0 6 .9 5 4024
32
T U K 
F ö fl
T U L  
1 N #
1000
0 2 5 0
0 2 5 1
0 2 5 2
0 2 5 3
0 2 5 6
0 2 5 7
0 2 5 8
0 2 5 9
0 2 6 0  
0 2 6 1  
0 2 6 2  
0 2 6 3  
0 2 6 6
0 2 6 7
0 2 6 8  
0 2 6 9  
0 2 9 9
K U K  A U  P A N  Y ft 1 T Y S T 1 L A S T 0 19 7 9
; E T A G  S S T A T 1 S T 1 K e n . O v e a P A R I 1 H  A  N O E L N  1 9 7 9
611 6 12 6 1 3  6 14
. 0 - J A O M A I S U  U S V E R 0  T Y L E I S T U K K U ­ R A V I N T O -  JA T E K S T . f V A Ä -  R A U T A -  JA
; o M S T - O  C H F Ö  R M Ö G E N H E 7 S S K A 7 T E R K A U P P A N A U T J N T 0 A 1 - T E T U S -  J A  S Ä H K Ö A L A N
N E T U K K U K . N A H K A T «  TK« T U K K U K A U P P A
0 00 M K P A R T I H. N EO PH.M.TfcXT.» P A R T I H .  M E D
ALLMÄN L 1 V S - üCH 8EKLÄ0N.QCH J A R N- UCH
PART1HAN06L NJUTNINÖSM. LÄCEAVARGR ELVARGR
V A L T I O N .  K U N T I E N  J A  S E U R A K U N T I E N  T U L O V E R O  : 
I N K O M S T S K A T T  T I L L  S I A T ,  K O M M U N E R  O C H  F Ü R S A M L I N G A R  ;
T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  L I S A -  J A  J Ä L K I V E R O
U N D E R  R P .  E R L A G O  T I L L Ä G G S S K A T T  O C H  E F T E A B E S K A T T N I N G 7 . 1 5 5 . 0 4 1 . 2 7 1 5 . 6 4
T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  E N N A K K O K A N T O
U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N  E R L A G O  F Ö R S K 0 T T S U P P 8 Ü R 0 5 2 . 6 4 1 8 . 2 3 8 . 5 8 4 7 . 7 7
T I L I K A U T E N A  S A A D U T  V E R O N P A L A U T U K S E T
U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N  E R H A L L E N  S K A T T E Ä T E R B Ä R I N G - 6 . 9 7 - 1 . 2 1 - 0 . 9 3 - 9 . 3 1
V A R A U S T E N  T A I  R A H A S T O J E N  K Ä Y T T Ö  V E R O J E N  M A K S U U N  
A N V .  A V  R E S E R V E R 1 N G A R  E L L E R  F O N D E R  F Ö R  S K A T T E B E T A L N . - 9 . 4 2 - 2 . 9 6 - 0 . 3 1 - 2 . 9 5
V E R O V A R A U K S E N  M U O D O S T A M I N E N  
S K A T T E R E S E R V E R I N G E N S  B I L O N I N G 5 . 3 8 0 . 4 6 0 . 6 6 2 . 5 0
V E R O S A A M I S T E N  M U U T O S  T I L I K A U T E N A
S K A T T E F 0 R D R 1 N G A R N A S  F Ö R Ä N O R I N G  U N D E R  R Ä K E N S K A P S P . * 1 « 2 5 - 0 . 5 9 - 0 . 6 4 3 . 2 8
V E R O V E L K O J E N  M U U T O S  T I L I K A U T E N A
S K A T T E S K U L D E R N A S  F Ö R Ä N O R I N G  U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N 6 * 9 6 1.79 2 . 2 9 1 9 . 4 1
V A L T I O N ,  K U N T I E N  J A  S E U R A K U N T I E N  T U L O V E R O  Y H T E E N S Ä  
I N K O M S T S K A T T  T I L L  S T A T ,  K O M M U N E R  O C H  F Ö R S A M L .  S A M N A N L . 5 4 * 5 0 2 0 . 7 4 1 0 . 9 3 7 6 . 4 2
V A R A L L I S U U S V E R O  :
F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T  s
T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  L I S Ä -  J A  J Ä L K I V E R O
U N D E R  R P .  E R L A G O  T I L L Ä G G S S K A T T  O C H  E F T E R B E S K A T T N I N G 0 . 2 5
T I L I K A U T E N A  M A K S E T T U  E N N A K K O K A N T O
U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N  E R L A G O  F Ö R S K O T T S U P P B Ö R O - 0 - 0 6 0 * 0 9 0 . 4 5
T I L I K A U T E N A  S A A D U T  V E R O N P A L A U T U K S E T
U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N  E R H Ä L L E N  S K A T T E Ä T E R B Ä R I N G - - - -
V A R A U S T E N  T AI R A H A S T O J E N  K Ä Y T T Ö  V E R O J E N  M A K S U U N  
A N V .  A V  R E S E R V E R I N G A R  E L L E R  F O N D E R  F Ö R  S K A T T E B E T A L N . ‘ - - -
V E R O V A R A U K S E N  M U O D O S T A M I N E N  
S K A T T E R E S E R V E R I N G E N S  B I L D N I N G - - - -
V E R O S A A M I S T E N  M U U T O S  T I L I K A U T E N A
S K A T T E F O R O R I N G A R N A S  F Ö R Ä N O R I N G  U N D E R  R Ä K E N S K A P S P . - - 0 . 0 2 - -
V E R O V E L K O J E N  M U U T O S  T I L I K A U T E N A
S K A T T E S K U L D E R N A S  F Ö R Ä N O R I N G  U N D E R  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N - - 0 . 0 4 0 . 0 5
V A R A L L I S U U S V E R O  Y H T E E N S Ä  
F Ö R M Ö G E N H E T S K A T T  S A M M A N L A G T - 0. 0 4 0 . 1 3 0 . 7 5
V Ä L I T T Ö M Ä T  V E R O T  / V E R O N P A L A U T U K S E T  Y H T E E N S Ä  
D I R E K T A  S K A T T E R  /  S K A T T E Ä T E R B Ä R I N G  S A M  M  A N  L . 5 4 . 5 0 2 0 . 7 9 1 1 . 0 6 7 7 . 1 7
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615 616 617 616 61
AUTOALAN TUO TAN TO - MUU V A R S I -  A GENTUURI - YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TO IM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B1LAK OCH P A R T IH .  NEO ANNAN
BIL FÖ RNÖD. PROOUK— EG ENTLIG AGENTUR-
I PAR TI TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET S AMMANLAGT
9 . 0 8 1 6 . 4 5 1 7 . 9 1 4 . 0 7 7 6 . 6 1 0 2 5 0
3 0 . 5 2 1 5 1 . 8 7 4 4 . 2 1 2 4 . 4 8 3 7 8 . 2 9 0251
- 7 . 5 2 - 1 2 . 3 7 - 5 . 3 0 - 3 . 5 7 - 4 7 . 1 7 0 2 5 2
- 2 . 6 9 - 6 .  79 - 5 . 5 5 - 1 . 0 7 - 3 1 . 7 3 0 2 5 3
0 . 7 4 4 . 7 2 1. 4 0 1. 9 6 1 7 . 8 9 0 2 5 6
- 3 . 4 7 - 1 1 . 8 8 - 6 . 8 7 - 1 . 6 3 - 2 3 . 2 3 0 2 5 7
2 1 . 9 8 4 . 4 8 9 . 1 2 - 0 . 5 2 6 5 . 5 0 0 2 5 8
4 6 . 6 4 1 4 6 . 4 9 5 4 . 9 1 2 3 . 5 2 4 3 6 . 1 5 0 2 5 9
- - 0 . 0 2 0 . 0 0 0 . 2 7 0 2 6 0
0 . 0 2 - 0 . 1 0 0 . 1 1 0 . 8 2 0 2 6 1
- - - - - 0 2 6 2
- - - - - 0 2 6 3
- - - - - 0 2 6 6
- - - - - 0 . 0 2 0 2 6 7
- - - 0 . 0 9 0 2 6 8
0 . 0 2 - 0 . 1 2 0 . 1 1 1 . V 6 0 2 6 9
4 8 . 6 5 1 4 6 . 4 9 5 5 . 0 3 2 3 . 6 2 4 3 7 . 3 1 0 2 9 9
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979 - -
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  0 V E R P A R T I H A N O E L N  1979
T A S E 611 612 613 614
G A L A N S Y L E ISTU K K U­
KAUPPA
R A V IN TO - JA 
N A U T IN T O A I -
T E K S T •#VAA­
T E T U S -  JA
R A U TA -  JA 
SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A NETUKKUK. NAHKAT.  T K . TUKKUKAUPPA
A K T I V A  T
ALLMÄN
P A R T IH .  MED 
L 1 V S -  OCH
P H . M . T E X T . »  
6EKLÄDN.0CH
P A R T IH .  MEO 
JÄ R N -  OCH
100G 
G 50 S
000 MK V-
RAHOITUSOM AISUUS :
F1 N A N S IE R IN G S TILLG A N G A R  i
KÄ TEIS RAHA
PART1HAN0EL NJUTN1NGSM. LÄOERVAROR ELVAROR
0519
. KONTANTER
S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T
1 2 .6 7 4 . 6 8 1 .5 9 3 .1 1
0525
CHECKRÄKNINGAA OCH POSTG1RO 
T A L L E T U K S E T
2 0 6 .9 2 4 2 .6 7 15.5 1 9 7 .8 6
0539
O E P O S IT IO N E R  
MY YNTI SAAM ISET
0 .2 3 1 .4 3 2 2 .1 4 56.2 2
054 9
FÖRSÄLJN1NGSPORDR1NGAR 
LA IN A S A A M IS E T  i
LÄNEFORORINGAR : 
V E L K A K IR J A L A I N A T
2 69 6 .3 3 6 3 7 .0 9 1 5 0 .4 8 1 374.9 3
0559
SKULDEBREVSLÄN
RA H O IT US V E K S E L1T
1 7 0 .1 5 6 .9 4 5 .0 0 3 9 .5 0
0569
FIN A N SIER IN G SV Ä X LA R
T O IM IT U S L U O T O T
9 9 . 2 6 0 .1 0
0569
LEV ERANSKR EO ITER  
MUUT LA INA S A A M IS ET
0 .3 9
0599
ÖVftIGA LÄNEFORORINGAR 
LA IN A S A A M IS E T  YHTEENSÄ
3 6 6 .4 5 3 1 .8 2 3 . 6 7 6 2 .6 2
0609
LANEFOROR1NGAR s a m m a n l a g t  
ENNAKKOMAKSUT
6 3 5 .6 6 3 6 .7 6 8 .8 6 1 02.6 0
0649
FÖRSKOTTSBETALN1NGAR 
S I IR T O S A A M IS E T
9 3 .9 5 1 0 .0 2 0 . 3 3 5.51
0749
RES ULTA TREGLERINGA R 
MUUT RAH OITUSVA RAT
2 0 5 .5 6 4 7 .2 9 1 7 .6 6 1 20.7 8
0799
ÖVR IGA FIN A N S IE R IN G S T IL LG A N G A R  
RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ
8 .6 9 3 6 .3 2 4 . 6 4 7 8 .4 2
0609
F IN A N S IE R IN G S T IL L G A N G A R  SAMMANLAGT
V A IH TO -O M A IS U U S  s 
OM SÄTTNINGSTILLGANGAR s
A IN E E T  J A  TARVIK K EET
3 6 6 2 .2 3 8 1 8 .4 7 2 2 1 .6 4 1 64 1 .4 4
0619
M A TE R IA L OCH FORNOOENHETER 
P O L T T O -  J A  V O IT E L U A IN E E T
1 1 3 .6 6 2 .2 0 2 . 4 3 16.34
0629
B R Ä N S LE - OCH SMÖRJMEOEL 
KAUPPATAVARAT
Tl .  26 0 .0 4 0 . 0 3 0 .0 1
0639
HANOELSV AROR 
KESKEN ER ÄIS ET  TYÖ T
1 550.6 2 2 2 1 .9 2 1 2 0 .1 2 6 7 3 .7 3
0649
HALV FA BRIKAT
V A L M IS T E E T
9 1 .0 0 0 . 0 3 3 6 .2 0
06 59
HELFABR1KAT
T O N T I T #  MAA- JA  V E S IA LU E E T
6 6 .9 2 2 .5 0 0 .2 2 2 .2 5
0869
TOMTER# JO R O - OCH VATTENOMRAOEN 
OSAKKEET  JA OSUUOET
0 529
A K T IE R  OCH ANOELAR 
MUU VAIH TO -O M A IS U US
0 . 5 3
0939
0VR1GA OMSAT TNINGSTILLGANG AR  
ENNAKKOMAKSUT
0 . 0 6 0 .0 1
0945
FO RSKO TTSBET ALNINGAR  
V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ
0 .3 0
O M SATTNINGSTIL LGANGAR SAMMANLAGT I S A A . 70 2 2 7 .0 3  1 2 3 .7 6  720.37
35
6 1 5  6 1 6  6 1 7  6 1 8  61
AUTOALAN TUOTANTO - MUU V A R S I -  AG EN TUURI-  YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TO IM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B1LAR OCH P A R T IH . MED ANNAN
BILFÖRNÖO. PROOUK- EGENTL1G AGENTUR-
I PAR TI TIONSVAROR PARTIHÄNDEL VERKSANHET SAMMANLAGT
1 7 * 2 1 7 * 6 5 4 . 5 8
4 2 . 5 0 1 5 0 . 1 9 6 5 . 1 5
1 2 . 2 2 7 5 . 6 1 2 8 . 1 8
8 6 3 . 7 6 3 9 3 1 . 3 7 6 7 8 . 7 7
0 . 1 9 2 6 . 8 4 8. 54
- - 0 . 5 3
- 3 . 0 0 0 . 2 2
2 2 . 3 1 3 1 8 . 3 5 5 3 . 3 5
2 2 . 5 0 3 4 8 . 1 9 6 2 . 6 4
2. 7 2 1 1 . 8 5 1 7 . 4 2
7 0 . 0 1 2 8 3 . 4 0 5 0 . 7 6
1. 0 0 9 7 . 2 8 2 2 . 6 0
1 0 3 1 . 9 0 4 9 0 5 . 5 4 9 3 0 . 0 8
4 . 3 0 1 4 . 7 8 5. 6 4
0 . 0 5 4 . 9 0 O o
6 4 3 . 5 7 2 6 6 5 . 3 5 4 6 3 . 6 0
O o * 1 4 . 0 5 4 . 7 2
3 . 3 1 3 . 3 0 0 . 9 9
0 . 0 2 - -
6 5 1 . 2 8 2 7 0 2 . 3 6 4 7 4 . 9 5
2 . 5 0 5 4 . 1 9 0 5 0 9
2 3 2 . 9 4 8 5 5 . 7 5 0 5 1 9
3 4 . 3 9 2 3 2 . 4 1 0 5 2 9
3 6 3 6 . 1 7 1 3 9 7 0 . 9 0 0 5 3 9
9. 9 3 2 6 7 . 0 8 0 5 4 9
- 9 9 . 9 1 0 5 5 9
- 3 . 6 2 0 5 6 9
7 0 . 3 0 9 2 9 . 0 6 0 5 8 9
6 0 . 2 2 1 2 9 9 . 6 6 0 5 9 9
1 6 8 . 0 2 3 0 9 . 8 1 0 6 0 9
6 9 . 2 5 6 6 4 . 9 2 0 6 4 9
8. 6 1 2 5 7 . 7 5 0 7 4 9
4 2 3 4 . 1 0 1 7 8 4 5 . 4 0 0 7 9 9
0 . 0 7 1 5 9 . 4 3 0 8 0 9
0 . 0 1 5 . 3 2 0 8 1 9
5 4 . 6 9 6 3 9 3 . 8 1 0 8 2 9
0 . 2 2 1 4 6 . 2 5 0 8 3 9
- 1 0 1 . 5 3 0 8 4 9
- - 0 6 5 9
- 0 . 9 3 0 8 6 9
- 0 . 0 8 0 9 2 9
- 0 . 3 0 0 9 3 9
5 4 . 9 9 6 8 0 7 . 6 5 0 9 4 9
35
T V K K U K A U p A N Y A 1 T  Y S T I  1 A S T  0 1979 ti:
F Ü R E T A G S s T A T I S T  i  K E N . 0 V E R P A R T I » U N I ) M N 1979
611 612 613 614
YLE ISTUKKA)* RAVINTO* JA  TfcKST. »V A A -  R A U TA - JA
KAUPPA N A U T IN TO A !*  T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT« T K .  TUKKUKAUPPA 
PART1H« NEO P H . M . T E X T . »  PART1H. MEO 
ALLMÄN I I V S *  OCH BEKLÄON.GCH J Ä R N -  OCH
PAAT1HAN06L NJUTNINGS M. LÄOERVAROR ELVAROR U
KÄYT TÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :  
A N L Ä G G N .T I L L G .  OCH ÖVR. U T G I F T E R  MEO LANG V E R K N .T IO  i
0959 K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖ T  
HALVPÄROIGA EGNA ARBETEN 3 1 .7 4 - - 0 .1 8
0969 T O N T I T »  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMTER* JORO* OCH VATTENOMRÄOEN 1 6 0 .7 2 1 1 .0 6 6 . 2 3 3 2 . 2 6
097 9 ASUINRAKENNUKSET
B0STADS8VGGNA0ER 13.5 9 4 .9 0 2 . 1 4 3 .6 5
0909 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 892«4 5 1 1 3 .9 0 2 3 .0 4 2 15 .0 1
0999 MAA* J A  VESIRAKENNUKSET 
JORO* OCH VATTENBYGGNADER 2 .1 6 0 .8 3 - 0 . 0 8
1009 K O N EET» KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
MASK1NER» IN V E NTA R IE R  OCH TRANSPQRTMEOEL 2 2 5 .3 2 8 7 .6 9 1 4 .4 6 1 0 6 .5 1
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVR IGA M A TE R IE LLA  T ILLG ÄNGA A 6 . 4 0 0 .3 3 0 . 3 2 0 .3 5
1039 OS AKKEET  J A  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR 4 2 7 .1 3 2 5 0 .6 8 4 0 .4 7 1 0 5 .6 6
104 9 A IN E E TTO M A T O IK E U D E T  
1MMATERIELLA R Ä T TIG H E T E R 0 . 3 9 0 . 2 3 -  ' 0 .6 5
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
ÖVR IGA UTG1FTER MEO LANG V E R K N IN GS TID 5 1 .5 9 4 .1 1 0 . 6 2 1 5 .8 8
1069 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSK0TTSBETALN1NGAR 3 .7 1 0 . 0 7 0 . 3 3 2 .4 0
1099 KÄYTTÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G 1 F T E A  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 1 81 7 .2 1 4 7 3 .7 8 6 8 .0 0 -464 .87
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIG A LANGFR1ST1GA PLACERINGAA 5 6 .4 3 0 .2 5 0 .5 2 3 .3 2
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDER IN  GSPO.STER - 0 .0 0 - 2 .7 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L A G T 7 582.5 7 151 9.5 2 4 3 3 .9 2 3 0 6 0 .9 6
T A S E  
0 A L A N S
V A S T A A V A A  ( J A T K U U )  
A K T I V A  ( P O R T S Ä T T E R )
1000 000 MK
57
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
81LAR OCH 
BILFÖR NÖO .
I PAKT1
616
TUOTAN TÖ - 
TARV1KE- 
TUKKUKAUPPA 
PART1H. MED 
PR0DUK- 
TI0NSVAR0R
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E6 E N T U G  
PAR71HANDEL
616
AGENTUURI­
TOIM INTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
_ 0 .5 0 0 .6 2 _ 3 3 .0 4 0959
3 3 .4 3 1 73 .2 3 2 6 .1 3 2 .8 8 4 4 5 .9 4 0969
0 . 3 9 16. 68 0 .9 2 0 .7 0 4 3 .1 7 0979
1 24.8 7 6 9 7 .0 5 1 2 3 .6 5 3 9 .5 3 2 2 2 9 .4 9 0989
2 .5 1 7 4 .0 8 0 .0 1 4 .3 8 8 4 .0 8 0999
8 1 .7 7 6 0 3 .6 3 1 0 0 .9 2 3 0 .8 3 1 2 5 3 .1 2 1009
0 .5 7 11.6 2 0 .3 9 0 .0 2 2 2 .5 8 1029
2 8 . 8 7 2 6 9 .1 5 1 0 9 .8 9 1 0 1 .8 4 133 3.7 2 1039
o o * 6 .7 4 0 .9 5 0 .1 1 9 .0 9 1049
2 .2 4 7 5 .1 3 9 . 2 9 2 .4 7 1 6 1 .5 3 1079
1 .4 9 4 7 .3 6 0 .0 1 - 5 5 .3 8 1089
2 7 6 .5 8 197 5.1 7 3 7 2 .7 7 1 8 2 .7 6 5 6 7 1 .1 4 1099
- 1 3 .1 8 1 .6 5 0 .0 0 7 7 .3 5 1199
- 3 0 .2 8 0 .5 2 3 .1 9 3 6 .7 4 1239
1 95 9 .7 7 9 62 6 .5 4 177 9.9 7 4 4 7 5 .0 3 3 0 4 3 8 .2 6 1249
38
7 U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S I  0 1979
F C fi E T A G S S T A T I  S T I  K E N Ü V E R  P A R T I H A N D E L N  1979
T A S E 611 612 613 614
ß A L A N S YLEISTUKKU­ R A V IN T O -  JA T E K S T . » V A A ­ R AUTA - JA
KAUPPA NA UTINTOA I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NA HKAT. T K . TUKKUKAUPPA
P A S S I V A P A R T IH .  MED P H . M . T E X T •» P A R TIH . MED
AUMAN L I V 5 -  OCH b e k l ä d n . o c h JÄRN- OCH
1000  iQOO MK PARTIHANOEL NJUTNINGSM« LÄOERVARGR ELVARÖR ' '
L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA s 
K 0 R T F R I S T 1 G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 2 91 6 .3 6 7 9 7 .9 9 1 95.4 8 122 5.0 5
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTS B ETALN1NGAR 2 4 6 .5 2 4 .9 0 3 . 0 9 1 54.9 8
1299 S I IR T O V E L A T  
R E S ULTA TR E GLE R 1NGAR 3 0 3 .0 2 8 1 .8 4 3 0 .2 6 2 4 1 .2 6
13C9 R A H O IT U S V E K S E L IT  
F INANS I E R INGSVÄXLAR * 50 0 .5 0 7 4 .9 6 2 1 .8 8 1 0 2 .3 6
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKULOER 6 3 8 .6 4 1 0 0 .9 8 2 6 .7 4 2 1 7 .9 9
1349 L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 4 60 5 .0 3 1 06 0.6 7 2 76 .2 6 1 94 1 .6 8
P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA S 
L A N G F R I S T I G !  FRÄMMANOE K A P IT A L  i
1359 ELÄKELA1 NAT
p e n s i o n s l An 3 1 3 .5 5 3 0 .5 5 1 1 .6 4 1 59.3 1
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A I N A T  
ÖVRIGA SKULOEöfiEVSLÄN 6 3 7 .5 6 1 9 4 .8 6 3 6 .1 0 1 6 4 .0 5
1379 O B L IG A A T I O T  J A  OEBENTU UR lT  
QB L1GATIONER OCH DEBENTURER 1 6 6 .5 4 - - 0 .0 5
1389 T O IM IT U S L U O TO T
LEVERANSKREOITER - - 1 .3 6 3 .1 5
1419 S H E K K I -  JA  POST I S I I R T O T 1 L I  LU OTTO 
CHECKR ÄK NINGS - OCH POSTGIR GKR EO IT 1 23.8 3 3 4 .3 0 4 .1 2 6 3 .6 9
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA L A N G F R IS T IG A  SKULOER 4 1 7 .7 6 7 7 .5 7 1 0 .1 0 1 41.2 1
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 167 9.2 4 3 3 7 .2 8 6 3 .5 1 5 3 1 .4 6
1449 VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 628 4.2 7 1 397.9 5 3 4 1 .7 6 2 4 7 3 .1 4
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER - - 0 . 0 9 0 .7 1
VARAUKSET :
RE SERVER INGAR i
1469 L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUS 
K R E O IT F Ö R L U S T -  OCH GARANT I R E SERVER ING 8 6 .2 5 12.91 3 .7 2 3 9 .8 7
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 6 8 .2 0 7 .9 0 3 .7 9 4 7 .4 8
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 1 5 4 .4 4 2 0 .6 1 7.5 1 6 7 .3 5
OMA PÄÄOMA : 
EGET K A P IT A L  i
1559 O S A K E - ,  O SUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄCMA 
A K T I E - ,  A N DE L S- OCH ANNAT MOTSVARANOE K APIT AL 2 3 6 .9 0 6 6 .4 0 2 2 .2 9 2 2 4 .0 8
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVÄJAUS 
ÖVRIGT EGET K A P IT A L  / KAP I TALUNOERSKOTT 8 73.3 6 1 9 .3 8 5 2 .6 8 2 1 2 .8 0
1599 VEROVAPAUS
SKATTER ESER VER ING - 0 .1 0 0 .1 0 2 .1 7
1629 T IL I K A U D E N  V O IT T O  ( T A P P I O )  / YL IJÄ Ä M Ä  (A L IJ Ä Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPERiOOENS V I N S T ( F Ö R L U S T i / Ö V E R -<UNOERSKOTT) 3 3 .5 1 1 4 .8 2  ' 9 . 4 9 6 0 .7 1
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 1143.66 100 .77 6 4 .5 6 4 9 9 .7 6
1649 VASTATTA VAA Y H T E E N S Ä  
PAS SIVA S A M M A N L A G T 7 582.5 7 1 519.5 2 4 33.9 2 ¿0 6 0 .9 6
39
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B1LAR OCH 
BILFÖ RNÖO.
I  PARTI
616
TUOTAN TO- 
TA R V IK E­
TUKKUKAUPPA 
PART1H . MED 
P800UK- 
TIONSVARQR
617
MUU VAR SI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EG ENTLIG 
PARTIHANOEL
618
AGENTUURI­
TO IM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
8 7 2 .3 4 4 4 4 0 .2 3 7 37 .5 2 3 9 9 .1 4 115 84 .1 2 1259
0 . 7 6 3 0 1 .8 1 9 .6 7 1 0 .7 2 7 3 3 -2 5 1269
1 4 2 .7 9 3 7 6 .7 8 1 5 0 .6 4 2 1 7 .7 8 1 54 4 .3 8 1299
1 03.8 3 3 0 3 .2 5 2 6 .4 2 2 54 9 .5 3 3 6 8 2 .7 4 1309
2 4 4 .6 6 8 6 0 .9 2 1 84.6 7 3 6 5 .9 5 2 66 0 .7 6 1339
1 3 6 4 .5 6 6 30 2 .9 9 1 10 8 .9 2 3 54 3 .1 1 202 05 .2 5 1349
4 9 .6 1 5 02 .2 2 1 1 4 .8 5 4 5 .1 8 1 22 7.1 1 1359
1 2 0 .6 6 8 49 .6 9 8 9 .0 6 3 6 .4 1 2 12 8 .6 0 1369
- 5 6 .0 3 - - 2 4 2 .6 2 1379
- 1 8 .7 8 - 0 . 4 6 2 3 .7 4 1369
2 7 .7 4 7 5 .0 0 2 0 .4 1 3 4 3 .7 0 6 9 2 .7 7 1419
3 0 .7 3 2 4 5 .0 8 5 4 .5 0 ' 2 2 5 .3 0 1 20 2.2 3 1429
2 2 6 .9 4 1 74 6.7 8 2 7 6 .8 1 6 5 1 .0 5 5 51 7.0 7 1439
159 3.5 2 8 04 9 .7 8 1 38 7 .7 4 4 1 9 4 .1 6 25722.3 1 1449
- 0 . 9 6 - - 1 .7 6 1459
3 1 .6 1 9 5 .6 1 1 3 .9 8 1 5 .6 4 2 9 9 .7 9 1469
5 3 .0 8 1 4 2 .6 8 3 8 .7 4 2 4 .7 5 3 8 6 .6 0 1529
8 4 .6 9 2 3 8 .2 9 5 2 .7 2 4 0 . 3 8 6 8 6 .3 9 1549
1 6 9 .3 7 8 2 5 .8 3 1 7 3 .9 7 2 3 .6 4 1 74 2 .5 6 1559
5 3 .1 0 3 3 4 .6 3 1 04 .3 2 1 9 7 .1 9 1 8 4 7 .4 6 1569
- 0 .5 9 0 .2 3 0 .0 1 3 .2 8 1599
58.6 9 1 76.4 6 6 0 .9 9 1 9 .6 5 4 3 4 .5 1 1629
2 8 1 .3 6 1 337.5 1 3 39 .5 1 2 4 0 .4 9 4 02 7 .6 2 1639
1 95 9 .7 7 9 62 6 .5 4 1 77 9 .9 7 4 4 7 5 .0 3 3 0 4 38 .2 6 1649
4 0
T U K K U K A U P A N Y R I T V S T 1 L A S T -0 1979
F ö R E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N  Ö V £ R P A R T  1 H A N 0 E L N 1979 t*
V A I H T O
S P E C I F - O M A I S U U D E N  E R I T T E L Y  I C E R I N G  A V  Q M S Ä T T  N. T  I  L  L G
1000 000 MK
611 612 613  614
Y L E IS T U K K U -  R A V IN T O -  JA  T E K S T . , t V A A -  R A U TA - JA 
KAUPPA N A U T I N T O A ! -  T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
NE TUKKUK. NA HKAT. T K .  TUKKUKAUPPA 
PART1H. NEO P H . H . T E X T • « PART1H. MEO 
ALLMÄN L 1 V S -  OCH BEKLÄON.OCH J Ä Ä N -  OCH
PARTIHANOEL NJUTN IN GSM. LÄOERVARCR ELVAROR
T I L I K A U D E N  LOPUSSA i 
I  RÄKENSKAPSPER1G0ENS SLU T s
HANKINTAMENO :  
A N S K A F F N IN G S U TG IF T  s
A I N E E T  JA  TA R V IK K E E T  
H A T E R IA L  OCH FÖRNÖOENHETER 1 5 3 .0 3 3 .6 7 4 .5 5 3 5 .5 6
P O L T T O -  J A  V O IT E L U A IN E E T  
8 R Ä N S L E -  OCH SMÖRJMEOEL 0*40 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 02 :
KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 2 41 9 .7 9 3 3 8 .1 9 1 9 3 .6 9 1 07 2 .5 6
K ESK EN ER Ä IS ET  TYÖ T 
HALV FA 8R IK A T 1 1 2 .1 7 - 0 . 0 3 5 6 .  96
V A L M IS T E E T
H E LFA BR IK A T 1 2 0 .3 0 2 .6 9 0 . 4 4 4 .6 1
MUU V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ
ö v r i g a  o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  SAMMANLAGT - 0 . 3 6 1 .8 7 _
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
A N S K A F F N IN G S U TG IF T  SAMMANLAGT 2 61 0 .6 8 3 4 5 .1 6 200 .61 116 9.7 0
H IN N A N LA S K U - J A  EPÄKURANTT1USVÄHENNYS YHTEENSÄ 
P R I S F A L L S -  OCH 1NKURANSAV0RAG SAMMANLAGT - 1 7 . 5 4 - 0 . 4 2 - 1 . 6 0 - 3 . 3 3
A LIA R V O S TU S  YHTEENSÄ 
NEDVÄR0ER1NG SAMMANLAGT - 9 4 8 . 4 4 - 1 1 7 . 7 1 - 7 5 . 2 6 - 4 3 7 . 8 1
K IR J A N P ITO A R V O  YHTEENSÄ 
BOKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 1 64 4.7 0 2 2 7 .0 3 1 2 3 .7 6 7 2 6 .5 7
615
A U T O A L A N
T U K K U K A U P P A
B 1 L A R  O C H  
B I L F Ö R N Ö O .
1 P A R T I
7« 80 
0 . 0 5  
9 8 6 .3 7  
0 . 0 4  
6 .5 0  
0 .0 2  
1 0 0 0 .7 7  
- 1 . 4 6  
- 3 4 8 . 0 3  
6 5 1 .2 8
41
616 617 618 61
T U O T A N T O -  M U U  V A R S I -  A G E N T U U R I -  Y H T E E N S Ä
T A R V I K E -  N A I N E N  T O I M I N T A
T U K K U K A U P P A  T U K K U K A U P P A
P A R T I H .  M E O  A N N A N
P R O O U K -  E G E N T L 1 G  A G E N T U R -
T I O N S V A R O R  P A R T 1 H A N 0 E L  V E R K S A N H E T  S A M M A N L A G T
2 1 .9 5 1 3 .9 4 0 .1 0 2 4 5 .5 8
4 .9 0 0 .0 1 0 .0 2 5 . 4 8
4 0 8 1 .3 6 6 9 2 .6 7 7 9 .3 7 9 8 6 4 .0 0
2 0 .4 0 7 .4 9 0 .2 2 1 97.3 1
5 .0 2 1 7 .5 3 1 .2 1 1 58.5 0
- - - 2 .2 4
4 1 3 3 .6 3 7 3 1 .6 4 8 0 .9 1 10473.1 1
- 2 . 5 5
oo
- - 2 8 . 9 0
- 1 4 2 8 . 7 1 - 2 5 4 . 6 8 - 2 5 . 9 3 - 3 6 3 6 . 5 6
2 70 2 .3 8 4 7 4 .9 5 5 4 .9 9 6 8 0 7 .6 5
42
i
T U K K U K A U P A N Y ft 1 T Y S T I L A S T 0 1979 . Mtü
F Ö R E T A G S S T A 7 I S T I  K E N  Ö V E R P A R T I I H A N 0 E L N 1979
1 611 612 613 614
K Ä V T T ö 0 M A 1 S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A Y LEISTUKKU­ R A V IN T O - JA T E K S T . , V A A -  R A U TA - JA
V A H E N N Y K $ E T KAUPPA N A U T IN T O A I - T E T U S -  J A  SÄHKÖALAN
0 K N I N G A R i0 C H M I  N S K N 1 iN G A R A V NETUKKUK. NAHKAT. T K .  TUKKUKAUPPA
A N L Ä G G N I N G S T I L L' G A N G A R 1 P A R T IH .  MEO P H . M . T E X T . f  P A R TIH . NEO
ALLMäN L I  V S -  OCH BEKLÄON.OCH J Ä R N- UCH
1000 000 MK PART1HANOEL NJUTNINGS M. LÄGERVARGR ELVARCR
0952
K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖ T  s 
HALVFÄR01GA EGNA ARBETEN :
L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 3 3 .0 0
0953 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 6 . 5 9 - - 0 . Í 2 -
0962
T O N T I T «  MAA- JA  V E S IA L U E E T  s 
TOM TER » J O R O -  OCH VATTENOMRÄOEN 3
L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 8 .4 4 2 .1 1 0 .0 0 3 .5 5
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 9 . 6 2 - 0 . 0 4 - 0 . 1 6 - 0 . 4 7
0972
AS UINRAKENNUKSET 3 
80STADSBYGGNADER 3
LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 4 .7 4 1 .2 2
0973 VÄHENNYKSET
MINSKN1NGAR - - 0 .2 2 - - 1 . 0 9
0982
MUUT TALONRAKENNUKSET 3 
ÖVRIG A HUSBYGGNAOER s
LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 7 6 .2 9 2 4 .2 5 1 0 .7 6 3 3 .8 4
0983 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 3 8 . 1 8 - 1 . 3 1 - 0 .0 1 - 3 . 5 2
0992
MAA- J A  VESIRAKENNUKSET 3 
J O R O -  OCH VATTEN6YGGNA0ER s
L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .4 8 0 .3 2
0993 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR _ _ _ _
10C 2
K O N E E T, KALUSTO JA  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  3 
MA SK IN ER, INVENTAR1ER OCH TRANSPGRTMEDEL :
L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 132 «12 5 5 .6 2 1 3 .9 7 7 7 .4 6
1003 VÄHENNYKSET S_
M1NSKNINGAR - 1 0 . 3 8 - 1 2 . 3 9 - 4 . 7 3 - 1 5 . 1 7
1022
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 3 
ÖV RIGA MAT E R IE L L A  T ILLG ÄNGA R 3
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .7 9 0 .0 1 0 . 4 4 0 .2 6
1023 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 0 .0 1 _ - 0 . 0 5
1032
OSAKKEET J A  OSUUDET 3 
A K T IE R  OCH ANOELAR 3
LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 7 4 .  76 1 4 .0 5 5 .3 8 1 4 .7 3
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 4 9 . 7 8 - 1 . 4 9 - 1 . 9 8 - 8 . 7 3
1042
A IN E E TTO M A T O IK E UOET  3 
1MMA T E R IE L L A  R Ä T TIG H E T E R  3
LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .0 7 0 .2 3
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 0 5 - 0 .0 0 - 0 . 8 0
1 .  SEKÄ MUIDEN PITKÄV AIKU TTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTG IFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
43
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
ölLFÖRNÖO.
I PART1
616
TUOTAN TO- 
TA R V IK E­
TUKKUKAUPPA 
PART1H. MED 
PROOUK—
T10NSVAR0R
617
MUU VAR SI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTL1G 
PART1HANOEL
618
AGENTUURI­
TOIM INTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
_ 0 .7 3 0 .0 0 _ 3 3 .7 3 0952
- - 0 . 8 0 - 0 . 8 5 - 8 . 3 6 0953
0*86 7 .1 0 1 .3 0 0 .1 2 2 3 .4 9 0962
- 0 . 5 4 - 1 . 9 0 - 0 .  70 - - 1 3 . 4 2 0963
- 0 .0 9 - 0 .2 4 6 . 2 9 0972
- - 0 . 3 5 - - - 1 . 6 5 0973
3 4 .6 0 1 37.1 0 8 .  93 1 6 .3 6 3 4 2 .1 3 0982
1 4 « O - 2 0 . 7 3 - 6 . 6 2 - - 8 9 . 4 8 0983
0 .2 6 14.0 6 - 0 . 2 8 1 5 .4 1 0992
- - 0 . 3 6 - - - 0 . 3 6 0993
9 7 .6 5 2 6 6 .2 0 7 3 .6 3 2 0 .2 7 7 3 6 .9 2 1002
- 5 3 . 5 6 - 6 9 . 9 3 - 2 7 . 4 5 - 4 . 1 1 - 1 7 7 . 7 1 1003
0 . 0 6 9 .1 5 0 . 1 7 0 .0 2 10.9 0 1022
- 1 . 3 5 - 1 . 8 0 - - - 3 . 2 1 1023
1 .0 7 6 4 .7 3 4 3 .7 6 2 9 .4 0 2 4 7 .8 9 1032
- 3 . 2 2 - 2 0 . 3 2 - 1 3 . 4 3 - 1 . 0 3 - 9 9 . 9 7 1033
0 .0 0 0 .  10 0 .4 4 - 0 .8 3 1042
- 0 . 0 3 - 0 . 3 8 _ - 1 . 2 5 1043
m
T U K K U K A U P A N Y K I T Y S T I L A S T 0 1979
F c R E T A G S S T A T I  S T I K E N Ö V fc R P A R T 1 H A N D E L N  1979
0
611 612 613 614
K Ä Y T T 0 M A I S U U 0 E N L 1 S Ä Y K S E T J A YLEISTUKKU­ R A V IN TO - JA T E K S T . , VAA­ R AUTA - JA
V Ä H E N N Y K S E T ( J  ii T K U U ) KAUPPA NA UTJNTGA 1 - T E T U S - JA SÄHKÖALAN
ö K N I N G A R Gi C H M I N S K N I N G A R A V NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
A N L Ä G G N I N G S T I L ' L G Ä N G A R ( F 0 H T  S- Ä T T  E R ) • PART1H. MED P H . M . T E X T . , PART1H. MED
ALLMÄN L I V S — OCH BEKLÄCN .OCH J Ä R N- OCH
100C1 000 MK PARI1HAN0EL NJUTNINGSM. LÄDEKVAROR ELVAROR
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :
ÖVfiIGA U T G I F T E R  MED LÄNG VER KN IN GSTIO  ;
1072 LIS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 1 7 . 9Ö 0 .9 5 0 .3 4 5 .3 0
1073 VÄHENNYKSET 
M1NSKN1NGAR - 0 . 0 3 - 0 .1 2 - - 0 .2 0
ENNAKKOMAKSUT i 
FÖ RSKO TTSBET ALNINGAR  :
1062 LIS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .9 4 0 .7 7 0 .3 3 -
1063 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 1 . 8 3 - 1 . 6 2 - - 0 . 5 8
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä ^
ANLÄGGN INGSTILLGÄN GAR S A M M A N L A G T :
1092 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 3 49.6 0 99.3 1 3 1 .2 3 135 .37
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 2 6 . 4 4 - 1 7 . 2 0 1 O a - 3 0 . 5 6
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V
S P E C I F 1 C E R I N G  A V  A N L Ä G G N.  T l L L G.  O C
T U K K U K A U P P A  T O L
61
PARI 1HÄNDEL NI
100G OOO MK
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA I K IR JA N P ITO A R V O )
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN ( BUKFÖRINGSVÄROE!
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I A R V O !
ÖKNINGAR (T RAN SAKTIONSVÄRDEJ
2 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I  ARVO)
M1NSKNINOAR ( TRANSAKTIONSVÄROEI
4 P O IS T O T
AVSKKIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄKOEEÖRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEKINSKNLNGAR
7 IN V .A V U S T U S  JA  TE Q L L IS U U S R A K . VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
IN V .S IO R A G  OOH SKATTELÄTTNAOSAVORAG AV IN Ö .  BYGGNAOER
8 KORJAUSERÄT
KORRIGER1NGSP0ST ER
1 T T E 1 S T E N  M E N O J E N  1E R I T T E L Y 1979
1 R. U T G I  F T E R M E D  L A N G V £ R K N . I  1 C
095 096 097 096
KESKENERÄI­ T O N T IT ,M A A - A SUIN­ MUUT TALON­
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT
HALVPÄR01GA
EGNA
VESIALUEET 
TOMTER,JORO 
OCH V A TTE N - BOSTACS- ÖVR1GA HUS-
ARBETEN CMRÄOEN 6YGGNA0ER BYGGNAOEK
7 .6 7 4 0 2 .0 8 4 0 .8 1 2 02 1.8 1
3 3 .7 3 2 3 .4 9 6 .2 9 342. 13
- 8 . 3 6 - 1 3 . 4 2 - 1 . 6 5 - 8 9 . 4 8
- - 0 . 1 4 - 2 . 5 7 - 1 6 7 . 9 9
- 2 5 .7 6 - 74.8 9
- - 0 . 5 0 - 1 . 9 2
- - - - 1 . 5 1
- 0 .0 0 8 .6 8 0 .2 6 5 1 .5 7
9 TIL 1 K A U 0E N LOPUSSA (K I R JA N P IT O A R V O !
V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS SLOT ( BGKFÖRINGSVÄRDE! 3 3 -0 4 4 45-9 4 43.17 2 22 9.4 9
¡6
615 616
AUTOALAN TUOTANTO -
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -
617
MUU VA RSI­
NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B1LAR OCH P A R T iH .  MED ANNAN
BILFÖ RNÖO . PPODUK- EGEN7LIG
1 P A R T I  TIONSVAROR PART1HANDEL
618 61 
AGEN TUU RI - YHTEENSÄ 
TO IM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET SAMMANLAGT
1 .0 9 1 0 .1 1 2 .5 7 0 .7 1 3 9 .0 4 1072
- 0 . 0 8 - 0 . 3 4 - - 0 . 0 4 - 0 . 8 0 1073
9 .0 9 3 5 .1 6 0 .0 1 - 4 6 .3 1  ' 1082
- 9 . 3 4 - 1 0 . 3 2 - - 3 3 . 6 9 1083
1 4 4 .7 0 544 .51 1 3 0 .6 2 6 7 .4 0 1 50 2 .9 4 1092
- 8 7 . 2 1 - 1 0 7 . 2 0 - 4 9 . 0 4 - 5 . 1 8 - 4 2 9 . 8 9 1093
0 9 9
M A A -  J A  V E ­
S I R A K E N N U K ­
SE T
J O R O -  O G H
V A T T E N 8 Y G G -
N A O E R
1 00 102 
K O N E E T »  K A -  M U U T  
L U S T O  J A  A I N E E L L I S E T  
K U L J . V Ä L I N .  H Y Ö D Y K K E E T  
M A S K I N E R »  Ö V R I G A  
1 N V E N T A R I E R  M A T E R 1 E L L A  
O . T R A N S P . M .  T I L L C A N G A R
103
O S A K K E E T  JA 
O S U U D E T  ....
A K T 1 E R  
O C H  A N O E L A R
104
A I N E E T T O M A T
O I K E U D E T
I M M A T E R 1 E L -
L A
R A T T I G H E T E R
107
M U U T  P I T K Ä ­
V A I K U T T E I ­
S ET M E N O T  
O V R .  U T G I F -  
T ER M .  L A N G  
V E R K N . T 1 D
108
E N N A K K O M A K ­
SUT
F 0 R S K O T T S -
S E T A L N I N G A R
1 0 9
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
7 9 . 6 6 1 1 4 6 . 7 1 2 1 . 1 8 1 1 4 0 . 0 0 1 1 . 6 0 1 5 3 . 7 2 4 1 . 1 4 5 0 6 6 . 5 8 1
1 5 . 4 1 7 3 6 . 9 2 1 0 . 9 0 2 4 7 . 8 9 0 . 6 3 3 9 . 0 4 4 6 . 3 1 1 5 0 2 . 9 4 2
- 0 . 3 6 - 1 7 7 . 7 1 - 3 . 2 1 - 9 9 . 9 7 - 1 . 2 5 - 0 . 8 0 - 3 3 . 6 9 - 4 2 9 . 8 9 3
- 1 0 . 3 7 - 4 6 6 . 4 9 - 6 . 2 9 - 0 . 3 4 - 2 . 0 9 - 3 0 . 6 3 - - 6 6 6 . 9 1 4
- 1.01 - - - - - - 1 0 1 . 6 5 5
- - - - - - 2 . 4 2 6
- - 1 . 3 8 - - - - 0 . 8 3 - 3 . 7 2 7
- 0 . 4 6 1 4 . 0 6 0 . 0 1 4 6 . 1 5 - 0 . 1 9 2 . 4 5 1 2 2 . 9 1 8
8 4 . 0 6 1 2 5 3 . 1 2 2 2 . 5 8 1 3 3 3 . 7 2 9 . 0 9 1 6 1 . 5 3 5 5 . 3 8 5 6 7 1 . 1 4 9
%
fV1'
T U K K U K A U P A N  Y 1
F O R E T A G S S T A I  1 S
P A L K A N S A A J I E N
L U K U H Ä Ä R Ä
A N T A L L Ö N T A G A J
G A R £
HENKILÖÄ • 1PERSCNER
I T Y S T I  L A  S T G 
T I  K E N Ü V E R P 
J A  Y A I  T T Ä J  1 E
E O C H  F Ü R É T A
1979
c ii
A R T I H A N O E L N  1979
N 611 612 613 614
YLE1STU KKU- R A V IN T O -  JA  T E K S T •*VAA- R A U TA -  JA  
KAUPPA N A U TIN TO A !— T 6T U S -  JA  SÄHKÖALAN
-  NETUKKUK. NAHKAT• T K .  TUKKUKAUPPA
P A R T IH .  MED P H . H . T E X T . ,  P A R T lH .  NEO 
ALLMÄN L I V S -  OCH 8EK LÄ 0N.0CH J Ä R N -  QCH
PARTIHANOEL NJUTN1NGSM. LÄOERVAROR ELVAROK
4101 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PR1VATA FÖRETAGARE - 276 82 27
4111 AVUSTA VAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE FAM1LJEHEDLEHMAR - 66 33 9
4121 PALK A TTU Y R IT Y S J O H T O  
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING ioa 175 103 397
KAUPAN H E NK IL ÖSTÖ : 
HANOELNS PERSONAL s
5601 YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER 626 246 114 964
5611 MUUT T O IM IH E N K I L Ö T  
ÖV RIGA FUNKTIONÄRER 9978 2329 610 5050
5621 T Y Ö N T E K I J Ä T
AR8 ETARE 7597 1962 239 2501
4191 KAUPAN H E NK IL ÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 18200 4534 1162 8516
MUUN TO IM IN N AN HENK ILÖS TÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
5701 YLEMMÄT T O IM IH E N K I L Ö T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER 132 2 3 60
5711 MUUT T O IM IH E N K I L Ö T  
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 1740 8 - 2 76
5721 T Y Ö N T E K IJ Ä T
AROETARE 5700 78 38 922
4241 MUUN TOIMINNAN HEN K ILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 7573 88 41 1259
4291 PALK A N SA A JIE N J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 25882 5141 1422 10207
H E N K i  L Ö S T  Ö N L U K U H Ä Ä A Ä , T Y ö P A N O S  J A T Y 0 T U L 0 T 1979
A N T A L  P E R S O N A L ,  A A B E T S I N S A T S O C H A A 8 E T S 1 N K 0 M S T £ A 1979
1 2 3
T U 
P A
K K U K A U P P A  TOL
61
A T I H A N O E L  N1
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL 
HENKILÖÄ 
PEASONER
TYÖTU NTIE N 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL A R - 
BET SUMMAA 
lOOO TUN TIA 
1000 TIMMAA
PALKAT JA  
PALKKIOT 
LÖNEA OCH 
AAVCOEN
1000 000 MK
410 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R IV A T A  FÖRETAGARE 1338 2587 1 2 .8 7
411 AVUSTA VAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE FAM1LJEME0LEMMAA 397 735 1 .9 6
412 PALKATTU Y R IT Y S J O H T O  
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 2422 4783 2 7 4 .7 9
KAUPAN HENK ILÖS TÖ :  
HANOELNS PERSONAL s
56C YLEMMÄT T O IM IH E N K I L Ö T  
HÖGRE FUNKTIONÄRER 5138 96 13 3 8 9 .5 6
.561 MUUT T O IM IH E N K IL Ö T  
ÖVR IGA FUNKTIONÄRER 38-808 71038 1641.91
562 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETAAE 19357 36618 6 3 1 .0 6
419 KAUPAN H E NK IL ÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 63297 117470 2 66 2 .5 3
424 MUUN TO IM IN N AN H E NK IL ÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 12610 23383 4 9 5 .3 2
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T Ó 0 06’9 146952 3 44 7 .4 7
H7
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTAN TO- NUU VARSI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E - NAINEN TO IM IN TA
„ TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BILAR  OCH P A R T IH «  MED ANNAN
B1LFÖRNÖD. PROOUK- EG ENTLIG AGENTUR-
1 PARTI TIONSVAROR PART1HANOEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
99 469 <240 145 1338 4101
99 124 56 8 397 4111
73 661 660 245 2422 4121
289 1812 674 413 5138 5601
1879 11915 4917 1930 38808 5611
781 3941 1961 375 19357 5621
2949 17667 7550 2719 63297 4191
21 71 14 - 303 5701
187 773 93 - 3077 5711
525 1685 278 - 9226 5721
733 2531 385 -  - 12610 4241
3954 21453 8892 3118 80069 4291
m
•4P
V Ä H 1 T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1979 n
F C R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  O E T A L J  H A N 0 E L N 1979
T U L  
R E S
1000
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
000 MK
621
Y L E I S V Ä H IT —
TÄISKAUPPA
ALLMÄN O E - 
TALJHANDEL
622
E L IN T A R V IK ­
KEIDEN V Ä - 
H IT T .K A U P P A  
L IV S H E O E LS - 
O E TA LJH A N- 
DEL
624
TEK S T»V A A T T  
JA  J A L K I ­
NEIDEN VK. 
T E X T I L - * 8 E - 
KLÄON- OOH 
SKO OE TALJH.
625
R A U T A - ,  KO 
N E - JA  MAA- 
TA LT A R V .V K . 
DH. M .JÄ R N - 
V.MASK. OOH 
LANTBRUKSR.
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 13503 .31 120 36 .6 9 3 61 7.1 7 3 59 2.7 4
0101 T U K IP A L K K IO T
SUBVENTIONER - 1 .3 5 - _
011 4 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  
F Ö R S Ä L J N INGENS KORREKTIVPOSTER ' 1 7 6 9 . 3 8 - 1 6 6 0 . 1 4 - 5 0 3 . 5 5 - 5 1 3 . 1 9
011 5 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 1 1733.9 3 103 77 .9 0 3 11 3 .6 2 3 079.5 5
0129 V A IH TO -O M A IS U US G S TG T  ( P L .  L V V i
INKÖP AV OM SÄTTNIN GSTILLGÄNGAR ( E X K L .  0HS1 - 9 5 6 0 . 8 5 - 8 3 9 1 . 9 7 - 2 2 5 5 . 8 8 2 47 3.9 8
0130 K O N T T O R I - ,  M A IN O S -»  S I I V O U S ' »  YM. TA R V IK K E E T  
K O N T O R S ' »  R EK LAM -»  S T Ä D N IN G S -  O . O Y L .  FÖRNÖPENHETER - 1 4 8 . 7 6 - 1 0 6 . 6 5 t 4 4 .0 0 - 3 1 . 1 6
0131 V IE R A A T  PALVEL UKSET  
FRÄMMANDE TJÄ NS TER - 1 3 9 . 6 4 - 1 4 2 . 9 4 - 9 5 . 6 1 - 6 2 . 7 7
0139 PALKKAMENOT
L Ö N E U T G IF TE R -1 0 8 4 . 7 2 - 8 7 2 . 2 6 - 4 1 3 . 0 3 - 2 6 9 . 7 7
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T »  P A K O LL IS E T  S O S IA A LITU R V A K U LU T  
L A G S T AOGADE. OBL1GAT0R1SKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 2 2 1 . 1 8 - 1 7 4 . 6 4 - 8 0 . 4 7 - 5 2 . 4 6
0154 MUUT S O S IA A LITU R V A K U LU T  
OVR IGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 4 1 . 8 8 - 2 5 . 8 0 - 2 . 8 2 - 2 . 2 5
015 5 V E S I »  SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY J A  KAUPUNKINAASU 
VAT TEN* E L E K T R I C I T E T » VÄRME, ANGA OCH STAOSGAS - 1 0 3 . 3 2 - 8 0 . 5 7 - 1 6 . 3 6 - 1 0 .1 1
VUOKRAT 3 
HYROR 3
FOR TOMTMARK 1 .8 4 7 .0 1 0 . 1 4
■6O
0157 AS UINRAKENNUKSIS TA JA  -H U O N E I S T O I S T A  
FOR 0OSTADSBYGGNADER OCH -LÄ GE NH E TE R 2 9 .9 6 3 5 .3 5 3 6 .9 6 1 2 .4 4
0158 M U IS TA  RAKENNUKSISTA JA  HUO N EIS T01 S TA  
FOR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 6 2 .3 1 2 0 6 .7 3 1 0 8 .2 9 4 5 .0 0
0163 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 5 . 1 9 9 .3 3 1 .6 4 0 .7 5
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
06*1 - 2 6 0 . 4 2 - 1 4 7 . 2 3 - 5 8 . 3 6
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
0 F F E N TL1 G A  A V G IF TER - 2 . 8 7 - 1 . 8 1 - 0 .2 1 - 0 . 4 1
0167 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNAOER FOR P O S T -  OCH TELEK0MMUN1KATIONER - 3 3 . 5 9 - 1 6 . 7 9 - 1 2 . 7 3 - 1 4 . 1 1
C168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS F0RSÄKR1NGSPREMIER - 2 0 . 5 5 - 1 3 . 6 3 - 6 . 1 7 - 5 . 9 9
0169 MUUT L I I K E K U L U T  
OVRIGA RÖRELSEKQSTNAOEft - 5 0 . 1 2 - 5 2 . 8 0 - 2 4 . 8 8 - 2 0 . 0 3
0170 T U K I P A L K K IC T
SUBVENTIONER 0 .  19 0 .2 0 0 .1 0 0 .0 3
€171 VA LMIS TUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T IL LV E R K N1 NG FÖR EGET BRUK 1 .5 4 - 0 .0 8 -
0174 A L¡A R V O S T A M A U O M IE N  VARASTOJEN MUUTOS| 
FÖRÄNDRING AV 1CKE-NE0VÄR0ERADE LAGER 1 97.9 7 1 4 6 .3 3 2 65.7 1 1 1 2 .5 8
0175 VAIH TO -O MAIS UUD EN ALIAR VO STU KSEN MU UTOS2 .  
FÖRÄNDRING AV CMSÄ TTNINGS TIL LGÄN GARNAS NEOVÄROERING* - 4 9 . 0 1 - 4 1 . 0 6 - 8 7 . 6 1 - 2 4 . 8 2
0176 T U T K I M U S -  JA  K E h I T T . T O I M I N N A N  YMS. A K T IV O I D U T  MENOT 
FGRSKN1NGS- OCH U-VERKS AM H. O . O Y L .  A K T I V .  UTG1FTER - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R 1 F T S B 1 D R A G 3 7 7 .8 6 3 4 3 .0 9 192.49 165 ,95
1. LISÄYS 
ÖKNING
VÄHENNYS - 
MINSKNING -
2. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING -f
49
626 627 620 629 620 62 600
SIS US TUS ­ AUTOJEN VK* A P T E E K K I - J A MUU V Ä H IT ­ ER IT TELE M Ä­ y h t e e n s ä E R IT TELEM Ä ­
T A R V IK K E I ­ J A  HUOLTO k e m i k a a l i - TÄISKAUPPA TÖN V Ä H I T ­ TÖN TUKKU­
DEN V Ä H .K . T A V .  VK. TÄISKAUPPA JA VÄh . K .
O E TA LJH A N- OE TA1JH.H EO APOTEKS-OCH G S P E C IF 1 C E - O S P E C I f I C E -
DEL HEO I N - 81LAR« Ö I L - k e m i k a l i e - ANNAN O E - RAO O E T A L J - RAO D E T A L J -
REDNINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANOEL HANOEL SAMMANLAGT OCH P A R T IH.
8 69.9 0 105 28 .9 9 1 38 4 .0 9 2753.71 592 6.0 1 5 4212,6 1 1 0 1 6 0 ,3 3 0100
- - - - 0 .5 3 1 .8 0 2 .4 5 0101
‘ 1 1 8 .5 4 - 9 6 9 . 1 1 - 1 7 8 . 6 2 - 4 3 4 . 4 1 - 7 8 6 . 3 9 . - 6 9 3 3 . 3 4 - 3 3 5 0 . 9 6 0114
7 5 1 .3 6 9 5 5 9 .6 4 1 2 0 5 .4 7 231 9.3 0 5 14 0 .1 5 472 81 .1 1 6 01 1 .6 1 0115
-5 5 3 .2 4 - 8 4 5 0 . 9 1 - 7 3 3 . 2 1 - 1 4 9 6 . 2 0 - 3 9 8 5 . 8 6 -3 7 9 0 2 . 1 1 - 5 1 2 1 . 7 5 0129
- 1 2 . 2 8 - 6 4 . 8 0 - 7 . 5 8 - 4 5 . 2 8 - 7 6 . 8 6 - 5 3 7 . 3 4 - 8 3 . 1 2 0130
- 1 7 . 9 7 - 1 0 0 . 9 6 - 9 . 9 1 -1 2 1 . 5 6 - 6 7 . 4 4 - 7 5 8 . 7 9 - 1 8 0 . 6 3 0131
—6 6 .8 6 - 5 3 2 . 4 0 - 1 8 2 . 0 3 - 3 1 4 . 7 8 - 6 5 7 . 7 4 - 4 3 9 3 . 6 0 - 6 6 9 . 3 7 0139
- 1 2 . 9 0 - 1 0 0 . 5 5 - 3 3 . 7 3 - 6 1 . 4 7 - 1 3 2 . 5 3 - 8 6 9 . 9 3 - 1 3 6 . 5 4 0149
- 0 . 7 2 - 3 . 7 9 - 1 .1 0 - 5 . 5 6 - 2 3 . 7 7 - 1 0 7 . 6 8 - 3 7 . 2 8 0154
- 6 . 0 4 - 4 5 . 7 4 - 2 . 6 1 - 1 3 . 5 7 - 6 0 . 3 6 - 3 3 0 . 8 0 - 3 3 . 0 9 0155
0 . 0 8 5 .3 3 - 0 .6 2 0 . 8 3 1 6 .0 2 0 . 6 5 0156
3 .6 2 1 .9 5 4 .4 8 19.0 2 7 .3 1 1 51.0 9 3 .5 5 0157
2 1 .6 1 5 0 .1 9 1 9 .3 8 4 9 .6 6 6 5 .3 6 6 3 0 .7 3 6 6 .5 6 0156
0 .0 3 4 .9 2 0 .2 0 4 .3 2 2 .0 6 2 6 .6 4 5 . 3 6 0163
- 2 5 . 5 5 - 6 2 . 3 9 - 2 4 . 0 5 - 7 3 . 6 2 - 7 5 . 5 6 - 0 2 6 . 4 8 - 7 6 . 1 1 .0 16 4
- 2 .8 6 - 9 6 . 3 3 —0 . 3 1 - 0 , 9 4 - 1 0 5 . 8 0 - 1 . 4 2 0165
- 4 . 3 8 - 2 5 . 6 2 - 3 . 0 1 - 2 3 . 1 9 - 1 6 . 7 8 - 1 5 0 . 1 8 - 2 1 . 2 3 0167
- 2 . 1 4 - 1 1 . 8 3 - 1 . 1 3 - 5 . 2 1 - 9 . 3 3 - 7 5 . 9 9 - 7 . 6 0 0168
* 8 .8 1 - 3 1 . 9 9 - 2 . 6 2 - 2 0 . 3 8 - 3 8 . 3 3 - 2 5 0 . 1 4 - 1 0 . 2 3 0169
0 .0 9 0 . 6 3 - 0 .2 9 0 . 2 6 1 .7 6 0 . 0 5 0170
- 4 .9 5 - - 0 .5 1 7 .0 8 0 . 3 1 0171
1 6 .1 3 2 6 2 .1 4 14.0 0 9 1 .1 8 9 8 ,6 5 1 204,7 0 2 3 1 .6 3 0174
1 .1 7 - 1 3 1 . 4 3 - 6 . 5 8 - 3 2 . 0 3 - 1 4 . 4 8 - 3 8 2 , 0 5 - 6 5 . 6 6 0175
« - - - - - - 0 1T 6
1 7 .7 1 262 .31 1 1 5 .1 6 1 6 7 ,6 3 8 2 .6 2 1764,6 1 5 7 6 .4 5 Ö177
5Q:
h ̂
V *  H l i m S K H i l ' l  T R I T T S T ! L  A  S T  0  1.979
»■ j f i
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R O E T A L J M A N , 0 E  L  N 1 9 7 9
T U L O S L A S K E L M A  ( J A T K U U ) '  
R E S U L T A T R Ä K N I N G  ( T O  R T  S Ä T  T  E  R )
1 0 0 0  0 0 0  MK
6 2 1
Y L E 1 S V Ä H 1 T -
T Ä 1 S K A U P P A
A L L M Ä N  0 E -  
T A L J H A N O E L
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K E I D E N  V Ä -  
H 1 T T . K A U P P A  
L I V S M E D E L S -  
O E T A I J H A N -  
D E L
6 2 4
T E K S T . V A A 1 T  
J A  J A L K I ­
N E  t O E N  V K .  
T E X T i L - # B E -  
K L Ä O N -  O C H  
S K P O E T A L J H .
6 2 5
R A U T A - .  KG 
N E -  J A  M A A -  
T A L t A K V . V K «  
O H .  M . J Ä R N -  
V . H A S K .  O C H  
L A N T B R Ü K S R 1«'
0 1 7 6 P O I S T O T
A V S K R 1 V N 1 N 6 A R “ 1 1 4 . 7 8 - 9 1 * 2 2 - 2 7 . 8 7 - 2 5 . 7 1
0 1 7 9 L 1 I K E V 0 1 T T G / - T A P P 1 G 1  i 
R Ö R E L S E V 1 N S T  / —  F Ö R L U S T 2 6 3 . 0 9 2 5 1 . S T 1 6 4 . 6 2 1 4 0 . 2 3
M U U T  T U O T O T  i 
O V R I G A  I N T A K T E R  :
0 1 6 4 K O R O T
R Ä N T O R 7 1 . 9 2 3 2 . 0 2 5 . 7 0 5 . 7 4
0 1 8 5 O S I N G O T  J A  O S U U S K O R C T  
D I V I D E N D E R  O C H  A N O E t S R Ä N T Ö R 2 .  d e 2 . 6 9 0 . 4 7 0 . 9 2
V U O K R A T  :  
H Y R Ö R  t
0 1 6 6 M A A P O H J A S T A  
A V  f O M T M A R K 0 . 4 5 0 . 4 1 » Ö . Q O
0 1 8 7 a s u i n r a k e n n u k s i s t a  j a  - h u o n e i s t o i s t a
A V  8 0 S T A 0 S B Y G G N A O E R  O C H  - L Ä G E N H E T E R 1 6 .  T S 9 . 7 7 1 . 2 7 1 . 8 0
O l e e M U I S T A  r a k e n n u k s i s t a  j a  h u o n e i s t o i s t a
A V  O V R 1 G A  B V G 6 N A 0 E R  O C H  L Ä G E N H E T E R 2 8 . 8 3 1 9 . 6 5 1 0 . 5 4 5 . 9 ?
0 1 9 3 M U U T  V U O K R A T  
O V R i G A  H T R O R 0 . 2 2 0 . 0 2 0 . 0 5 S.
0 1 9 4 V U O K R A T  Y H T E E N S Ä  
H Y R O R  S A M M A N L A G T 4 3 . 2 8 2 9 . 8 5 1 1 . 8 5 7 . 7 8
0 2 0 7 M U U T  T U O T O T  ( £ 1  V E R O N P A L A U T U K S I  A I  
O V R I G A  I N T A K T E R  ( E J  S K A T T E Ä T E R B Ä R 1 N G 1 3 0 . 6 5 4 0 . 9 9 9 . 0 1 1 2 . 2 4
C 2 Ö 9 m u u t  t u o t o t  y h t e e n s ä
O V R I G A  I N T A K T E R  S A M M A N L A G T 1 4 7 . 9 2 1 0 5 . 5 5 2 7 . 0 5 ; 2 6 . 7 9
0 2 2 4 M U U T  K U L U T  
O V R I G A  K G S T N A P E R - 4 . 0 2 • 1 2 . 6 2 - 2 . 3 4 - 1 . 0 9
V A R A U S T E N  M U U T O S 2 I  ,  
F 0 R Ä N 0 R I N G  a v  r e s e r v e r i n g a r * <
0 2 2 5 L U O T T O T A P P I O -  J A  T A K U U V Ä R A U K S E N  M U U T O S  
K R E O I T F O R L U S T -  O C H  g a r a n t i r e s e r v e r i n g e n s F O R Ä N O R I N G - 2 . 9 5 - 1 . 6 2 - 0 . 1 3 * 2 . 0 9
0 2 3 7 M U I D E N  V A R A U S T E N  M U U T O S  
F Ö R Ä N D R i N G  A V  O V R I G A  R E S E R V 1 R 1 N G A R • 2 6 . 2 4 • 1 5 . 2 9 - 3 . 2 6 ; - i O . J O
0 2 3 9 V A R A U S T E N  M U U T O S  Y H T E E N S Ä
f o r ä n o r i n g  a v  r e s e r v e r i n g a r  s a m m a n l a g t
■>
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6 * 9 9 2 7 . 4 7 6 . 9 3 2 2 . 5 2 3 5 . 7 8 3 1 6 . 6 7 2 3 . 7 5 0 5 0 9
1 8 . 4 2 7 1 . 7 5 8 . 8 1 3 5 . 7 2 2 1 . 7 6 3 7 3 . 8 5 1 1 6 . 5 4 0 5 1 9
1. 3 2 1 5 . 0 3 1 7 . 7 9 1 4 . 3 7 3 3 . 5 6 1 9 6 . 6 4 7 . 8 4 0 5 2 9
5 5 * 7 0 5 3 9 . 5 5 1 9 . 0 6 2 2 2 . 5 6 2 8 7 . 1 7 2 3 1 9 . 5 3 8 3 1 . 7 2 0 5 3 9
5 . 5 6 2 . 3 4 0 . 0 9 4 . 6 4 2 5 . 4 5 1 7 0 . 4 8 6 8 . 1 3 0 5 4 9
- - - - 0 . 1 0 1. 6 6 - 0 5 5 9
- - - 0 . 2 8 0 . 9 5 4 0 . 7 6 1 0 . 5 6 0 5 6 9
4 . 8 9 1 5 . 9 9 0 . 2 7 2 5 . 5 9 6 5 . 8 1 4 0 8 . 0 9 6 2 . 6 3 0 5 8 9
1 0 . 4 7 1 8 . 3 2 0 . 3 6 3 0 . 5 1 9 2 . 3 0 6 2 1 . 0 0 1 4 1 . 5 2 0 5 9 9
0 . 2 4 4 . 2 4 0 . 0 7 7 . 8 8 2 0 . 7 3 9 1 . 9 3 1 0 . 2 2 0 6 0 9
3 . 7 5 1 0 2 . 5 7 4 . 5 1 3 1 . 8 9 2 8 . 4 7 4 2 0 . 8 0 5 0 8 . 5 8 0 6 4 9
0 . 3 1 7 . 6 3 0 . 2 0 1. 5 3 3 6 . 9 8 2 7 7 . 4 2 3 8 . 3 6 0 7 4 9
9 7 . 2 0 7 8 6 . 5 5 5 7 . 7 3 3 6 6 . 9 8 5 5 6 . 7 6 4 6 1 9 . 8 4 1 6 7 8 . 5 5 0 7 9 9
0 . 0 9 0 . 4 3 - 2 . 0 9 4. 9 1 2 6 . 6 0
\
' 8 5 . 1 8 0 8 0 9
- 4 . 6 0 - - 1 . 2 3 5 . 6 2 2 . 2 6 0 8 1 9
1 0 1 . 5 9 8 9 7 . 1 3 8 7 . 4 0 2 8 8 * 1 4 5 5 8 . 3 2 4 9 6 2 . 8 7 5 7 4 . 9 2 0 8 2 9
0 . 0 1 0 . 2 6 - 1. 5 2 - 2 . 0 4 2 6 . 0 5 0 8 3 9
■ 0 . 9 4 1. 8 4 - 2 . 3 7 - 8 . 7 8 3 8 . 5 4 0 8 4 9
- - - - - - - 0 8 5 9
- - - - - 0 . 0 8 - 0 8 6 9
- - - 0 . 0 9 0 . 2 2 0 . 3 4 - 0 9 2 9
- - - - 0 . 1 2 0 . 1 2 - 0 9 3 9
1 0 2 . 6 3 9 0 0 . 2 7 8 7 . 4 0 2 9 4 . 2 1 5 6 4 . 8 1 5 0 2 6 . 6 4 7 2 6 . 9 6 0 9 4 9
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K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  J A  M U U T  P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  M E N O T  i  
A N L Ä G G N . T 1 L L G .  O C H  O V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N . T I O  >
/ '
0 9 5 9 K E S K E N E R Ä I S E T  O M A T  T Y Ö T  
H A L V F Ä R 0 1 G A  E G N A  A R B E T E N 0 * 2 0 • _
J.-
t
0 9 6 0 T O N T I T «  M A A - J A  V E S I A L U E E T  
T O M T E R i  J O R O -  O C H  V A T T E N O M R A D E N 1 7 9 * 7 2 8 4 »  8 1 1 1 . 4 8 1 9 . 2 5
0 4 7 5 A S U I N R A K E N N U K S E T  
B Ö S f A D S B Y G G N A D E A 8 5  « 5 0 3 5 * 2 6 1 2 . 5 6 7 * 8 9
0 9 8 9 M U U T  T A L O N R A K E N N U K S E T  
Ö V R IG Ä  H U S B Y G G N A Ö E R 6 7 0 . 4 4 2 5 2 . 0 0 4 0 . 6 3 4 3 *  15
0 9 9 9 M Ä Ä -  J A  V E S I R A K E N N U K S E T  
« J O R O - O O H  V Ä .T T E N B Y G G N Ä Ö E R 1 . 6 5 - S Ö* 1 3
1 0 0 9 K O N E E T .  K A L U S T O  J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
M A S K I N E R .  1 N V E N IA R 1 E R  O C H  T R A N S P O R T M E D E L 3 2 6 s 5 6 3 8 3 * 1 5 6 3 * 4 3 6 3 . 7 3
1 0 2 9 M U U T  A I N E E L L I S E T  H Y Ö D Y K K E E T  
O V R IG A  M A T E R t E L L A  T 1 L L G Ä N G A R 9 * 7 6 2 - 4 Ö 0 * 8 0 Ö s 9 4
1 0 3 9 O S A K K E E T  J A  O S U U D E T  y  
A K T I E R  O C H  A N O E L A R 2 4 6 . 1 T 2 9 2 * 2 6 1 0 6 . 5 5 1 0 5 * 6 4
1 0 9 9 A I N E E T T O M A T  O I K E U D E T  
IM M A T E R 1 E L L A  R Ä T t I G H E T E R 4 * 4 2 U Ö 2 0 * 5 3 0 . 6 9
1 0 7 9 M U U T  P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  M E N O T  
O V R lG A  U T G l F T E R  M E D  L A N G  V E R K N I N G S T I O 1 1 * 1 4 1 3 * 8 8 1 5 * 8 4 4 * 4 9
1 0 8 9 E N N Ä k K Ö M Ä K S U T
F Ö R S K O T T S B E T A L N I N G A R Ö i 4 Ö 7 . 4 0 « =
1 0 9 9 K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  J A  M U U T  P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  M E N O T  V H T .  
A N L . T 1 L L G .  0 «  O V R .  U T G I F T E R  M i L A N G  V E R K N . T I D  S A M N A N L . 1 5 3 5 .9 4 1 0 7 2 * 1 ? 2 5 1 * 8 1 2 4 5 * 7 0
1 1 9 9 M U U T  P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
O V R I G A  L Ä N G P R 1 S T 1 G A  P L A C E R IN G A R 2 3 . 0 8 1 7 8 * 0 6 2 . 3 5 0 . 8 7
1 2 3 9 A R V O S T U S E R Ä T
V Ä R D E R IN G S P O S T E R 5 * 8 3 2 . 9 8 0 . 0 2 -
1 2 9 9 V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
A K T I V A  S Ä M M Ä N L Ä G T 3 9 7 3 * 3 5 2 6 6 2 * 5 0 1 2 3 5 .9 4 1 2 5 4 * 9 7
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- - - _ 0 . 0 6 0 . 2 6 0 . 4 2 0 9 5 9
3 . 0 6 3 3 . 2 2 0 . 5 3 1 2 . 3 5 9 5 . 1 0 4 3 9 . 5 3 1 0 9 . 9 3 0 9 6 9
1 . 2 3 3 . 4 7 0 . 1 7 6 . 7 2 4 8 . 8 5 2 0 3 . 4 5 1 2 . 4 2 0 9 7 9
3 6 . 5 4 2 7 9 . 0 9 1 0 . 1 3 4 6 . 3 5 3 9 3 . 5 3 1 7 7 3 . 8 4 4 3 8 . 3 1 0 9 8 9
0 . 0 0 6. 3 1 - 0 . 0 4 0 . 2 6 6 . 4 6 0 . 0 9 0 9 9 9
2 0 . 2 9 1 3 3 . 8 5 1 6 . 0 4 7 9 . 9 4 2 5 9 . 2 4 1 3 4 6 . 2 2 2 6 2 . 4 5 10 0 9
1 . 1 6 1 . 2 4 0 . 4 3 2 . 0 8 6 . 0 1 2 4 . 8 2 0 . 6 7 10 2 9
5 . 9 7 1 8 . 5 5 2 6 . 2 0 9 6 . 9 7 1 9 2 . 7 9 1 0 9 1 . 1 1 2 5 1 . 8 3 10 3 9
0 . 0 1 0 . 6 9 1 . 1 7 0 . 5 5 3 . 7 7 1 2 . 8 3 1 . 2 7 1049
0 . 5 8 7 . 0 4 0 . 6 8 9 . 0 2 1 2 . 3 9 7 5 . 2 5 1 4 . 2 6 ■ 10 7 9
- 1 7 . 3 1 - - 0 . 9 1 2 6 . 0 1 1 0 . 1 2 1 0 6 9
6 8 . 9 1 5 0 0 . 7 7 5 5 . 5 6 2 5 8 . 0 1 1 0 1 2 . 5 2 5 0 0 1 . 7 8 1 1 0 1 . 7 6 10 9 9
- 1. 4 6 4 . 1 3 0 . 1 4 1 . 1 8 2 1 1 . 2 5 1 . 2 6 11 9 9
- 2 . 2 9 - 0 . 1 0 0 . 5 9 1 1 . 8 0 0 . 5 9 1239
2 6 8 . 7 4 2 1 9 1 . 3 4 2 0 4 . 6 1 9 1 9 . 4 3 2 1 3 6 . 2 4 1 4 8 7 1 . 3 2 3 5 0 9 . 1 2 1 2 4 9
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Y L E 1 S V Ä H I T -  E L I N T A R V I K -  T E K S T • V A A T T  R A U T A - »  KO  
T Ä I S K A U P P A  K E I D E N  V Ä -  J A  J Ä L K I -  N E -  J A  M A A -  
H 1 I T . K A U P P A  N E I D E N  V K «  T A L T A R V . V K .
, L I V S M E O E L S -  T E X T I L - » B £ -  0H« M . J Ä R N -  
A L L M Ä N  D E -  O E T A L J H A N -  K L Ä D N -  O C H  V . M A S K .  O C H  
T A L J H A N O E L  D E L  S K G O E T A L J H .  I A N T 6 R U K S R .
L Y H Y T A IK A IN E N  V IE RA S PÄÄGMA : 
K O R T F R I S T I G T  FRÄMMANDE K A P IT A L  •
1259 OSTO V ELA T  
LEVER ANTÖRSKULOEA 7 3 3 .6 9 7 8 4 .3 9 6 0 4 .9 2 6 7 2 .1 4
1269 ENNAKKOMAKSUT
F ÖRSKOTTS BETALNlN GAR 1 4 .1 3 4 .0 4 0 . 2 9 0 . 4 7
1299 S I I R T O V E L A T  
RES UL TATREGLER  INGAA 1 9 9 .8 8 2 0 4 .6 6 1 0 4 .6 4 7 5 .5 7
1309 R A H O IT U S V E K S E L IT
f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r 3 3 2 .9 6 1 0 4 .1 7 9 6 .6 7 5 0 .0 8
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKULDEA 5 1 6 .1 1 2 5 6 .7 2 5 5 .8 7 5 4 .7 0
1349 L Y H Y T A IK A IN E N  V IE RA S PAAOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R I S T I G T  FRAMMANOE K A P IT A L  SAMNANLAGT 1 796.7 7 1 3 5 4 .1 8 8 6 2 .3 9 8 5 2 .9 6
P I T K Ä A I K A I N E N  VIERAS PÄÄOMA :  
L Ä N G F R I S T I G T  FRAMMANOE K A P IT A L  s
1359 e l Ak e l a i n a t
p e n s i o n s l An 4 0 3 .2 7 2 5 3 .6 3 5 4 .6 1 4 7 .7 0
1369 MUUT V E L K A K IA J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKUL0E8REVSLAN 5 66.7 1 4 0 9 .7 0 7 4 .9 6 1 2 2 .4 5
1379 O B L I G A A T I O T  J A  0E8ENTU UA1T 
O B LIG A T1 0N E R  OCH DEBENTUREA 3 . 5 6 - - -
1369 T O IM IT U S L U O T O T
LEVEAANSKAE01 TER - 2 0 .6 3 6 . 3 7 -
1419 S H E K K I -  J A  P O S T I S I  l A T O T i L l L U O T T O  
CHECKAÄKN1NGS- QCH POSTG IROKREDIT 6 0 .7 5 5 9 .0 6 1 5 .7 2 1 5 .4 0
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄ N GFR 1STIG A  SKULOER 5 4 2 .2 3 1 7 1 .2 2 7 9 .5 8 3 3 .9 7
1439 P I T K Ä A I K A I N E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R I S T I G T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 157 6.5 2 9 1 4 .2 3 2 3 1 .2 3 2 1 9 .5 2
1449 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 3 37 3 .2 9 2 26 8 .4 1 1 09 3.6 2 1 07 2 .4 8
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 1 0 .6 3 0 .3 7 0.02 3 .5 0
VARAUKSET • 
RESERVEAINGAR 3
*
146 9 L U O T T O T A P P I O -  J A  TAKUUVARAUS
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARAN TIRES ER VERING 1 0 .9 4 8«  13 2.00 7 .4 4
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVR IGA RESERVEAINGAR 2 8 .7 8 1 8 .7 8 1 0 .7 4 1 8 .4 0
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 3 9 .7 2 2 6 .9 1 1 2 .7 4 2 5 .8 4
OMA PÄÄOMA : 
EGET  K A P IT A L  s
1559 O S A K E - « O S UU S - J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - »  A N D E L S- OCH ANNAT MQTSVARANOE K A P IT A L 2 2 0 .3 7 2 2 3 .9 7 7 9 .6 6 8 2 .1 4
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄCMANVAJAUS
ÖV RIGT E G E T  K A P IT A L  / KAPIT ALU NOERSKOTT 2 7 1 .0 6 4 4 .4 4 3 .5 2 6 .4 7
1599 VEROVARAUS
SKAT TER ESER V ER ING 1 .4 4 - 0.88 -
1629 T IL I K A U D E N  V O I T T O  (TA P P 1G J  / Y L I JÄ Ä M Ä  (A L IJ Ä Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPERiODENS V 1 N S T C F Ö R LU S T l/C V E R -( U N D E R S K O T T ) 5 6 .8 4 9 8 . 4 1 . 6 9 .5 1 6 4 .5 4
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET  K A P IT A L  SAMMANLAGT 5 4 9 .7 0 3 66.8 2 1 5 3 .5 6 1 53.1 5
1649 V A S TA TTA V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A  S A M M A N L A G T 3 97 3.3 5 2 66 2 .5 0 125 9.9 4 1 25 4.9 7
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1 2 2 . 3 2 1 1 6 7 . 5 7 6 1 . 5 6 3 3 3 . 6 1 4 1 0 . 3 5 4 8 9 0 . 7 7 7 9 0 . 1 9 1 2 5 9
0 . 6 0 4 . 0 8 0. 2 1 6 . 2 6 5 . 3 3 3 5 . 6 2 3 1 . 6 1 12 6 9
2 3 * 3 6 1 4 7 . 3 0 1 1 7 . 1 6 8 6 . 8 6 1 3 7 . 6 8 1 0 9 9 . 3 4 ,'207.22 1 2 9 9
1 1 * 7 5 1 4 0 . 8 5 0 . 8 6 2 6. 42 1 0 4 . 5 9 8 6 8 . 3 3 1 8 6 . 6 3 1 3 0 9
1 3 . 2 3 1 4 4 . 9 9 2 1 . 6 0 5 6 . 1 6 2 1 0 . 7 5 1 3 3 0 . 3 3 3 7 7 . 8 2 13 3 9
1 7 1 . 4 9 1 6 0 4 . 7 9 2 0 1 . 5 9 5 1 1 . 5 2 6 6 8 . 7 0 6 2 2 4 . 3 9 1 5 9 3 . 8 6 1 3 4 9
7. 6 4 63. 70 4 . 6 6 5 3 . 3 0 2 7 0 . 6 0 1 1 7 9 . 3 0 3 6 9 . 6 1 1 3 5 9
2 6 . 8 3 2 5 0 . 6 1 3 3 . 0 4 9 7 . 8 5 1 9 2 . 7 4 1 7 7 6 . 8 8 1 6 9 . 6 2 1 3 6 9
- - - - - 3 . 5 6 - 1 3 7 9
- 0 * 4 8 - - 2 2 . 0 4 4 9 . 5 2 3 . 3 4 1 3 6 9
7 . 0 9 3 0 . 9 6 4 . 2 4 1 8 . 3 7 4 4 . 1 2 2 5 5 . 6 9 4 2 . 1 4 14 1 9
1 7 . 4 3 7 3 . 4 0 1 6 . 5 3 4 9 . 3 4 5 5 5 . 6 7 1 5 3 9 . 3 5 6 2 . 4 8 1 4 2 9
6 0 * 9 8 4 3 9 . 1 5 5 6 . 6 6 2 1 8 . 8 4 1 0 8 5 . 1 7 4 8 0 4 . 3 0 6 4 7 . 1 9 14 3 9
2 3 2 * 4 6 2 0 4 3 . 9 4 2 6 0 . 2 5 7 3 0 . 3 6 1 9 5 3 . 8 7 1 3 0 2 6 . 6 9 2 2 4 1 . 0 7 1 4 4 9
0. 0 1 7. 70 0 . 0 2 0 . 1 9 3 . 2 8 2 5 . 7 2 1 . 5 1 14 5 9
1. 0 3 1 3 . 0 6 0 . 0 5 6 . 1 6 3 . 3 2 5 2 . 1 3 2 0 . 2 7 1 4 6 9
3 . 3 2 3 . 4 8 0 . 4 8 4 . 6 7 0 . 2 7 8 8 . 9 2 5 5 . 4 5 1 5 2 9
4 . 3 5 1 6 . 5 3 0 . 5 4 1 0 . 8 4 3 . 5 9 1 4 1 . 0 5 7 5 . 7 2 1 5 4 9
2 1 . 8 4 7 6 . 2 3 6 . 9 6 6 0 . 0 9 4 5 . 4 6 6 1 6 . 7 1 1 5 5 . 3 3 1 5 5 9
- 1 0 . 8 1 - 3 4 . 2 4 - 1 0 8 . 0 5 2 6 . 8 6 1 3 0 . 7 9 3 3 2 . 0 4 5 9 2 . 7 5 15 6 9
- 2 . 3 8 0 . 0 2 1 . 5 9 1. 1 3 7. 4 3 0 . 9 6 1599
2 0 . 8 8 78. 80 4 3 . 0 7 6 7 . 5 0 - 1 . 8 7 5 1 7 . 6 7 4 4 1 . 7 8 1629
3 1 . 9 1 1 2 3 . 1 8 - 5 6 . 0 0 1 7 8 . 0 4 1 7 5 . 5 1 1 6 7 5 . 8 5 1 1 9 0 . 6 1 1 6 3 9
2 6 8 . 7 4 2 1 9 1 . 3 4 2 0 4 . 8 1 9 1 9 . 4 3 2 1 3 6 . 2 4 1 4 8 7 1 . 3 2 3 5 0 9 . 1 2 1 6 4 9
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T I L I K A U D E N  L O P U S S A  :
I R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S L U T  :
H A N K I N T A M E N O  •
A N S K A F F N I N G S U T G I F T  s
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T
M A T E R I  A L  O C H  F Ö R N Ö D E N H E T E R 4. 4 6 2. 8 7 1 4 . 4 2 0 . 3 3
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
8 R Ä N S L E -  O C H  S M O R J M E D E L 3 . 3 7 o CO 0 . 0 1 -
K A U P P A T A V A R A T
H A N D E L S V A R O R 1 4 9 6 . 1 5 8 5 8 . 7 2 1 0 5 5 . 9 7 8 4 6 . 7 2
K E S K E N E R Ä I S E T  T Y Ö T  
H A L V F A B R I K A T - - 0 . 2 9 0 . 0 4
V A L M I S T E E T
H E L F A 8 R I K A T 6 . 6 0  . 0 . 0 1 1 9 . 0 6 -
M U U  V A I H T O - O M A I S U U S  Y H T E E N S Ä
O V R I G A  O M S Ä T T N I N G S T I L L G Ä N G A R  S A M M A N L A G T - - 0 . 0 3 0 . 0 8
H A N K I N T A M E N O  Y H T E E N S Ä  
A N S K A F F N 1 N G S U T G I F T  S A M M A N L A G T 1 5 1 0 . 5 8 8 6 2 . 4 4 1 0 8 9 . 8 0 8 4 7 . 1 7
H I N N A N L A S K U -  JA E P Ä K U R A N T T I U S V Ä H E N N V S  Y H T E E N S Ä  
P R 1 S F A L L S —  O C H  I N K U R A N S A V D R A G  S A M M A N L A G T - 4 . 4 3 - 1 . 8 4 - 3 . 6 5 - 0 . 0 7
A L I A R V O S T U S  Y H T E E N S Ä  
N E O V Ä R D E R I N G  S A M M A N L A G T - 2 9 3 . 1 7 - 2 5 4 . 3 0 - 3 8 4 . 6 7 - 2 9 0 * 5 3
K I R J A N P I T O A R V O  Y H T E E N S Ä  
B O K F O R I N G S V Ä R O E  S A M M A N L A G T 1 2 1 2 . 9 8 6 0 6 . 3 0 7 0 1 . 4 8 5 5 6 . 5 8
r1
65
6 2 6  6 2 7  6 2 6  6 2 9
S I S U S T U S -  A U T O J E N  VK .  A P T E E K K I - J A  M U U  V Ä H I T -  
T A R V I K K E 1 -  J A  H U O L T O  K E M I K A A L I -  T A I S K A U P P A  
D E N  V Ä H . K .  T A V -  VK.
O E T A L J H A N -  O E T A L J H . M E D  A P O T E K S - O C H
D E L  M E O  IN -  8 1 L A R .  B1L-' K E M I K A L 1 E -  A N N A N  O E -
R E D N I N G A R  S E R V I C E  V A R U O E T A L J H  T A L J H A N O E L
6 2 0 62 6 0 0
E R I T T E L E M Ä ­ Y H T E E N S Ä E R I T T E L E M Ä ­
T Ö N  V Ä H I T ­ T Ö N  T U K K U ­
T Ä I S K A U P P A J A  V Ä H . K .
O S P E C I F I C E - O S P E C I F I C E -
R A D  D E T A L J - R A O  O E T A L J -
H A N O E L S A M M A N L A G T O C H  P A R T I H .
0 . 1 1 0. 56 0 . 6 1 3 . 9 0 6 . 9 6 3 2 . 6 3 1 0 1 . 3 0
- 1. 0 3 - - 1 . 2 5 6. 5 0 2 . 3 2
1 6 7 . 5 2 1 6 6 6 . 5 9 1 3 6 . 6 5 6 6 6 . 3 2 6 6 5 . 1 9 7 1 0 1 . 6 2 8 8 9 . 2 3
0 . 0 2 0 . 3 1 - 2 . 2 2  . - 2 . 8 8 3 3 . 3 1
1.01 2 . 6 0 - 5 . 0 0 - 3 6 . 0 7 6 8 . 0 6
- - - 0 . 1 8 0 . 6 0 0 . 6 8 -
1 6 6 . 6 5 1 6 5 2 . 6 6 1 3 9 . 2 5 6 7 5 . 6 1 6 5 1 . 7 9 7 1 7 6 . 1 8 1 0 7 6 . 1 8
- 0 . 5 3 - 5 . 5 1 - - 3 . 7 8 - 1 . 2 6 - 2 1 . 0 5 - 0 . 5 0
- 6 5 . 5 0 - 5 6 7 . 1 1 - 5 1 . 6 6 - 1 7 7 . 6 3 - 8 5 . 7 3 - 2 1 3 0 . 6 9 - 3 6 6 . 7 2
1 0 2 . 6 3 9 0 0 . 2 7 8 7 . 6 0 2 9 6 . 2 1 5 6 6 . 6 1 5 0 2 6 . 6 6 7 2 6 . 9 6
M
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N Y R I T Y S T 1 L A S T  0 1979
F 0 R e ! T A G S S T A T I S T 1 K E N Ü V E R 0 E T A L J  H A N 0 E L N 1979
*
621 622 624
K Ä Y T T Ö 0 M A I S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A Y L E I S V Ä H IT - E L IN T A R V 1 K - TE K S T»  VAATI
V Ä H E N N Y K S E T TÄISKAUPPA KEIOEN V Ä -  JA  J Ä L K I - '
a K N I N G A R i0 C iH M 1 N S K N 1,1 
A R1
N G A R A V H IT T .K A U P P A  NEIDEN VK.
A N L Ä G G N i N G S T 1 L L G A N G U V S H E O E L S -  T E X T I L - * 8 E -
ALLMÄN O E -  DETALJ HANr KLÄON- OCH
1000 000 MK TALJHÄNOEL DEL SK GOET ALJ H.
K ES K EN ER Ä IS ET  OMAT T Y Ö T  : 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN :
0952 L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 0 .0 4 - -
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 6 . 2 4 1 o o o -
0962
T O N T I T »  MAA- J A  V E S IA LU E E T  s 
TOMTER* J O R O -  OCH VATTENOMRAOEN :
L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 10.3 1 2 .2 0 0 . 3 4
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 6 . 9 8 - 1 . 9 1 -
0972
ASUINRAKENNU KSET :  
BOSTAOSBYGGNAOER :
L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 3 .2 6 1 .3 0 0 . 4 7
0973 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 3 9 - 1 .2 0 -
0962
MUUT TALONRAKENNUKSET s 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
L I S Ä Y K S E T  
OKNINGAR 7 5 .9 5 4 4 .3 7 1 0 .1 6
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 3 6 . 9 2 - 2 . 9 8 -
0992
MA A - J A  VESIR AKENNUKSET i 
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAOER S
LI S Ä Y K S E T
OKNINGAR 0 .2 9
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - -
1002
K O N EET» KALUSTO J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  i 
MASKINER» IN V E NTA R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL :
L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 1 26 .8 9 162 .55 3 6 .1 4
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 2 . 7 0 - 1 6 . 3 1 - 9 . 4 2
1022
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET i 
ÖVRIGA MATER1ELLA T1LLGÄNGAR :
L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 2 .0 6 1 .9 0 0 .5 1
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 5 3 - 0 . 9 5 -
1032
OSAKKEET J A  OSUUOET : 
A K T IE R  OCH ANOELAR :
L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 4 2 .2 8 5 4 .3 5 4 .6 0
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 3 2 . 4 8 - 2 1 . 7 1 - 6 . 0 7
1042
A IN E E T T O M A T  O IK E UD E T  : 
IM MATER1ELLA R Ä T TIG H E T E R  :
L I S Ä Y K S E T
OKNINGAR 0 .2 2 0 .0 7 0 .0 9
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 .0 2 .
6 2 5
R A U T A - »  KO 
N E -  JA M A A -  
T A L T A R V . V K .  
OH. M . J Ä R N -  
V i M A S K .  O C H
l a n t b r u k s r ;
2*58
- 1 . 3 7
0 .0 3
3 .2 1
- 1 2 . 6 2
4 1 .1 1
- 1 0 . 3 4
0 . 9 6
- 0 . 1 6
1 9 .3 4
- 1 9 . 0 0
0 .2 6
- 0 . 0 0
1 . SEKÄ MUIDEN PITKÄV A IK U TTEISTEN  MENOJEN
SAMT ÖVRIGA U TG IFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
65
6 2 6  6 2 7  6 2 8  6 2 9  6 20  6 2  6 0 0
SIS US TUS ­
TA R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K .  
D E TA LJH A N - 
OEL NEO I N -  
REONINGAR
AUTOJEN VK . 
JA  HUOLTO
D E TA LJH .N E O  
B IL A R ,  B I L -  
SERVICE
A P T E E K K I - J A
K E M I K A A U -
T A V .  VK.
APOTEKS-OCH
K E M IK A L IE -
VARUOETALJH
muu v ä h i t ­
t ä i s k a u p p a
ANNAN O E -  
TALJHANOEL
ER IT TELEM Ä­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA 
O S P E C I f I C £ -  
RAO O E T A L J -  
HANOEL
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
E R IT T E LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
O S P E C I P I C E -  
RAD O E T A L J -  
OCH P A R T IH .
. - - - - 0 .0 5 0 .0 9 0 . 4 2 0952
- - - " - 6 . 2 5 - 1 . 9 7 0953
0 .0 1 2 .8 4 - 0 .2 8 2 .4 1 2 0 .9 8 6 .7 1 0962
- - 1 . 3 3 - - - 5 . 6 9 - 1 7 . 2 8 - 2 . 8 1 0963
0 . 0 3 0 . 0 8 - 0 .6 6 4 .  14 9 . 9 6 0 . 9 5 0972
- - - - - 1 . 2 9 - 2 .8 8 - 09 73
0 .0 3 2 6 .6 5 7 .9 7 1 .6 7 2 6 .5 4 1 9 8 .5 3 2 4 .0 6 0982
- 1 . 3 2 - 1 0 . 3 2 " - - 3 2 . 6 2 - 9 6 . 7 8 - 2 1 . 2 5 0983
- 3 .4 0 - - - 3 .6 9 0 .0 3
i
0992
- 0 . 7 6 - 0 . 0 4 - - - - 0 . 8 0 - 0993
1 4 .2 9 9 1 .3 0 7 .1 3 5 0 .7 9 6 3 .9 0 5 9 6 .4 9 2 1 3 .5 8 1002
- 3 . 3 9 - 2 8 . 9 1 - 1 . 0 7 - 9 . 4 8 - 5 . 9 6 - 9 9 . 4 9 - 1 0 9 . 7 7 1003
0 .7 6 0 .0 9 0 .0 0 0 . 2 5 0 .8 3 7 .3 7 0 . 2 6 1022
- - 0 . 1 6 - - - 0 . 0 4 - 1 . 8 3 - 1023
0 .7 7 3. 63 0 . 9 5 6 .1 1 1 3 .4 1 1 4 5 .4 4 4 4 .0 2 1032
- 1 . 9 6 - 3 . 7 6 - 0 .0 1 - 2 . 7 9 - 3 . 9 9 - 9 1 . 7 5 - 5 . 8 8 1033
- 0 .0 1 0 .1 3 0 .0 2 1 .1 1 1 .8 9 0 . 0 9 1042
_ - _ - 0 . 0 3 - 0 .0 2 - 0 . 0 7 - 0 . 3 9 1043
66
V JS H 1 
F ö R E
T T Ä I S K A U P A N  Y R l  
T A G S S T A T 1 S T I K E N
Y S T 1 L .A £ T O 1979 
Ö V E R O E T A L J H A N O E L N 1979
621 622 624 625
K Ä Y T T ö 0 M A I S U U 0 E N L 1[ S A Y K S £ T J A YL E J S V Ä H IT ­ E L IN T A R V IK ­ T E K S T .V A A T T R A U TA - ,  KO
V Ä H E N N Y K S E T  ( J A T  K U Ü ) TÄISKAUPPA KEIDEN V Ä - JA  J A L K I ­ N E -  JA  MAA-
ö K N 1 N G A R O C H M I N S K N 1 N G A R A V H IT T .K A U P P A NEIDEN VK. T A LTA R V .V K .
A N L Ä G G N 1 N G S T I L L G A N G A R ( f  0 1  I  S I I  m  ) LIVSMEOELS - T E X T I L - »  fi£- DH. M.JÄ R N-
ALLMÄN 0 £ -  O E T A L IH A N -  KLÄQN- OCH V.MASK. CCH 
1000 000 MK TALJHANOEL ÜÊL SKO DETALJ H. LANT8 RUKSR*
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :
ÖVRIGA U T G I F T E R  NEO LÄNG VERKN INGS T10 s
1072 L I S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR
1073 VÄHENNYKSET 
MINSKNiNGAR
ENNAKKOMAKSUT i 
FÖ RSKOTTS BET ALNINGAR :
1082 L I S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR
1083 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR
5 «0 3  6 . 5 1  7*25 1 .2 7
- 2 . 4  8 - 0 . 8 8  - 0 . 7 2  -0 , .0 6
0 . 4 0  6 .5 4
- 0 . 2 9  - 0 . 5 6  -  - 0 . 4 1
KÄYTTÖO MAIS UUS Y H T E E N S Ä :
ANLÄGGNINGS TILLGAN GAR S A M H A N  L A G T :
1092 L I S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 2 6 6 .7 1  2 8 0 .2 0  6 1 . 5 4  6 8 .7 6
1093 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 9 9 . 0 2  - 4 8 . 5 0  - 1 6 . 2 0  - 4 3 . 9 6
K À Y T  T  ö  O M A I  S U U 
S P E C 1 F I C E R I N G
O E N  J A  M U I D E N  
A V  A N L Ä G G N . T 1
P 1 T K Ä Y A 1 K U T I  
L L G.  O C H  O V R.
E I  S T £ N M E N O J  E 
U T G I F T E R  M E D
N E R I T T E L Y  1979 
L Ä N G  V E R K N . I I C
V Ä H I  T T  Ä I  S K A U P P A 
O E T A L J H  A N D  E L
1000 000  MK
TOL
62
NI
095 096 097 098
KES KEN ER ÄI- T O N T I T ,M A A -  A S U I N -  MUUT TALON-
SET J A  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT V ES IA LU EET 
HALVFÄAOIGA TONTER.JORD
EGNA - OCH V A T I E N -  6 0 S T A 0 S -  ÖVRIGA HUS-
ARÔETEN OMRÄOEN 8YGGNA0ER 8YGGNADER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T IL I K A U D E N  ALU SSA (K I R JA N P IT O A R V O !
I RÄKENSKAPSRERIQOENS-BÖRJAN IBUKFÖRINGSVÄROE J 6 . 4 8 4 0 5 .7 4 1 84.3 1 1 685.5 2
L I S Ä Y K S E T  « U I K E T G I H T A R V O I  
ÖKNINGAR 1TR AN SAKTIC NSVÄ RDE) 0 .0 9 2 0 .9 8 9 .9 6 1 98.5 3
VÄHENNYKSET (L T I K E T O I N T A R V O  1 
MTNSKMNGAR 1TRANSAKT10NS VÄROE1 - 6 . 2 5 - 1 7 . 2 8 - 2 .8 8 - 9 6 . 7 8
P O IS T O T
AVSKR1VNINGÄR - 0 . 0 6 - 0 .1 0 - 9 . 1 6 - 8 7 . 9 1
ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 2 9 .9 1 2 0 .1 9 3 9 .9 1
ARVONALENNUKSET 
VÄ KOEMIN SKNiNGAR - -  ’ - 1 0 . 3 4 - - 2 .6 8
IN V .A V U S T U S  J A  TEOLLISUUSRAK*VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
IN V.6 1DRAG OCH SKAITELÄ TTNA DSAV ORA G AV T N O .  BYGGNAOER - - - - 1 . 4 1
KORJAUSERÄT
KORR1GERINGSP0STER - 1 0 .6 1 1 .0 3 3 8 .6 6
T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K I R JA N P IT O A R V O !
V I 0 RÄKENSKAPSPER10DENS SLUT - 480KFÖRINGSVÄR0E! 0 .2 6 4 3 9 .5 3 2 0 3 .4 5 1773.04
67
626 627 628 629 620 62 600
S IS U S T U S ­ AUTOJEN VK. A P T E E K K I - J A MUU V Ä H IT ­ ERITTELEM Ä­ YHTEENSÄ E R IT TE LE M Ä ­
T A R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K .
J A  HUOLTO KEMIKAALI— 
T A V .  VK.
TÄISKAUPPA TÖN VÄ H IT ­
TÄISKAUPPA
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .
D E TA LJH A N - OETALJH .MED APOTEKS-OCH 0 S P E C IF 1 C E - O S P E C I F I C E -
DEL HEO I N - 81LAR . B I L - KEM IK AL1E- ANNAN D E - RAD O E T A L J - RAO D E T A L J -
REDNINGAR SERV1CE VARUOETALJH TALJHANOEL HANDEL SAMMANLA6 T OCH P A R T IH .
0 . 2 6  2 .5 4
. -  1 7 .3 1
- 2 . 6 1
0 .0 1  1 .5 2
- 0 . 0 3
7 .3 0  3 1 .6 9
- 0 . 2 3  - 4 . 3 9
0 . 4 5  2 4 .6 9
- 1 . 4 7  - 5 . 3 4
5 .9 8  1072
- 0 . 4 7  1073
1 0 .3 4  1082
- 7 . 6 2  1083
1 6 .1 7  1 4 7 .8 4
- 7 . 4 2  - 4 7 . 1 2
1 6 .1 9  6 1 .3 1
- 1 . 0 8  - 1 2 . 2 4
1 22 .1 4  104 0.6 4
- 5 1 . 3 1  - 3 2 6 . 8 6
3 0 6 .4 4  1092
- 1 5 0 . 1 5  1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  V E - KONEET» K A - MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P I T K Ä - ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
S1RAKENNUK- LUSTO JA A IN E E L L IS E T OSUUOET- OIKEUDET V A I K U T T E I - SUT
SET
J O R O - OCH 
VAT TEN8 YGG-
K U L J .V Ä L 1 N .  
MASKINSA» 
INVENTARIER
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATER1ELLA AKTIE R
IMMATER1EL-
LA
SET MENOT 
OVK. U T 6 I F -  
TER M. LANG FÖ RSKO TTS -
N AUER O .T R A NS P .M . t i l l g ä n g a a OCH ANOELAR KÄTT1GHETER VERKN.T10 8ETALN1NGAR SAMMANLAGT
6 .9 8 1 16 0.6 5 2 2 .1 0 9 9 6 .0 2 1 1 .4 3 5 9 .  54 6 .6 7 4 5 4 5 .4 2
3 . 6 9 5 9 6 .4 9 7 .3 7 1 4 5 .4 4 1 .6 9 3 1 .6 9 2 4 .6 9 1 0 4 0 .6 4
1 o CD O - 9 9 . 4 9 - 1 . 8 3 - 9 1 . 7 5 - 0 . 0 7 - 4 . 3 9 - 5 . 3 4 - 3 2 6 . 6 6
- 1 . 4 1 - 3 0 9 . 9 9 - 2 . 8 0 - 0 . 1 6 - 0 . 4 0 - 1 1 . 7 8 - - 4 2 3 . 7 7
- 0 .2 1 - 2 .1 8 - - - 9 2 .3 8
- - 0 . 0 8 - - 0 . 0 7 - - - - 1 3 . 1 6
- - 0 . 1 4 - - - - - - 1 . 5 5
O01 - 1 . 4 3 - 0 .0 1 3 9 .4 6 - 0 .0 1 0 .1 9 - 0 .0 1 8 6 .4 8
6 .4 6 1 346.2 2 2 4 .8 2 109 1.1 1 1 2 .6 3 7 5 .2 5 26.0 1 5 0 0 1 .7 8
68
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979 v ’ .
F Ö R E T A G S S T A T I 5 T I K E N  ö  V E R D E T A L J H A N O E L N 1979 : *S . :
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  621 
L U K U M Ä Ä R Ä  y l e i s v ä h i t -
TAlSKAUPPA
A N T A L  L Ö N T A G A R E  0  C H F ö R E T  A -
G A R E
ALLMÄN O E -
HENK1LÖÄ -  PERSONER 7ALJHANOEL
622
E L I N T A R V IK ­
KEIDEN V Ä -  
H iTT .K A U P P A  
LIVSMED ELS- 
O E T A LJH A N - 
OEL
624
TEK S Tf V A A T T  
JA  J A L K I ­
NEIDEN VK«
i e x t i l - » b e -
KLA ON-  OCH 
SKOO ETALJH.
625
R A U T A - ,  KG 
N E -  JA  MAA- 
TALTARViVKi . 
OH« M .JÄ R N - 
V»MASK. GCH 
LANTBRUKSK«;
4101 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P Ä IV Ä T Ä  FORETAGARE 2266 5025 2227 • 1518
4111 AVU STA VAT PERHEENJÄSENET 
HEOHJÄLPANDE FAMILJEMEOLEMMAR 511 1116 477 708
4121 PALKATTU Y R IT Y S J O H T O  
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 369 337 672 480
KAUPAN H E NK IL ÖSTÖ • 
HANDELNS PERSONAL s
5601 YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  
HÖGRE FUNKI10NÄRER 960 303 383 234
5611 MUUT T O IM IH E N K I L Ö T  
ÖVR1GA FUNKTIONÄRER ■ . > *
5621 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE .  . . . - . - ,  .
4191 KAUPAN HEN K ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 29059 25110 12814 6792
MUUN TOIM INNAN H E NK IL ÖSTÖ s
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL s
5701 YLEMMÄT T O IM IH E N K I L Ö T  
HÖGRE FUNKT10NÄRER 51 54 6 19
5711 MUUT T O IM IH E N K I L Ö T  
ÖVRIGA FUNKT10NÄRER 1131 671 15 8
5721 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE 2468 2264 223 247
4241 MUUN TOIM INNAN HEN K IL Ö STÖ  YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 3652 2989 244 273
4291 PALKANSAAJIE N J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
AN TAL LÖNTAGARE OCH FORETAGARE S A M M A N L A G T 35858 34577 16433 9770
H E N K I L 0 S T Ö N L U K U M A A R A • T Y 0 P A N 0 S J A T  Y ö T  U L 0 T  1979
A N T A L P E R S 0 N A L  , A ft e t T  S I N S A T s 0 C H A R B E T  S I  N K 0  M S T  £ R 1979
1 2 3 4
V A H 1 T T A I S K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖ TU NT IEN PALKAT JA V O IT T O -O S «
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA Y R I T T A -
0 E T A L J H A N 0 E L N1 ANTAL PER­ ANTAL A R - LÖNER OCH J Ä V O IT T U
SONAL BETST1MMAR ARVOOEN V1NSTANDEL«
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA G .  F Ö R E T .V .
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK 1000 000 MK
410 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PR1VATA FORETAGARE 17158 35125 75«65 6 8 0 .3 6
411 AVU STA VAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE fAMILJEMEOLEMMAR 4457 7735 3 1 . 8 6 1 2 .0 6
412 PALK A TTU Y R IT Y S J O H T O  
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 3401 6587 2 1 6 .1 5 1 0 .6 0
KAUPAN HEN K ILÖSTÖ i 
HANDELNS PERSONAL i
560 YLEMMÄT T O IM IH E N K IL Ö T  
HÖGRE FUNKTIONÄREK 3519 6539 1 93.0 1 1 .5 9
561 MUUT T O IM IH E N K I L Ö T  
ÖVRIGA FUNKT1GNÄRER . -
562 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE .  * • •
419 KAUPAN HENK ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 115078 216314 3 50 6.3 7 - 4 .6 0
424 MUUN TOIMINNAN HEN K ILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 16111 .31329 5 3 4 .2 5
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 156205 299054 4 36 4 .2 7 707 .61
626
S IS USTUS­
TA R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K . 
O E TA LJH A N- 
DEL NEO I N -  
REONINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA  HUOLTO
DETALJH .MEO  
6 IL A R ,  6 I L -  
SERVICE
628
A P T E E K K I - J A
K E M IK A A L l -
T A V .  VK.
APOTEKS-OCH
K E M IK A L IE -
VAÄUDETALJH
629
MUU VÄ H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN 0 £ -  
TALJHANDEL
620
ER IT TELE M Ä­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
E R IT TE LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
OCH P A R T IH .
556 1681 1279 2561 43 17158 - 4101
231 548 43 823 - 4457 - 4111
147 544 - 712 140 3401 130 4121
34 580 267 307 451 3519 905 5601
• •- . * ■ • • ' • • 5611
• * • a • • • • * • • * 5621
1631 11339 5770 8169 14394 115078 8596 4191
- 62 - 7 94 293 293 5701
1 297 - 12 943 3078 1524 5711
31 2151 - 551 4803 12738 4336 5721
32 2510 - 570 5841 16111 6151 4241
2556 16624 7093 12836 20416 156205 14879 4291
70
K Ä Y T T 0  0 M A 1 S U U 0 E N J  A M U I 0  E N P I T K Ä V A 1 K U T T E 1 S T E N  M E i N O J E N  E k  I  T T E <
S P E C 1 F I C £ R I  N G A V A N L Ä G £ N.  T I L L G* 0 C H 0 V R .  U T G 1 F T E R M E 0 L Ä N G  V^ E R
095 096 097 098
K A U P P A T OL KE SKENERÄl-  T O N T I T ,M Ä A - A S U I N -  MUUT TALON­
61 • 62 JA 600 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
H A N 0  £ L N1 OMAT TYÖ T VE SIA LUEET 
HALVfÄRDIGA TOMT£ft,JORD
y
EGNA OCH V A T I E N - BOSTAOS - 0VR1GA HUS-
100C 1OOO MK ARBETEN UMftÄOEN BYGGNACER BYGGNAOER
1 T IL1 K A U 0 E N  ALUSSA {K I R J A N P IT O A R V O !
1  RÄKEft&KAPSPERIGDENS B O M A N  . tBQKFÖRlNGSVÄRPEi 1 5 .9 8 9 0 9 .0 6 ¿37*33 4 1 7 6 .2 7
2 L I S Ä Y K S E T  I L U K E T O I M T A R V O l - '
ÖKNINGAR ITRA N SA K TIO NSV Ä R O Ei 3 4 .2 5 5 1 .1 8 17.2 0 5 6 4 .7 2
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I H I A A V O i
MINSKN1NGAR (T R A N SA K TIO NS V Ä R D E ) - 1 6 . 5 7 - 3 3 . 5 1 - 4 . 5 4 - 2 0 7 . 5 1
4 P O IS T O T
AV SKRIVNINGAR - 0 . 0 6 - 0 . 2 4 - 1 2 . 4 6 - 3 0 3 . 8 1
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJN1NGAR 5 8 .0 9 2 0 .1 9 1 2 5 .3 0
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - 1 0 . 8 4 - - 4 . 6 0
7 IN V .A V U S T U S  J A  TECLLISUUSRAK.VEROHUOJENNUSVÄHENNYS
IN V.B 1D R AG OCH SKATTELÄTTN AO SAVOR AG AV I N O .  BYGGNAOER ** - - - 3 . 4 6
e KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER 0 . 1 3 2 1 .6 6 1 .3 2 9 4 .7 3
9 TIL 1 K A U 0 E N  LOPUSSA (K I R JA N P IT O A R V O !
V I O  RÄKENSKAPSPER10DENS SLUT ( BGKFÖRINGSVÄROEJ 3 3 .7 3 9 95 .3 9 2 5 9 .0 4 4 4 4 1 .6 4
1979 
T I C
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  • T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1979 
A N T A L  P E R S O N A L  • A R B E T S I N S A T S  - O C H  A R B E T S 1 N K O M S T E R  1979
K A U P P A
H Ä N D E L
TO L
61 f 62 J A  600 
N1
1 2 3 4
HENKILÖSTÖN TYÖ TU NTIE N PALKAT J A  V O I T T O - O S .
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT ■ JA  Y K I T T Ä -
AN7JL P E R -  ANTAL A B -  t O N E «  OCH JA VOJ7TO
SOMAL BETST1MMAR ARVOOEN V1NSTANOEL.
HENKILÖÄ 1000 TU N TIA  O .  FÖB6 T . V .
PBRSONaR  1000 TIMMAR 1000 000 MK 1000 000 MK
410 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R IV A T A  FÖREIAGARE 18496 37712 8 6 .5 2 7 4 0 .3 5
411 AVU STA VAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAMILJEMEOLEMMAR 4854 8470 3 3 .8 2 1 7 .7 3
412 PALK A TTU Y R IT Y S J O H T O  
AVLÖNAO FÖ RET AGSLEONING 5953 11608 5 1 1 .0 0 1 4 .0 9
KAUPAN H ENK IL Ö S TÖ  : 
HANOELNS PERSONAL *
560 YLEMMÄT T O IM IH E N K I L Ö T  
HÖGRE f u n k h o n ä r e r 9562 17738 6 5 1 .6 1 1 .7 0
561 MUUT T O IM IH E N K I L Ö T  
ÖVKIGA F U N K T IQNÄAER • - • - * . • •
562 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE • - • . .  . • -
419 KAUPAN H E NK IL Ö S TÖ  YHTEENSÄ 
HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 186971 351507 6 55 0 .7 1 1 4 .3 3
424 MUUN TO IM IN NAN HEN K IL Ö STÖ  YHTEENSÄ
DEN ÖV RIGA VERKSAHHETENS PERSONAL SAHNANLAGT 34872 65776 1 266.6 6 -
.429 Y H T E E N S Ä
S A M N A N L A G T 251153 475072 8 47 2 .9 0 7 86 .5 0
71
099
H A A -  J A  VE­
SIRAKENNUK­
SET
JO R O - OCH
VATTENÖVGG-
NAOEft
100
KONEET» KA­
LUSTO J A
k u l j . v ä l i n .
MASKINEfi,
INVENTARIAR
O .T R A N S P .M .
102
MUUT
A IN E E L L IS E T
HYÖOYKKEEI
OVRIGA
NA TERIELLA
TILLGÄNGAA
103
OSAKKEET JA  
OSUUOET
AKT1ER 
GCH ANDELAR
104
AINEETTOM AT
OIKEUDET
I « M A T E R IA L ­
LA
RATT1GHETER
107
MUUT P IT K Ä ­
V A I K U T T E I ­
SET MENOT 
GVR• U T G I F -  
TER M. LANG 
V E R K N .T IO
108
ENNAKKOMAK­
SUT
FO RSKO TTS- 
6ETALN1NGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
66*93 2 57 5 .9 7 4 3 .7 2 2 3 4 1 .1 6 2 4 .6 4 224*44 5 5 .2 1 1 0 6 9 0 .7 0 1
1 9 .1 2 . 1547.0 0 18*53 4 3 7 .3 5 2 .8 1 7 6 .7 2 6 1 . 3 4 2 85 0 .2 2 2
- 1 * 1 5 - 3 6 6 . 9 7 - 5 . 0 5 - 1 9 7 . 6 0 - 1 . 7 1 - 5 . 6 5 - 4 6 . 6 5 - 9 C 6 . 8 9 3
- 1 1 . 8 1 -8 8 5 * 1 2 -9 * 1 2 - 0 . 5 1 - 2 . 5 3 - 4 4 . 8 6 - - 1 2 7 0 . 5 0 4
- 1.21 - 1 0 .1 4 ■ “ - - 2 1 4 .9 2 5
- - 0 . 0 8 - - 0 . 0 9 - - - - 1 5 . 6 1 6
- -1 * 9 6 - ’ t .. - - - 0 . 8 3 - 6 . 2 5 7
- 0 - 4 7 1 1 .7 3 -0 * 0 1 8 6 .2 1 - 0 . 0 1 0*38 2 .4 4 2 1 8 .1 0 8
92*63 2861*79 48*08 2 6 7 6 .6 6 23*20 2 5 1 .0 3 9 1 .5 1 1 1 7 7 4 .6 9 9
72
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G S S T A T J  S T I K E N  Ö V E R  H A ;N 0  E L N 1979 , LA«.».*
T U L
r e s  
1000 <
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  H E N K I -
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖ RET AG, V IL K A S  PERSO- 
NAL >  100 ELLER * 100
61
TUKKUK. JA 
A GE N T.T O IM . 
YHTEENSÄ 
P A R T lH . OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETÄ LJH A N-
OEL
SAMMANLAGT
600
E R I T T E L E N .  
T U K K U - JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
T I -  OCH O E - 
TALJHANÖEL
6l
KAUPPA 
YHTEENSÄ, ,
HÄNDELr ( 
SAMMANLAGT
OIDO M Y Y N T I T U O T O T 2 
F Ö R S Ä L J N 1 N G S  I N T Ä K T E R ^ 689 02 .7 0 19692.9 9 9 94 5 .7 4 9 85 41 .4 3
0101 T U K I P A L K K IO T  
SU6 VENTI 0NER . 104.12 . 1 .8 8 - 1 05 .9 9
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  :
FÖR SÄLJNINGE NS KORREKTIVPOSTER :
0102 ALENNUKSET
RABATTER 730.37 1 1 3 .9 8 58.6 3 9 0 2 .9 7
0103 L U O T T O -  JA  K U R S S IT A P P IO T  
K R E D I T -  OCH KURSFÖRLUSTER 6 0 .5 7 1 0 .4 3 11.1 8 8 2 .1 8
0104 V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN O IR E K T A  SKATTER 5798.  86 2 42 3 .5 2 3 23 7 .8 4 114 60.22
0105 M Y Y N T I IN  L I I T T Y V Ä T  V IE RA AT PALVEL UKSET  
FRÄMMANDE T JÄ N S T6R  l ANSLUTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN 1669.20 3 3 .4 4 13.4 3 171 6.0 7
0113 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVRIGA KO RREKTIVPOSTER 13194 .69 6 .8 7 9 .7 4 132 11 .3 0
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGE NS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT - 2 1 4 5 3 . 7 0 - 2 5 8 8 . 2 5 - 3 3 3 0 . 8 1 - 2 7 3 7 2 . 7 5
011 5 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 47553.1 2 17106 .62 6 6 1 4 .9 3 7 1 2 7 4 .6 7
VA TH TQ -Q M A IS UU SO S TO T  i
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNG AR  :
0116 A IN E E T  J A  TAR VIK K EET  ( +LVV) 
MA TERIAL OCH FÖRNÖOENHETER i+OMSl 3139.20 2 6 6 .9 3 4 0 3 .4 3 3 80 9 .5 6
0117 P O L T T O -  JA  V O I T E L U A I N E E T  l+ L V V )  
BR Ä NS LE- OCH SMÖRJMEDEL H-OMS) 14.1 1 1 6 .3 3 1 5 .0 8 4 5 .  52
0118 KAUPPATAVARAT (+ L V V )  
HANOELSVAROR U O M S ) 43780.0 0 1 4 9 02 .7 4 5 27 1 .0 5 6 3 9 53 .7 9
0119 T O N T I T ,  MAA— JA V E S IA LU E E T  (♦LVVJ 
TOMTER, JO R O - OCH VATTENOMRÄOEN (*OMS) - - - -
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET i+ L V V )  
A K TIE R  OCH ANDELAR C+OMS) - - ■ - -
0124 MUU V A IH TO -O M A IS U U S  ( + t V V )
ÖVRIGA OMSÄT TNINGSTILLGÄNG AR  I*OMS> 0 .3 4 1 1 .0 5 - 1 1 .3 9
0125 HIN NANLA SKU- JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNY S 
PR IS F A L L  S -  OCH INKURANSAVDRAG  ̂ 2 1 .0 4 4 0 .9 4 0 . 5 0 6 2 .4 9
0126 V A IH TO -O M A I  SUUSOSTOI H IN  SIS Ä LT Y V Ä  L I IK E V A IH TO V E R O  
OMS SOM INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTNINGS TILLGÄNGAR -4 7 5 5 . 2 6 - 1 6 6 6 . 6 0 - 7 3 3 . 0 2 - 7 3 5 5 . 0 7
0129 V A IH TO -O M A IS U U S O S T O T  YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄT TNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT -4 2 1 9 9 . 4 4 -1 3 3 3 9 . 2 9 - 4 9 5 7 . 0 3 -6 0 4 9 5 . 7 7
C130 K O N T T O R I - ' ,  M A IN O S - ,  S I I V O U S - ,  YM. TARVIK K EET 
K O N T C R S - ,  R E K LA M -,  S TÄ O N IN G S - O . D Y L .  FÖRNÖOENHETER -3 9 3 . 4 5 - 2 4 6 . 4 b - 8 1 . 8 0 - 7 2 1 . 7 1
01 31 V IE R A A T  PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄ NSTER -8 3 7 . 8 2 -3 2 2 . 6 0 - 1 7 8 . 2 0 - 1 3 3 8 . 6 2
PA LKKAMENCT : 
LÖNEUT G IF TE R  J
0132 PALKAT J A  PALKKIOT  
LÖNER OCH ARVOOEN 2150.16 1982.11 6 3 7 .5 2 4 76 9 .7 8
0133 VUOSI LOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS3 
SEMESTERLÖNERESERVERINGENS FÖRÄNDRINGJ 30. 82 24.2 1 9 .7 7 6 4 .8 0
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFÖP.SÄKRINGSERSÄTTN INGAR - 3 . 7 1 - 3 . 6 1 - 1 . 7 8 - 9 . 1 0
Cl 2 9 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
L Ö N E UTG IF TE R  SAMMANLAGT - 2 1 7 7 . 2 8 - 2 0 0 2 . 7C - 6 4 5 . 5 1 - 4 8 2 5 . 4 9
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. TOIMIALA 63.
2. ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
73
K A U 
F Ö R
P A N  Y R I T Y S T  I L A S T 0 1979
E T 6 G S S T A T I S T I K E N  ö V E R H A N 0 E L N 1979
61 62 600 6 X
T U L O S L A S K E L M A  ( J A T K U U ) TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ E R IT T E L E M . KAUPPA
R E S U L T A T R Ä K N I N G ( F O R T S Ä T T E R ) A G E N T .T O IM . KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H E N K I - YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
1000 !300 KK LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  = 100 P A R T IH .  OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR-
FÖRETAG» VIL KAS PERSO- AGENT.VERKS DEL T I -  OCH D E - HANOEL
0140
NAL > 101 ELLER = 100
L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  PAKOLL ISET  SOS IAALITU RVAKU LU T : 
LAGSTAOGADE, OBLIGATORISKÄ SOCIALSKYDOSKOSTNAOER :
TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
0141
ARBETSGIVARENS SOC IALSKYDOSAVGIFT  
T E L -  JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT
1 5 8 .1 7 1 41.0 6 4 6 .1 4 3 4 5 .3 7
0142
A P L- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREHIER 
L A K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT
2 46.4 1 2 37.6 2 7 3 .9 3 5 5 7 .9 6
0148
LAGSTAOGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA
17.4 2 1 1 .8 9 6 .4 9 3 5 . 7 9
0149
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKR1NGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIORAG 
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLLIS ET SOS IAALITU RVAKU LU T YHTEENSÄ
18.6 2 1 7 .9 2 5 .6 5 4 2 .2 0
0150
LAGSTAOGADE, OBLIGA TORISKA SOCIALSKYDOSKOSTN. SAMMANL.
MUUT SOS IA A LIT UR V  AKULUT :
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER :
ELÄKKEET
- 4 4 0 . 6 2 - 4 0 8 . 4 9 - 1 3 2 . 2 1 - 9 8 1 . 3 1
0151
PENSIONER
S IIR R O T  E LÄ K E SÄ Ä TIÖ IL L E
1 0 .0 9 1 3 .4 0 4 . 8 4 2 8 .3 2
0153
ÖVERFÖRINGAR T I L L  PENSIO NSSTIF TE LSER
HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE
5 1 .8 9 4 6 .4 3 3 1 .5 6 1 2 9 .8 8
0154
PERSONF.PREMIER OCH U-S TÖ DSAVG. T I L L  U-STÖDSKASSOR 
MUUT SOS IAA LITURVA KULU T YHTEENSÄ
4 6 .3 7 2 3 .1 4 0 . 8 2 7 0 .3 4
015 5
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER SAMMANLACT 
V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU
- 1 0 8 . 3 5 - 8 2 . 9 7 - 3 7 . 2 2 - 2 2 8 . 5 4
0156
V A T T E N ,  E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS
VUOKRAT 
HYROR :
MAAPOHJASTA
- 9 1 . 8 5 - 1 6 2 . 8 9 - 3 1 . 5 5 - 2 8 6 . 2 8
0157
FÖR TOMT MARK
ASUINRAKENNUKSISTA JA -H U O N E IS T O IS T A
M O O O 12 .9 8 0 . 5 6 3 3 . 5 4
0158
FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH - LÄGENHETER 
MUISTA RAKENNUKSISTA JA H UO NEIS TOIS TA
1 0 .4 5 4 1 .1 1 3 . 4 9 5 5 . 0 4
0163
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 
MUUT VUOKRAT
1 8 3 .4 5 2 04.5 3 6 4 .6 4 4 5 2 .6 1
0164
ÖVRIGA HYROR 
VUOKRAT YHTEENSÄ
6 5 .3 8 1 8 .4 0 4 . 6 9 8 8 .4 8
0165
HYROR SAMMANLAGT 
J U L K IS E T  MAKSUT
- 2 7 9 . 2 8 - 2 7 7 . 0 1 - 7 3 . 3 7 - 6 2 9 . 6 7
0167
OF FENTLIGA AVGIFTER 
T IE T O L I I K E N N E K U L U T
- 8 . 3 6 - 3 . 2 0 - 1 . 4 0 - 1 2 . 9 6
0168
KOSTNADER FÖR P O S T- OCH TELEKOMMUKATIONER 
OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
- 1 3 5 . 5 6 - 5 4 . 6 5 - 2 0 . 5 1 - 2 1 0 . 7 2
0169
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIFR 
MUUT L I I K E K U L U T 2 ,
- 4 1 . 6 6 - 2 6 . 1 4 - 7 . 2 2 - 7 5 . 0 2
0170
ÖVRIGA RöR ELSEKOSTNADER* 
T U K IPA LK K IO T
- 1 3 1 . 2 2 - 8 5 . 8 4 - 8 . 0 6 - 2 2 5 . 1 2
0171
SUBVFNTIONER
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
15.2 3 0 .3 9 1 5 .6 2
0172
T I  LLVERKN!NG FÖR EGET BRUK
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS2 : 
FöRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄROERADE LAGER2 :
A I N E - ,  T A R V IK E -  JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS
1 1 .1 5 2 .0 4 0 .3 1 1 3 .5 0
FÖRÄNDRING AV M A T E R I A L - ,  FÖRNÖOENHETS- 0 .  VARULAGER 1 46 5 .4 2 3 7 8 .1 4 2 1 2 .3 3 2 0 5 5 .9 0
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. JÄSENMAKSUT SISÄLTYVÄT MUIHIN LIIKEKULUIHIN 
MEDLEMSAVGIFTERNA INGÄR I ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNALER
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
OKNING +, MINSKNING -
7H
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G S S T A T t S T I K E N  Ö V E R H A N 0 E L N 1979
T U L
R E S
1000 '
0 S L  A S K E L M A  ( J A T K U U ^  
U L T A T R Ä K N I N G  ( P O R T S i T T E R )
Y R I T Y K S E T ,  JO ID E N  H E N K I -
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG» VIL KAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
A G E N T.T O IM .
- YHTEENSÄ 
P A R T IH .  OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E TA LJH A N-
DEL
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E M .  
T UKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T I -  OCH D E -  
TALJHANOEL
6 l
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0173 V A L M IS TE ID E N  JA  KESKENER. T Ö IO E N VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDR1NG AV LAGER FÖR H E L -  OCH HALVFABRIKAT - 1 2 . 6 9 4 .5 7 6 .8 4 - 1 . 2 9
0174 AL¡ARVOSTAMATTOM IEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄRDERADE LAGER SANMANLAGT 145 2.7 3 3 8 2 .7 1 2 1 9 .1 7 2054.61
017 5 VAIH TO -O MAIS UUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS2 ,  
FÖRÄNDRING AV OM SÄT TNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRDERING* - 4 7 6 . 7 0 - 8 2 . 4 8 - 8 5 i  50 -6 4 4 . 6 8
0176 T U T K I M U S -  JA  K E H IT T « T O IM IN N A N  YMS. A K T IV O I D U T  MENOT 
F O R S K NINGS - OCH U-VERKSAMH. O . O Y L .  A K T I V .  U T G IF T E R - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R 1 F T S B I D R A G 1 71 0 .6 6 3 9 7 .0 4 5 74 .8 3 268 2.5 2
0176 P O IS T O T
AVSKRIVNINGAR - 4 8 0 . 8 4 - 1 5 0 . 2 6 - 1 5 7 . 8 6 - 7 8 8 . 9 6
0179 L I I K E V O I T T O / - T A P P I 0 3 ,  
R Ö R E L S E V I N S T  / - F Ö R L U S T 3 122 9.8 2 2 4 6 .7 8 4 1 6 .9 7 1 89 3.5 7
MUUT TUO TO T  : 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
KOROT : 
RÄNTOR :
0180 T A L L E T U K S IS T A
PA d e p o s i t i o n e r 1 1 .4 4 5 .1 8 2 .1 3 1 8 .7 6
0183 ' MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 4 0 6 .0 2 1 1 9 .7 2 5 6 .2 3 5 8 1 .9 7
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR S AMMANLAGT 4 1 7 .4 6 1 2 4 .9 0 58.3 6 6 0 0 .7 3
0185 OS IN GOT JA  OSUUSKOROT 
OIVIOENDER OCH ANOELSRÄNTOR 1 6 .6 7 6 .1 8 2 .1 8 2 5 .0 4
VUOKRAT :  
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 1 .8 5 0 .5 3 0 .1 0 2 .4 8
0187 ASUINRAKEN NU KS ISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
AV BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄ GENH ETER 1 1 .9 4 2 9 .4 8 4 . 4 4 4 5 .8 5
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  H U O N E IS TO IS TA  
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 6 8 .9 6 5 5 .3 4 1 3 .0 4 1 3 7 .3 5
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 3.71 1 .3 0 1 .2 4 6 .2 5
019 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 8 6 .4 5 8 6 .6 6 18.6 2 1 91.9 3
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 1 .6 7 0 .1 9 0 .6 3 2 .4 9
0196 V O IT T O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 5 9 .9 2 4 1 .3 8 10.0 8 1 11.3 8
0197 K U R S S IV O IT O T  S A A M IS IS TA  JA V E L O IS TA  
KURSVINSTER PÄ FORDRINGAR OCH SKULOER 3 3 .6 3 0 .4 5 0 .6 4 3 4 .7 2
0208 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA)  
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  ( E J  SKATTEATE RBÄRIN G) 4 7 .1 0 30.9 2 1 4 3 .9 6 2 2 1 .9 8
0209 MUUT T UO TO T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄ KTE R SAMMANLAGT 6 6 2 .9 2 2 9 0 .6 7 2 3 4 .6 7 1 186.2 6
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KOSTNADER :
0210 VAHINGOT YMS. 
SKAOOR 0 .  DYL. .0 .00 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 7
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNIHO MINSKNING +
3 .  s e k a u i k e y l i  j ä ä m ä /  - a l i j ä ä m ä
SAMT EÖRELSEÖVEHSKOTT/ -CNEERSKOTT
75
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F £j R F T A G S S T Ä T I  S T I K E N  Ö V E R  H A N D E L N 1979
T U L Ö S L A S K E L . M A  ( J A T K U U )  
R E S U L T A T R Ä K N I N G  ( P O R T S Ä T T E R )
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  H F N K I -
1000 OOO MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100
PÖRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
A G E N T . r O IM .  
YHTEENSÄ 
P A R T IH .  OCH 
A G E N T .VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D ETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E N .  
T U K K U - JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T I -  OCH D E - 
T ALJHANDEL
6 1
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLJST  PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 2 .2 5 2 .5 9 1 .4 4 6 .2 8
0212 LU OTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSTER 0 .0 0 0 .3 7 0 . 0 5 0 .4 2
0213 K URSSITAP PIOT
KURSFÖRLUSTER 7 7 .7 7 3 .1 6 0 .4 9 8 1 .4 2
0214 AVUSTUKS ET, LAHJAT JA  L A H JO IT U K S E T  
UNDERSTÖO, GÄVOR OCH OONATIONER 1 .5 9 0 .9 7 3 .0 9 5 .6 5
0223 MUUT KULllT 
ÖVRIGA KOSTNADER 6 .6 5 5 .2 5 4 . 1 9 1 6 .1 0
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT - 8 8 . 2 7 - 1 2 . 4 2 - 9 . 3 6 - 1 1 0 . 0 4
VARAUSTEN MUUTOS2 :
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR2 :
0225 LU O TT O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT F Ö R LU ST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 3 7 . 4 8 - 4 . 7 4 - 1 . 9 0 - 4 4 . U
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV A N LÄ G G N .T ILL G . ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - 1 2 . 3 4 - - 1 2 . 3 4
0228 S I IR T O  IN VESTOINTIRAHASTOON / -RAHAS TOSTA 
ÖVERFÖRING T I L L  INVESTERINGSFONO / FRÄN -FO NO - 1 9 5 . 1 5 - 9 . 4 3 - 3 9 . 3 0 - 2 4 3 . 8 9
0229 L I IK E T O IM IN N A N  KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UTVECKLINGSFONDEN FÖR RÖRELSEN - - - -
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 2 3 . 4 7 - 2 . 0 2 - 1 . 8 2 - 2 7 . 3 1
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 2 5 6 . 1 0 - 2 8 . 5 3 - 4 3 . 0 2 - 3 2 7 . 6 5
KOROT : 
RÄNTOR :
0240 L Y H Y T A IK A IS IS T A  VELOISTA 
FÖR KORTFRI STIGA SKULOER 7 6 8 .6 3 179 .85 6 8 .8 5 1 01 7 .3 3
0242 P I T K Ä A I K A I S I S T A  VEL OISTA 
FÖR LÄNGFRISTTGA SKULOER 3 3 7 .1 9 22 8 .5 1 5 8 .6 5 6 2 4 .3 6
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT - 1 1 0 5 . 8 2 - 4 0 8 . 3 6 - 1 2 7 . 5 1 - 1 6 4 1 . 6 9
0246 VÄLITTÖMÄT  VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄRING - 2 1 3 . 6 1 - 6 9 . 2 2 - 3 0 . 3 9 - 3 1 3 . 2 2
0249 T I L I K A U O E N  V O I T T O / T A P P I o f
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T  2 2 8 .9 5  1 8 .9 3  4 4 1 .3 7  6 8 9 .2 5
1 . PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ HNEERSKOTT
76
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G - S  S T  A T  I S T  I K E N  ö V E R H A N D E L N 1979 ‘Jii-sc
T A S 
8 A L
V A S 
A K T
1000 i
E
A N S
T A A V A A Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  H E N K I -  
I V A LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 
FÖ RET AG, V IL KAS PERSO-
000 MK NAL > 100 ELLER * 100
61
TUKKUK« JA  
A G E N T.T O IM . 
YHTEENSÄ 
P A R T IH .  OCH 
AGENT »VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S -
KAUPPA
YHTEENSÄ
O E TA LJH A N-
OEL
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E M .  
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA 
□SP EC. PAR­
T I -  OCH DE- 
TALJHANDEL
6 1
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL f 
SAMMANLAGT
RAHOITUSOMAISUUS :  
F IN A N S IE R IN G S T IL LG Ä N G A R  :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 2 3 .0 2 9 0 .4 3 2 3 .4 2 1 3 6 .8 7
0519 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 5 8 4 .8 7 1 16.9 9 1 1 4 .8 6 8 16.7 2
0529 T A L L E T U K S E T  
DEP OSITI ONER 1 1 7 .8 6 9 4 .1 3 7 .5 6 2 19.5 5
0539 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJN INGSFORDR! NGAR 10284.9 1 1043.31 8-12.98 1 2141.2 0
LA INA S A A M IS E T  : 
LÄNEFORDRINGAR :
0549 V E L K A K IR J A L A IN A T
SKULDEBREVSLÄN 2 3 7 .7 7 1 3 2 .0 9 6 7 .9 9 4 3 7 .8 4
0559 R A H O IT U S V E K S E L IT  
F INANSIERIN GSV ÄXLAR 9 9 .6 2 0 .1 0 - 9 9 .7 2
0569 T O IM IT U S L U O TO T  
LEVERANSKREOIT ER 3 . 3 9 3 6 .1 6 1 0 .5 6 5 0 .1 1
0569 MUUT L A INA S A A M IS E T  
ÜVRIGA LÄNEFORDRINGAR 7 7 9 .4 6 1 8 8 .0 6 6 2 .4 2 102 9.9 4
0599 LA INA S A A M IS ET  YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 1 12 0 .2 3 3 5 6 .4 0 1 4 0 .9 7 1 61 7.6 0
0609 ENNAKKOMAKSUT
FöRSKOT T SBET ALNINGAR 2 7 6 .7 8 6 3 .2 4 9 .9 1 3 4 9 .9 2
S I IR T G S A A M IS E T  : 
RESUL TATREGL6RINGAR :
0619 MENOENNAKOT
U T G IF T S F Ö R S K O T T 2 0 8 .8 0 4 8 .0 6 4 6 5 .0 4 7 2 1 .9 0
0629 TULOJÄÄMÄT
INKOMSTRESTER 3 0 9 .5 4 6 9 .9 5 4 2 .7 3 4 2 2 .2 2
0649 S I IR T O S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
R E S ULTA TR E GLE R INGAR SAMMANLAGT 5 1 8 .3 5 1 18.0 0 5 0 7 .7 7 1144.1 2
MUUT RAHOITUSVA RAT i  '
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S T IL LG Ä N G A R  :
0659 SUHDAN NE-* T U O N T I -  JA  PÄÄOMANTUONTIT ALL ETUS SP:$$A 
K O N JU NK TU R -,  IM PO RT- OCH K A P IT A L  IM PORTDEP OSIT• I  F8 - 0 . 1 3 - 0 . 1 3
0669 IN V E S T O I N T I T A L L E T U S  SUOMEN PANKISSA 
IN V E S TE R IN GS O E P O S IT IG N E R  I F INLANOS  BANK 1 9 .8 4 1 .4 4 7 .2 5 2 8 .5 2
0679 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A KTIE R OCH ANDELAR 0 .8 2 8 .8 7 0 . 0 0 9 . 7 0
0689 O B L IG A A T I O T  J A  DEBE NT UU RIT  
0 8 L IG A T IO N E R  OCH DEBENTURER 3 5 .6 1 12.9 1 8 .5 3 5 7 .0 5
07C9 MUUT AIN EETTO M A T RAHOITUSVA RAT
ÖVRIGA IM MATERIE LLA  FIN A N SIE R IN G STIL LG Ä N G A R 6 5 .0 5 9 8 .6 9 2 2 .5 6 1 86.3 0
0719 A I N E E L L I S E T  RAH OITUSVARAT 
M A TF RIE LLA  FIN A N S IE R IN G S T IL LG Ä N G A R 1 9 .4 7 , 1 3 .8 9 - 3 3 .3 6
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S T IL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 1 4 0 .8 0 1 35.9 2 38.3 3 3 15.0 5
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N S IE R IN G S T IL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 13066.8 3 2018.4 1 1655.79 167 41.03
V A IH TO -O M A IS U U S  : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNG AR  :
'
0809 A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T  
MATERIAL OCH FÖRNÖDFNHETER 150.49 2 3 .9 4 83.8 2 2 58.2 5
0819 P O L T T O -  JA V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLE- UCH SMÖRJMEDEL 5 .2 3 3 .4 0 2 .2 8 10.9 2
08 29 KAUPPATAVARAT 
HANOEL SVARUR 4 3 8 2 .3 6 178 5.4 4 537 .31 6 70 5 .1 2
1 .  F l i .  TO IM IALA 6 3 .
EXKL. NÄRINGSGREN 63
Tl
K A u P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1979
F Ö R e T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R H A N D E L N 1979
T A S E 61 62 600 6*
B A L. A N S TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ E R IT T E L E M . KAUPPA
A G E N T.T O IM . KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A s T A A V A A ( J  A T K U U ) Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H E N K I - YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
A K T I V A ( P 0 R T  S Ä T T E  R)LÖKUNTA >  100 T A I =  100 PARTI H . OCH DE T A LJH A N- OSPEC. PAR­
FORETAG, v i l k a s  p e r s o - A G E N T .VERKS DEL T I -  OCH D E - HANOEL
10.00 000 MK NAL >  100 ELLER = 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANÖEL SAMMANLAGT
0639 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 1 41.0 8 1 .7 7 2 5 .9 3 1 68 .7 8
0649 VALMISTEET
HELFABRIKAT 9 6 .0 8 6 .4 0 3 8 .5 4 1 4 1 .0 2
0859 T O N T I T ,  MAA- JA  V ES IA LU EET 
TOMTER, JO RO- OCH VATTENOMRÄOEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANDELAR - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVR1GA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0 .0 2 0 . 2 4 - 0 .2 6
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0 .3 0 0 .1 2 - 0 .4 2
0949 VAIHTO -O MAIS UUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 4 7 7 5 .5 6  . 1821.31 6 8 7 .8 9 7 28 4.7 6
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT : 
A N L Ä G G N .T IL L G .  OCH ÖVR. U T G IF T E R  MED LÄNG V E R K N .T ID  :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 3 2 .3 6 0 . 1 7 0 . 4 2 3 2 .9 5
0969 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, J O R D- OCH VATTENOMRÄDEN 3 7 9 .0 1 3 2 5 .8 3 1 0 7 .7 7 8 1 2 .6 0
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOST ADS6YGGNADER 2 9 .6 6 1 3 8 .1 2 1 1 .3 4 1 7 9 .1 2
0969 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 1 74 5.8 9 1088.72 4 3 1 .9 4 3 2 6 6 .5 5
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JORD-  OCH VATTENBYGGNADER 7 0 .6 9 5 .8 4 0 . 0 9 8 4 .6 2
1009 KO NEET, KALUSTO JA KU LJETU SV Ä LINEET  
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 8 9 0 .0 2 6 4 3 .7 2 2 5 8 .8 3 1 79 2 .5 7
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 2 0 .5 0 1 4 .0 0 0 . 6 7 3 5 .1 6
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1 002.0 1 6 2 8 .8 2 2 5 1 .0 5 1 88 1 .8 8
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 5 .2 5 6 . 7 7 0 . 3 2 1 2 .3 3
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT
ÖVRIGA U T G IF T E R  MED LÄNG V6RKNINGS TID 127. 30 3 4 .2 7 1 4 .2 2 1 7 5 .7 9
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 5 4 .1 7 1 3 .2 5 1 0 .1 2 7 7 .5 4
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT Y H T . 
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U TGIF TE R  M. LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 4 3 6 4 .8 5 2 89 9.4 8 1 0 8 6 .7 7 8 3 5 1 .1 0
11C9
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  : 
ÖVRIGA LÄ N GFR IS TIG A PLACERINGAR :
ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 5 .3 7 1 2 .7 0 0 . 6 4 18.7 1
1119 MUUT AIN EETTOMAT S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAK 2 . 4 7 - 2 . 4 7
1129 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄOEN 0 .0 0 0 .4 0 0 . 6 2 1 .0 2
1179 MUUT A IN E E L L IS E T  S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 5 8 .1 5 0 .9 4 - 5 9 .0 9
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - -
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄ N GFR IS TIG A  PLACERINGAR SAMMANLAGT 6 3 .5 3 16.5 2 1 .2 6 8 1 .3 0
1239 ARVOSTUSERÄT 
VAPOERINGSPOSTER 3 3 .0 5 9 .3 5 0 . 5 9 4 2 .9 9
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 22303 .81 6 76 5 .0 7 '3 4 3 2 .3 0 3 2 5 0 1 .1 8
1 . P L . TOIM IALA 6 3 .
EXKL. N iR IH G Sr.R S ! 63
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t; !•:  '
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979 -  ,
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T I K E N  Ö V E R H A N D E L N  1979 f? 1 *r.,l i, f
T A S 
B A L
V A S 
P A S
1000 <
E 61 
A N S TUKKUK. JA
A G E N T .T O IN .
T A  T  T A V A A  Y R I T Y K S E T .  JO ID E N H E N K I -  YHTEENSÄ 
S I V A LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 P A R T IH .  OCH 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- AGENT•VERKS 
DOO MK NAL >  100 ELLER = 100 SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E TA LJH A N-
OEL
SAMMANLAGT
600
ER 1TTELEM. 
T UKKU- JA  
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
T I -  OCH D E - 
TALJHANDEL
6 1
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL. , . T 
SAMMANLAGT
LY H Y T A IK A IN E N  V IE RA S PÄÄOMA s 
K O R T F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
i r
1259 OSTOVELAT 
LEVERANTÖRSKULDER 8 27 9 .8 7 1 39 8 .2 4 7 6 4 .7 6 104 42 .6 7
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTSBET ALNINGAR 3 7 4 .9 7 1 8 .4 7 3 1 .4 7 4 2 4 .9 0
S I I R T O V E L A T  s 
RESUL T ATREGLERINGAR :
1279 TULOENNAKOT
INKOH STFÖRSKO TT 2 6 .0 1 2 1 .7 3 5 . 2 4 5 2 .9 9
1289 MENOJÄÄMÄT 
U T G I F T  SREST ER 9 0 1 .1 8 3 78 .7 6 1 9 8 .2 0 147 8.1 3
1299 S I I R T O V E L A T  YHTEENSÄ 
RES ULTATREG LER IN GA R SAMMANLAGT 9 2 7 .1 9 4 0 0 .4 9 2 0 3 .4 4 1 53 1 .1 2
1309 R A H O IT U S V E K S E LIT  
FIN AN SJER IN GSVÄXLA R 3 16 9 .4 0 4 5 6 .2 8 1 7 4 .4 0 3 8 0 0 .0 8
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT  
ÖVRIGA KO RTFR I ST IG A  SKULDER 193 5.6 4 8 28.8 8 3 7 0 .2 5 3 1 3 4 .7 6
1349 LY H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 4 6 87 .0 8 3 1 0 2 .3 6 1544.31 1 9 3 33 .7 5
P I T K Ä A I K A I N E N  VIE RA S PÄÄOMA :
L Ä N G F R I S T ! G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
1359 E LÄ K E LA IN A T
PENSIONSLÄN 9 3 8 .2 4 8 39 .2 5 3 6 1 .4 8 2 1 3 8 .9 6
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLAN 1 54 7.8 9 717 .51 1 6 5 .9 3 2 4 3 1 .3 3
1379 O B L IG A A T I O T  J A  OEB EN TUURIT  
O B LIG A TIO N E R  OCH OEBENTURER 2 4 2 .0 8 - - Z 4 2 .0 8
1389 T O IM IT U S L U O T O T
LEVERÄNSKRE01TER 2 2 .3 8 4 7 .6 4 3 . 3 4 7 3 .3 7
1419 S H E K K I -  JA PO STI S I I R  T Q T I L I L U O T T O  
CHEC KR Ä K N IN G S - OCH POSTGIR O K R EO IT 6 1 5 .8 9 1 04 .5 0 40 ¿27 7 6 0 .6 6
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFR IS T1GA SKULDER 1 02 0.8 0 110 5.0 8 55.81 2 1 8 1 .6 9
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 4 3 8 7 .2 8 2 61 3 .9 8 6 2 6 .8 3 7 82 8 .0 9
1449 V IE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 190 74 .3 5 5 91 6 .3 4 2 17 1 .1 4 2 71 61 .8 3
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 1 .6 7 1 0 .6 4 0 . 2 6 1 2 .5 6
VARAUKSET : - 
RESERVERINGAR :
1469 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUS
KR E D I T F ö R L U S T -  OCH GARAN TIRESERVERING 2 1 4 .8 6 1 9 .1 8 19.9 6 2 5 4 .0 0
1479 V IE NTIV A R A U S  
EXPORTRESERVERING - - -
1489 KÄYTTÖOMSISUUOEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
ANLAGGNINGS ULLGÄNG AR NAS ATERANSKAFFNINGSRESERVER1NG 12.2 2
\
12.5 5 - 2 4 .7 7
1499 IN V.E STO IN TIRA H A STU 
IN VESTERINGSFOND 2 3 8 .7 4 1 3 .7 4 5 3 .5 6 3 0 6 .0 4
1509 L I  I K E T O I  MINNAN K E H IT TÄM IS RAHASTO  
UTVECKLINGS FO ND - 0 .3 5 - 0 .3 5
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 4 1 .  70 0 .7 8 1 .8 9 4 4 .3 7
15^9 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 507.52 4 6 .6 1 75.4 1 6 2 9 .5 4
1 .  F L . TO IM IA LA  6 3 .
EXKL. NÄ'RINGSGREH63
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K A u p A N Y- R I T Y S T I L A S T 0 1979
F Ü R E T A G S S T A T I S T i k  e n ö v e r H A N D E L N 1979
T  A s £ 61 62 600 6 »
8 A L A1 N S TUKKUK. JA V Ä H I T T Ä I S ­ E R IT T E L E M . KAUPPA
' A G E N T.T Q IM . KAUPPA T UK K U - JA YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A Y R IT Y K S E T ,  JOID EN H E N K I - YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
P A s S I V A LÖKUNTA > 100 T A I = 100 P A R T IH .  OCH OETA LJH A N- OSPEC. PAR­
FÖRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL T I -  OCH D E - HANDEL
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 SAHMANLAGT SAHMANLAGT TALJH ANDEL SAMMANLAGT
OHA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL  :
1559 O S A K E - ,  OSUUS- J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA2 -  
A K T I E - ,  ANOE.LS- OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P IT A L 1 122.6 5 2 2 4 .0 3 1 5 3 .4 9 1 50 0 .1 7
1569 muu oma  p ä ä o m a ' /  p ä ä o m a n v a j a u s
ÖVRIGT EGET KAPIT AL / KAPITALUNDERSKOTT 1 368.0 9 5 4 5 .9 0 5 8 9 .6 7 2 50 3 .6 6
1599 VEROVAPAUS
SKATTERESERVERING 0 .5 9 2 .6 3 0 . 9 6 4 .1 7
1629 T IL IK A U D E N  V O IT T O  ( T A P P IO )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJÄ Ä M Ä )  
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN S T(F Ö R L U S T )/ Ö V E R - (U N O E R S K O T T ) 2 2 8 .9 5 1 8 .9 3 4 4 1 .3 7 6 8 9 .2 5
1639 OMA PÄÄOMA YHfEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 2 72 0 .2 8 7 9 1 .4 9 1 1 8 5 .4 8 4 6 9 7 .2 5
1649 VAS TATTA VAA Y H T E E N S Ä  
PASS IVA  S A M M A N L A G T 223 03.81 676 5.0 7 3 4 3 2 .3 0 3 2 5 01 .1 8
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N D E L N 1979
V A I H T O - O M A I S U U D E N  E R I T T E L Y  
S P E C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T N . T I L L G .
1000 000 MK Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VIL KAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
61
TUKKUK. JA  
A G E N T .TO IM . 
YHTEENSÄ 
P ARTIH « OCH 
A G E N T .VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä IS ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
OETALJHAN-
DEL
SAMMANLAGT
600
E R I T T E L E M .  
T UK K U - J A  
VÄH.KAUPPA 
OS PEC. PAR­
T I -  OCH D E -  
TALJH ANDEL
6 1
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANOEL
SAMMANLAGT
T IL I K A U O E N  LOPUSSA i 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFN1NGSUTGIFT  J
0050 A IN E E T  JA  TARVIKK EET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 2 2 4 .9 5 2 8 .5 5 9 9 .9 2 3 5 3 .4 2
0051 P O L T T O -  JA  V O IT E L UA IN E E T  
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 5 .3 6 3 .4 8 2 .3 2 1 1 .1 5
0052 KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROR 6 8 0 2 .1 3 2 22 5.1 6 8 4 5 .8 7 9 8 7 3 .1 5
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 189 .72 2 .5 4 3 3 .1 5 2 2 5 .4 0
0054 VALMISTEET
HELFABR1KAT 1 3 2 .7 7 1 1 . 2 4 4 8 .0 4 1 9 2 .0 4
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 0 .3 2 0 . 4  3 - 0 .7 4
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTG1FT SAMMANLAGT 7 35 5.2 4 2 27 1 .3 9 102 9.2 9 106 55 .9 1
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALL  S -  OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT - 2 1 . 0 4 - 9 . 0 4 - 0 . 5 0 - 3 0 . 5 8
0058 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT - 2 5 5 8 . 6 3 - 4 4 1 . 0 4 - 3 4 0 . 9 0 - 3 3 4 0 . 5 7
0059 KIRJANPITOARV O YHTEENSÄ 
BGKFÖRINGSVÄRDE SAMMANLAGT 4 77 5 .5 6 1821.31 6 8 7 .8 9 7 2 8 4 .7 6
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/ EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROTs
DIVIDENDERNA OCH.ANDELSRÄNTORNA.SOM BESLUTATS/.FÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
TOIMIALA 1
NÄRINGSGREN 61 62 60 6
MMK 100.11 21.80 10.95 132.86
R A V I  T S E M I  S -  
F Ö R E T A G S S T A T
J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  19 79
S T I K E N Ö V E K R E S T A ' u R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1979
T U L O S L A S K E L M A
R E S U L T A T R Ä K N I N G
1000 000 MK
Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  HEN K I­
LÖKUNTA >  100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VIL KAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
63
RA V IT  S E M IS- 
JA  MAJOI­
T U S TO IM IN TA
r e s t a u r a n g -
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N  I N G S  I N T  Ä K T  E R
0101 TU K IP A L K K IO T  
SUBVENTIONER
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  :
FÖR SÄLJNINGE NS KO RREKTIVPOSTER
0 10 2
0103
010 4
0105 
0113 
0X14 
0115
ALENNUKSET
RABATTER
L U O T T O -  JA  K U R S S IT A P P IO T  
K R E D I T -  OCH KURSFÖRLUSTER
V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN D IR E K T A  SKATTER
M Y Y N T I IN  L I I T T Y V Ä T  V IE RA AT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄ N S T E R  1 ANSL UTNING T I L L  FÖRSÄLJNINGEN
MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVRIGA KO RREKTIVPOSTER
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  YHTEENSÄ
FÖR SÄLJNINGE NS KOR REKTIV POS TER SAMMANLAGT
L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N !  N G
4 . 2 5
0 .3 2
2 0 5 .2 2
0 . 5 7
3 . 0 8
- 2 1 3 . 4 4
147 1.9 5
V A IH T O -O M A IS U U S O S TO T  s
INKÖP AV OMSÄTTNIN GSTILLGÄNGAR :
AIN E E T  JA  T A R V IK K E E T  H -L V V »  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER I+OMS)
P O L T T O -  JA  V O I T E L U A I N E E T  O L V V )  
BRÄN SLE- OCH SMÖRJMEÖEL («-OMS)
KAUPPATAVARAT I+ L V V I  
HANOELSVAROR (+OMS)
1 9 7 .6 7
0 . 1 4
5 0 5 .7 8
0119 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  I*LVV> 
TOMTER , J O R O -  OCH VATTENOMRÄOEN t*OMS)
0120
012 4
0125
0126
0129
0130
0131
OSAKKEET JA  OSUUOET l+ LV V J  
AKTIE R  OCH ANDELAR Í+OMS)
MUU V A IH TO -O M A IS U U S  ( « -L V V )
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNG AR  H-OMS)
HIN NANLASKU - JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PR I S F A L L S -  OCH INKURANSAVDRAG
V A IH TO -O M A IS U U S O S T Ö IH IN  S IS Ä L T Y V Ä  L I IK E V A IH TO V E R O  
QMS SOM INGÄR I  INKÖP AV OMSÄTTNINGS TILLGÄNGAR
V A IH TO -O M A IS U US O S TO T  YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄT TNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT
K O N T T O R I - ,  M A IN O S - ,  S I I V O U S - ,  YM. TA RVIK K EET 
K O N TO R S - ,  R E K LA M -,  S T Ä O N IN G S - O . O Y L .  FÖRNÖOENHETER
V IE RA A T  PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄ NSTER
0 .0 2
- 9 8 . 0 8
- 6 0 5 . 5 4
- 3 8 . 7 5
- 1 0 6 . 9 9
PALKKAMENOT : 
L Ö N E UTGIF TE R
0132 PALKAT JA  PALK K IO T  
LÖNER OCH ARVOOEN
0133 VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS ,
SEMESTERLÖNERESERVERINGENS FÖRÄNDRING
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖ RSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
I. ÖNEUTGI FTER SAMMANLAGT
3 9 8 .7 2
4 .3 3
- 0 . 1 9
- 4 0 2 . 9 6
1. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
31
R A V I T S E M I S -  J A  
F Ö R E T A G S S T A T  I S T k e n  O v e r  r e s t a u r a n g -  o c h  h o i e l l v e r k s a m h e t e n
M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  197 9
1979
T U L O S L A S K E L M A  ( J A T K U U )
R E S U L  T A T R ' Ä K  N. I N G  ( F O R T S Ä T T E R )
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  HEN K I-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100
FÖRETAG. VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
63
RA V IT  SEN I S -  
JA M A JO I­
TUS TO IM IN TA  
RESTAURANG- 
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKOLL IS FT SOSIAALITU RVAKU LUT :• 
LAGSTAOGADE, OB LIGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTNADGR :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVARENS SOC IALSKYOOSAVGIFT . 2 8 .2 5
0141 T E L -  JA  LEL-VAKUUTUSMAKSUT
A P L- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 4 3 .2 8
0142 LA K IS Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT
LAGSTAOGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 3 . 0 8
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIORAG 3 .0 5
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  PAKO LL ISET  SOSIA ALI TU RVAKULU T YHTEENSÄ
LAGSTAOGADE, 08LIGATORIS KA SOCIALSKYDDSKOSTN. SAMMANL. - 7 7 . 6 6
MUUT SOS IAALITU RVAKU LU T :
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 0 . 9 6
0151 S I IR R O T  E LÄ K ESÄ Ä TIÖ IL LE
ÖVERFÖRINGAR T I L L  P E N S IO N S STIF TE IS E R  3 .1 5
0153 HENKILÖVAK .MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE
PER SONF.PREMIER OCH U- STÖ D SAVG. T I L L  U-STÖOSKASSOR 1„Ö5
0154 MUUT SOS IAAL ITURVAKULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAHMANLAGT - 5 . 1 6
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU
V A T T E N ,  E L E K T R I C I T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS - 3 3 . 5 3
VUOKRAT :
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA
FÖR TOMTMARK 0 . 3 9
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A
FÖR BOSTAOSBYGGNADER OCH - LÄGENHETER 1 0 .0 2
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUO NEIS TOIS TA
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 8 2 .3 9
0163 MUUT VUOKRAT
ÖVRIGA HYROR . . 1 .9 4
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT - 9 4 . 7 4
0165 J U L K IS E T  MAKSUT
OF FENTLIGA AVGIFTER - 0 . 9 0
0167 T IE T O L I IK E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T- OCH TELEKOMMUKATIONER - 1 3 . 2 4
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 2 . 6 1
0169 MUUT L I IK E K U L U T
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER - 1 4 . 7 3
0170 TUK IPA LK K IO T
SU6VENTI0NER 0 . 3 9
0171 V4LMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
T ILLV E R K NING FÖR EGET 8RUK 0 .1 1
AIIAR V0SIAMATT0M 1EN VARASTOJEN MUUTOsf :
FÖRÄNDR1NG AV ICKE-NEOVÄRDERADE LAGER1 :
0172 A I N E - ,  TA R V IK E - JA T AVARAVARASTOJEN MUUTOS
FÖRÄNORING AV M A T E R I A L - ,  FÖRNÖDENHETS- O .  VARULAGER '  7 . 3 6
1. LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING -
f  f t  M
82
R A V I T S E M I S -  J A  
F Ö R F T A 6 S S T 4 T I  S T k e n  O v e r  r .e s t a u r a n g -  o c h  h o t e l l v e r k s a m h e t e n  1979
M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
T U L O S I A
R E S U L T A
1000 000 MK
S K E. L M A ( J A T K U U ^
t  r ä k  n i  n g  ( f o r t s  A t  t  e  r )
Y R I T Y K S E T ,  j o i o e n  h e n k i ­
l ö k u n t a  > 100 T A I  =  100 
FÖRETAG» V IL K A S  P E R S O --  
NAL > 100 ELLER •■= 100
63
R A V I T S E M IS -  
JA  M A JO I­
T U S TO IM IN TA  
RESTAURANG- 
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
017 3 VA LM IS TE ID E N JA  KESKENER. TÖ IO EN VARASTOJEN MUUTOS
' FÖRÄNDRING AV LAGER FÖR H E L -  OCH HALVFAB-RIKAT
0174 ALIAR VO STA MAT TOMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEOVÄRDERAOE LAGER SAMMANLAGT 7 .3 6
017 5 VAIH TO -O M A IS U UD EN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS1
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING1 - 1 . 7 3
017 6 T U T K IM U S -  JA K E H 1 T T . TOI MINNAN YMS. A K T IV O I D U T  MENOT 
F O R S K NINGS - OCH U-VERKSAMH. O . O Y L .  A K T I V .  UT GIFTER
0 177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I O R A G  8 1 .3 0
0 178 P O IS T O T
AVSKRIVNINGAR - 3 5 . 7 9
0 1 7 9 L I I K E V 0 I T T O / - T A P P I O 2 ,
R Ö R E L  S E V  I N  S T  / - F Ö R L U S T ^  4 5 .5 0
MUUT T UO TO T  :
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
KOROT :
RÄNTOR :
018 0 T A L L E T U K S IS T A
PÄ D E P O SITIO N E R  2 .9 5
018 3 MUUT KOROT
ÖVRIGA RÄNTOR 5 .9 1
018 4 KOROT YHTEENSÄ
RÄNTOR SAMMANLAGT 8 .8 6
0 185 O SIN GOT JA  OSUUSKOROT
DIVIQENDER  OCH ANDELSRÄNTOR 0 .2 6 ,
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA
AV TOMTMARK
018 7 ASUINRAKEN NU KS ISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A
AV BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄ GENH ETER  1 .9 8
018 8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  H U O N E IS TO IS TA
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 6 . 5 7
0193 MUUT VUOKRAT T '
ÖVRIGA HYROR 0 .0 0
019 4 VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT 8 .5 5
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 0 . 1 4
0196 V O IT T O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V IN S T  PÄ FÖ RSÄLJNIN G AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 5 .5 5
0197 K U R S S IV O IT O T  S A A M IS IS TA  JA  V E L O IS TA
KU RSVINSTER PÄ FORDRINGAR OCH SKULOER 0 .2 0
C2C8 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA)
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  ( EJ SKA TTEÄTE RBÄRIN G) 5 .8 8
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA IN TÄ KTE R SAMMANLAGT J .  2 9 .4 2
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KOSTNADER i
0210 VAHINGOT YMS.
SKADOR O .  D Y L .
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
2. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
R A V 1 T S E M I S -  . J A M A J 0 I T U S T 0 I M I N N A N Y R I T V S T I[ L A S T 0 1979
F ti R E T. A G S S T A T I S T I [ K E N ö V E R R E S T A U R A N G - 0 c H H O T E L L V E R K S A M H E T E N 1979
63
T U L n S L A s  k e L M A ( J A T K U U ) R A V I T S E M IS -
R E S II L T A T R Ä K N I N G ( f o r t s ä t t e r ) J A  M A JO I­
Y R IT Y K S E T »  JO ID EN HEN K I­ T U S T O IM IN T A
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- . OCH H O T E L L -
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSANHET
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0 .5 3
0212 LU OTTOTAPPIO T
KREDITFÖRLUSTER _
0213 KU RSSIT APPIO T
KURSFÖRLUSTER 3 . 8 8
0214 AVUSTUKS ET, LA H JA T  JA L A H JO IT U K S E T  
UNOERSTÖD, GÄVOR OCH OONATIONER -
0223 MUUT KULUT 
ÖVR1GA KOSTNAOER 3 .3 8
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNADER SAMMANLAGT - 7 . 7 9
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 L U O TT O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT F Ö R LU ST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING 0 . 1 5
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV A N LÄ G G N .T ILL G .  ÄTERANSKAFFN.RESERVER. -
0228 S I IR T O  IN VESTOINT IRAH AS TOO N / -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRING T I L L  INVESTERINGSFOND / FRAN -FONO - 0 . 9 2
0229 LI IK E T O IM IN N A N  KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNORING AV UTVECKlINGSFONDEN FÖR RÖRELSEN -
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 2 . 3 2
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ1 . 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT ■ - 3 . 0 8
KOROT : 
RÄNTOR :
0240 L Y H Y T A IK A IS IS T A  VELOISTA 
FÖR KO R TFR IS TIG A SKULDER 6 .8 1
0242 P I T K Ä A I K A I S I S T A  VEL OISTA 
FÖR LA NGFR ISTIGA SKULDER 4 9 .8 1
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT - 5 6 . 6 2
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
01REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄR ING - 7 . 9 7
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O ?  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T - 0 . 5 3
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKINING +
2. SEKÄ YLIJÄÄMÄ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
m
F Ü R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R R E S T A U R A N G -  O C N  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1979
63
E R I T T E L Y  R A V I T S E M iS -
Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  J A  M A JO I­
T U S TO IM IN TA
Y R IT Y K S E T »  J O ID E N  H E N K I -  RESTAURANG-
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100- OCN H 0 T 6 L L -
FÖR ETAG, VIE KAS PERSO- VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER • 100
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
6000 R A V I T S E M IS T O I M I N T A  
RESTAURANGVERKSANHET 1108.20
6001 M A JO I T U S T O I M I N T A  
HOTELLVERK SANHET 220.84
6006 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
ÖVR IG  AFFÄRSVERKSANHET SAMMANLAGT 356.36
4544 M Y Y N TIT UO TO T  Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJ NINGS1NTÄKTER S A M M A N L A G T 1685.40
M Y Y N T I T U O T T O J E N
F Ü R S Ä L J N I N G S I N T
1000 000 MK
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K F .  N Ö V E R  R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1979
T U L O -  , J A  O M A I S U U S V E R O T .  63
I N K O M S T - O .  F Ö R M Ö G E N H 6 T S S K A T T E R  R A V I T S E M IS -
JA  M A JO I-
1000 000 MK Y R I T Y K S E T ,  JO ID E N  H E N K I -  TUS TO IM IN TA
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG» V IL K A S  PERSO- OCH H O T E L L -
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSANHET
V A L T I O N ,  KU NTIE N JA  SEURAKUNTIEN TULOVERO :
INKOMSTSKATT T U L  S T A T ,  KOMMUNER OCH FÖR SAMI INGAR s
0250 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄLKIVER O
UNOER RP . ERLAGD T  ! LLÄGGSSKATT OCH E FTERBESKATTN IN G 2 .0 2
0251 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERI006N ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRD 6 .2 3
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄR ING - 0 . 6 3
025 3 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄ YT TÖ VEROJEN MAKSUUN
AN V.  AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR S K A TTE BE TA LN . ^ 0 .0 3
025 6 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
SKATTERESERVERINGENS 81LDNING 0 . 2 9
0257 VFROSAAMISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. - 0 . 1 9
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESK UIDERNA S FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN 0 . 2 8
0259 V A L T I O N ,  K U NTIE N JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ
INKOMSTSKATT T I L L  S T A T ,  KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 7 .9 7
VARALLISUUSVERO : 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
0260 T IL IK A U T E N A '  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄ LK IV E R O
UNOER PP.  ERLAGD T IL LÄ G G S S K A T T  OCH EFT ERBESKATTNING
0261 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSK0TTSUPP8ÖRD
0262 T IL I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPER ICOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTF RBÄRING
0263 VARAUSTFN T A I  RAHASTOJEN K Ä YTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RE SERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBET ALN.
026 6 VEROVAPAUKSIIN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILD NING
026 7 VFROSAAMISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A  
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP.
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A  
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
0269 VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ
FÖRMÖGENHFTSKATT SAMMANLAGT
0299 v äl it t öm ä t v erot / v er o n p al a u t uk s et y h t e e n s ä  
n i R F K T A  SK A T TE P /  S K A TI F A T F R B Ä R ! NG S A M M A N L . 7 .9 7
85
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T 0 I M I N N A N Y R I T Y S T i[ L A S T 0 1979'
F G P E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R R E S T A U R ' A N G - O C H H O T E L L V E R K S -
T A S
B A L
V A S
A K T
l o c o
E
A N S
T  A A V A A Y R IT Y K S E T ,  JO ID EN H 6 N K I -  
I V A LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖR6TAG, VILKAS PERSO-
000 MK NAL > 100 ELLER = 100
63
RA V ITS EM I S— 
JA  M A JO I­
TUS TO IM IN TA  
* RESTAURANG- 
OCH H O T E L L -  
VERKSAMHET
RAHOITUSOMAISUUS : 
/ IN A N SIE R IN G STIL LGÄ N GA R  :
05C9 KÄTEISRAHA
KONTANTER 5 .0 5
0519 S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 2 1 .7 4
C529 TALLETUKS ET  
DEPOSITIONER 3 3 .6 5
0539 MYYNTISAAMISET
F0RSÄLJNINGSFORORINGAR 4 0 .7 2
LAINASAAMISET  : 
LÄNEFGRDRINGAR :
0549 V E L K A K IR JA LA IN A T
SKULOEBREVSLÄN 12.4 1
0559 R AH O IT USVE KSELIT  
F INANSIERINGSVÄXLAR _
0569 T O IM IT US LU O TO T
LEVERANSKREOITER
0589 MUUT LAINAS AAMISET  
ÖVRIGA LANEFORORINGAR 3 6 .1 9
0599 LAIN ASAAMISET  YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 4 8 .6 0
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 5 .6 6
S I  IRTOSAAMISET : 
RESULTATREGLERINGAR :
0619 MENOENNAKOT
UTGIFTSF ÖRSKOTT 1 .6 4
06 29 TULOJÄÄMÄT
INKOMSTRESTER 3 .4 3
0649 S IIR TO S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 5 .0 7
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA F INANSIER INGS TILLGANGAR . :
0659 SUHDANNE-, T U O N T I -  JA  PÄÄOMANTUONTIT  ALLETUS SPtSSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT-  OCH KAP IT A L  IM PORTDEP OSlT . I FB
0669 IN V E S T O IN T IT A L L E T U S  SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGS OE POS ITION ER  I FINLANDS BANK
0679 OSAKKEFT JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR _
0689 O B LIG A A TIO T  JA DEBENTUURIT 
OB LIGA TIONER  OCH OEBENTURER -
0709 MUUT AIN EETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FIN ANSIER INGSTILLG ÄNGAR 6 .3 0
C719 A IN E E L L IS E T  RAHOITUSVARAT
MA TERIELLA F IN ANSIERINGSTILLGÄNGAR 0 .0 1
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA F INANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 6 .3 0
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FIN ANSIERIN GSTIL LG ÄNGAR SAMMANLAGT 1 6 6 .7 9
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR :
0809 A IN E F T  JA  TARVIKKEET  
MATERIA! OCH FÖRNÖOENHETER 9 . 4 2
0819 P O L T TO -  J 4 V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL
% 0 8 2 9 KAUPPATAVARAT 
HÄNDEL SVAROR 37*38
:8 6
R A V I T S E M I S - J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N Y R 1 T V S T  1 L A S T 0 ,1979
F n R e T A G S S T A T 1 S T I K E N Ö V E R  R E S T A U R A N G - 0 C H H O  T E L L V E R. K S 'A M H E T E N 1979
T A S E 63
6 A L A N S R A V ITS E M IS -
JA MAJOI­
V A S T A A V A A(  J A T K U U )  Y R I T Y K S E T ,  JO ID E N  HF.NKI- T U S TO IM IN TA
A K T I V A •(P O R T S Ä I U R )  LÖKUNTA > 1D0 T A I  = 10!> •RESTAURANG-
FÖ RET AG. V IL K A S  RERSO- OCH H O T E LL -
1000 <oen MK NAL > :100 ELLER = 100 VERKSANHET
0839 KESKENER ÄISET  TYÖT 
HALVFABRIKAT -
0849 VALMIS TEET
H E LF A BR IK A T -
085 9 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S I A L U E E T  
TOMTER , JO RO- OCH VATTENOMRÄOEN _
0669 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AK.TIER OCH ANOELAR 3 . 8 3
0929 MUU VAIH TO -O MAIS U US 
ÖVR1GA OMSÄTTNINGS TILLGÄNGAR -
0939 ENNAKKOMAKSUT 
F Ö R SK 0TTS8ET  ALNINGAR _
0949 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT ,50.63
KÄYTTÖOMAISUUS .JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT * 
A N L Ä G G N .T I L L G .  OCH ÖVR.. U T G I F T E R  MED LÄNG V E R K N .T ID  J
0959 K ES KEN ER ÄISET  OMAT TYÖT  
-HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN „0.1 8
0969 T O N T I T ,  MAA- JA V E S IA LU E E T  
TOMTER , JO R O - OCH VATTENOMRÄOEN 11.4 5
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOST A0S8YGGNADER 2 2 .2 2
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 2 8 7 .2 3
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
J O R O - OCH VATJENBYGGNAOER •
1009 K O N E E T, KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L IN E E T  
MA-SKINER, IN VEN TARIER  OCH TRÄNSPORTMEDEL 1 6 2 .2 5
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MA TE RIELLA TILLGÄNGAR -
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K TIE R  OCH ANOELAR 89.7 1
1049 A IN EETTOMAT OIKE UD ET  
IMMATERIEL LA R Ä TTIGH E TE R 0 . 2 3
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
ÖVRIGA U T G IF T E R  MED LÄNG VE R KN IN GSTID 3 2 .0 8
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 3 .2 5
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T . 
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G I F T E R  M. LÄNG V E R K N .T ID  SAMMANL. 6 0 8 .5 8
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  : 
ÖVRIGA L ÄNGFRI S T IG A  PLACERINGAR :
U C 9 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER -
',1119 MUUT A INEETTOMAT S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA IMMATER IE L LA  PLACERINGAR 3 . 5 8
1129 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LUE E T  
TOMTER , JO RO- OCH VATTENOMRÄOEN i -
1179 MUUT A I N E E L L I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA MA TE RIELLA PLACERINGAR -
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKO TISBETAL NINGAR
1199 MUUT P IT K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄ N G F R IS T IG A  PLACERINGAR SAMMANLAGT 3 .5 6
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROfRINGSPOSTCR 9 .9 1
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L A G T 839•50
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£ A L A N S R A V ITS E M IS —
JA  MAJOI­
V A S T A 1 T A V A A Y R IT Y K S E T ,  J010EN H E N K I - TUS T O IM IN T A
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 T A I = 100 RESTAURANG-
FÖRETAG. VILKAS P E R S O - . OCH H O T É I L -
1000 000 MK NAL > 100 ELLER  = 1 0 0  VERKSAMHEI
LY H Y TA IK A IN E N VIEKAS PÄÄOMA i 
KORTERl STT GT FRÄMMANDE K A P IT A L :
1259 OSTOVELAT
LEVEKANT ORSKULOEA 5 8 ,7 2
1265 ENNAKK OMAKSUT
F ökSK Q TTSBETALNINGAR * 0 . 2 8
S IIR T O V E L A T  ¡ 
RESULTATREGLERINGAR :
1275 TULOENNAKOT
1NK0MSTFÖRSK0TT 0 . 3 7
1289 MENOJÄÄMÄT
U T G I F T  SRESTER 6 9 .0 1
1299 S I IR T O V E L A T  YHTEENSÄ
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 6 9 .3 8
1305 R AHO IT USVE KSELIT
FINANSIER1NGSVÄXLAR 3 4 .1 2
1335 MUUT LY H Y T A IK A IS E T  VELAT
GVRIGA K O R TFR IS TIG A  SKULOER 9 5 .6 2
1359 LY H Y TA IK A IN E N VIERAS PÄÄGMA YHTEENSÄ
K O K T F R IS T IG T  FRÄMMANOE KAPIT AL SAMMANLAGT 2 5 8 .1 1
P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄGMA s 
LÄNGFRIST1GT FRÄMMANOE K A P IT A L s
1359 ELÄKELAINAT  
PENSIÜNSLÄN 1 13 .7 5
1365 MUUT V ELKAKIR JALAINAT  
ÖVR1GA SKULOEBREVSLAN 2 6 5 .0 3
1375 O B LIG A A TIO T  JA  0EBENTUUR1T 
UBLIGAT IONER  OCH DEBENTURER
1385 TOIM IT USLU O TO T
LEVERANSKREOITER
1419 S H E K K I - JA  P O S T I S I  I R T O T I  L ILUO TTO
CHECKRÄKNINGS- OOH POSTGIRQKREOIT 1 5 .3 2
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT
ÖVR1GA LÄNGFR1STIGA SKULOER 4 2 .7 0
1435 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
L A N G F K IS T IG T  FRÄMMANOE KAPIT AL SAMMANLAGT 4 3 6 .8 0
1445 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
FRÄMMANOE K APIT AL SAMMANLAGT 6 9 4 .9 1
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROEKINGSPOSTER
VARAUKSET : 
RESERVER1NGAR :
1469 L U O TT O T A P P IO -  JA  TAKUUVAKAUS 
KR EO IT FÖ R LU ST- OCH GARANT1RESERVERING 0 . 2 6
1479 V I E N T I  VAKAUS 
EXPORT RESEKVER1NG -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
ANLÄGGN1NGSTILLGANGä RNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING -
1499 IN VESTOIN TIR AHASTO 
INVEST ER1NGSFONO
<Mi7>•O
1509 L I IK E T O IM IN N A N  KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKLINGSFONO -
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVER1NGAR 2 . 3 2
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESEKVERINGAK SANMANLAGT 3 . 5 0
R A V I T S E M I S J  A Y R I T Y S T I L A S T O  1979
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T A S E 63
e A L A N S R A V I T S E M IS -
JA  MAJOI­
V A S T A T T A V A A (JATKOT) Y R I T Y K S E T ,  JO ID EN HEN K I­ TUS TO IM IN TA
P A S S I V A ( f o r t s ä t t e r ) LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 RESTAURANG-
FÖKETAG, V IL KAS PERSG- OCH H O T E L L -
10CC 000 MK NAL > 100 ELLER = .100 VERKSAMHET
OMA PÄÄOMA i
EGET  K A P IT A L  2 .
1559 O S A K E - ,  O S UU S - J A  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA1 .
A K T I E - ,  A N DELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P IT A L1 1 3 5 . SO r s r  N
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT E G E T  KAP JTA L / KAPI TALUNOERSKOTT 5 .8 3
1555 VERCVARAUS
SKATTERESERVE.R1NG
1629 T IL I K A U D E N  V O IT T O  ( T A P P I O )  /  YL IJÄ Ä M Ä  (A L IJ Ä Ä M Ä )
RÄKENSKA PSPERIOOENS V I N S T I  F Ö R L U S T I / ö V E R - ( UNDERSKOTT « - 0 . 5 3
1635 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 4 1 .1 0
1-649 V A STATTA VAA Y H T E E N S Ä  
PA SSIV A  S A M M A N L A G T 6 3 9 .5 0
R A V 1 T S £ M I S - J  A M A J O I T U S ! 0 I  M 1 N N A N Y R I T  Y S T 1 L A -S T O 1979
F Ö R E T A G S s T A T I S T I K E N  Ö V £ R R E ,s T A - U R A N  G - 0 C H H 0 T  E L  L V E R  K S  J
V A I H T 0 - 0 M A 1 S U U 0 E N £ R I  T T  E L Y 63
S P E C 1 F I C E R 1 N G A V 0 M S Ä T T  N. T I L  L G R A V I T S E M IS -  J A  MAJO I­
1000 ooo MK Y R I T Y K S E T ,  JO ID EN HENKi- TUS TO IM IN TA
LÖKUNTA > 100 T A I = 100 RESTAURAN6-
FÖ R ETA G, VIL KAS PERSO- OCH H O T E L L -
NAL >  100 ELLER * 100 VERKSAMHET
T IL 1 K A U 0 E N  LOPUSSA 2 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2
HANKINTAMENO 2 
A N S K A F F N IN G S U TG IF T  2
A IN E E T  J A  TA R V IK K E E T
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 11.6 1
P O L T T O -  J A  V O IT E L U A IN E E T
BR Ä NS LE - OCH SMÖRJMEDEL - -
KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 3 9 .9 6
KESKENERÄIS ET TYÖT 
HALVFABRIKAT
V A L M IS TE E T
H E LFA BR IK A T
MUU V A IH TO -O M A IS U US  YHTEENSÄ
OVRIGA 0MSÄTTNINGST1LLGANGAR SAMMANLAGT 6 .6 7
HANKINTAMENO YHTEENSÄ v
ANSK AFFN1NGSUTGIFT  SAMMANLAGT 5.8.64
H IN NA N LA S K U - JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ
P K 1 S F A L L S -  OCH 1NKURANSAV0RAG SAMMANLAGT - 0 . 0 2
A LIAR VO STUS YHTEENSÄ
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT - 7 . 5 9
K IR JA N P ITO A R V U  YHTEENSÄ
BOKFÖKINGSVÄRDE SAMMANLAGT 5 0 .6 3
1. 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT/ PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROTt
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/ PÖRESLAGITS ATT UTLELAS UNLER RÄKENSKAPSPERIODENi • 1.41 MMK
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H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö P A N O S  J A T Y ö T U L 0 T 1979
A N I A L  P E R S O N A L  . A R B E T S I N S A T S O C H A R 6 E T  S I  N K 0 M S T E
11 21 31
R A V I T S E N 1 S -  J A  M A J . T O I  N.  TOL HENKILÖSTÖN TY Ö TU NTIE N PALKAT JA
63 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
8 E S T A U R A N G -  0. H O T E L L V .  Ml ANTAL PER - ANTAL A R - LÖNER OCH
SONAL 8ETST1MMAR ARVOOEN
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  HEN K I­ HENKILÖÄ 1000 TUNTI A
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 PERSGNER 1000 T1MMAR 1000 000 MK
FÖRETAG, VIL KAS PERSO-
NAL > 100 ELLER = 100
410 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T
PR IV A TA  FORETAGARE “ -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANDE FAM1LJEMEDLEMMAR ” “
412 PALKATTU Y R ITYSJOHTO
AVLONAD FORETAGSLEONING 41 77 5.03
R A V I T S E M I S -  J A  MAJOITUSTOIM INNA N HENK ILÖSTÖ :
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS PERSONAL :
610 YLEMMÄT TO IM IH E NK ILÖ T
HOGRE f u n k t i o n ä r e r 362 678 21.51
611 MUUT TO IM IH E N K ILÖ T
OVRIGA FUNKTIONÄRER 928 1716 34.29
612 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE 8834 . 16479 294.18
419 R A V I T S E M IS -  «IA MAJOITUSTOIMINNA N HENK ILÖSTÖ YHTEENSÄ
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL • 10124 18873 349.98
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
PERSONAL 1 ÖVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 1 1 3 2 2202 43.72
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 11296 21154 398.72
1979
